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NOT E S
SUR LA LEC TURE DU CATALO GUE
-=-=-=-=-
- Les documents inventoriés dans ce catalogue, ont été recu~illis et archivés selon une méthode de collecte
globale des Formes d'expression culturelle négro-africaine 1}.
- Les éléments composant la structure de ces Formes, sont des signes émis et perçus sans l'intermédiaire de
l'écriture: signes sonores de la voix, de l'instrument de musique, de bruits ambiants ••• ; signes visuels
animés ou inanimés des êtres, des objets, des sites ••.
- Le problème de l'inscription de ces signes est résolu de nos jours par l'usage d'appareils de prise de son
et de vue. Les "matériaux" de la Forme d'expression recueillie, se présentent alors sous l'aspect de bandes
magnétiques enregistrées, de films photographiques et cinématographiques ••• Toutefois, les signes structurant
la Forme, devant être totalement recueillis, il convient de prévoir la collecte réelle ou descriptive, de .
signes les plus divers: plastiques (objets, dessins, couleurs ••• ),tactiles, olfactifs •••
L'expression négro-africaine peut ~tre courte comme le proverbe ou longue comme le rituel; simple cu complexe.
(Simple lorsqu'elle est indépendante comme la berceuse, le conte.· •• Complexe quand el1eIenferme dans ses limi-
tes des Formes solidaires comme celles entrant dans la composition des phases d'un oérémonial: proeession
d ' arrivée ~, rites d ' initiation, offrandes ••• )
La présentation de ce catalogue, illustre ces principes méthodologiques:
- Des documents diffé rents d'aspects composent le dossier de la Forme dont ils deviennent les "pièces":
1 ' '. , SON 1 IMAGE 10BJET 1Exemple page 165: ESTHETIQUE: Harpe arquee BOL011l13ATA Ib.o.02I.03.p.n.OI6.02 fi.029 011. 01 1
- La Forme est classée dans son contexte le plus large: .
Irituel de'rite d'entrée dans IChant et rythmes delE Suusaa (inmiPitl
Exemple page 64 SOCIETE-POLITIQUE: 'mariage lIa case d'initiation. calebasses frappées du chant)
1) H. PEPPER, Manuel du Collecteur-Archiviste d'expressions de culture orale
négra-africaine (recueillies selon une méthode audiovisuelle)ORSTOM 1960.
vLe catalogue 11° 2 s'adresse surtout aux expressions des ethnies Wolof~ Sereer ct Dyoolë" D~autres enquêtes
aont amorcées chez les Ful'be~ les Haal'~:pulaar, les Mandinkool, les Mandyakoo, les Lebu, les Balanta ... ,en
attendant que l'ensemble des ethnies du Sénégal puisse trouver dans les A.C.S. un conservatoire et un labo-
ratoire à leurs expressions culturelles.
En ce qui concerne la lecture des pages du catalogue proprement dit, celles-ci présentent des Formes d'ex-
pressions cataloguées:
1°) En haut à droite:
- Leurs Archives (WOLOF, SEREER •.• ).
- Une des 16 Rubriques dans lesquelles elles entrent (GENERALITES_ NAI35ANCE(et avant •.. )c ENFANCE. ADOLES-
CENCE, HIS TOIRE, SOCIÉTE-POLITIQUE~ RELIGION-CROYANCES ~ DROI T~ ECO:tWlvIIE; '.!:ECHNIQUE, SCIEl'iéE, EDUCATION,
ESTHETIQUE" ACCULTURATIOf-L VIEILLESSE, IüORT(et au··delà ...,) 0
- Le ~ujet'principal traité dans la IJsge ex: 'Rubrique" =~~DOJJESCENCE< Sl;,.jet =.: Initiation.
2 0) D Î ~ d h ~ , -i t" l ,,.,, ~'-{'O'M" t' , C" , "" d pro ' D""I"1'!'1.l- e-'- l c>"'r'"' r6f'(~Ye"'r>ec<'ans .~es CO.Lonnes .e gavc e c;:., uro_..~~ ,c.c"" ."D.~ __ ,,_a 10~1~, ~.'~,:J -""le' .,","_v u _.,,"1..'" c, •. '-'c .• u 0.
-, Da-'-e ôr-'cndis~eJIl=>nt Velle Vi'loIT:> 01-' S;"'r> C"/,c--,-(>l)"" (.,~,F,";ri'" _·,'c"Y'f,');'" -'1., '!a c'ac,s'" c.rr,,-ié'J")
__,_V_~ :.::....--=-.-----r=.-~~-'. _.: .~=_.~Q~__.._.~_:-} ..~:_~~... ~ ~/_, __ . :.~_-:~;...~i.-",:, \l'-'-·'-"~C~_\' ~\,......... .- ...... ~.. v .. - , -; 1...) ':' ~), ..LLA' -l...., _,. 1 •
,- T:!_tre~ C;o[~pose en ~:1~;llscu.. 18,,~ ~11l11.0~-~ S;JeC;l.!::"~l:~ c_ J ' ..."'.71G 0CC?~8l0:1 l:_12=".~-':l"~·S~-:JlC'<~1 {;e,~lcl'2...~~~C8 d.8l1S ..L"C-cb.1.1.l0
:~ ~-~ (~~ 'J ~ Q,"1)Q ~~~O( vr'l "( l' + -,,' r-',"',,- î<~:·· .... ~ < -~ \ ,;-'- ""Y:'; ";~:1{ ... i .-1 .......... ···' ~l-,...,.'.l"!""'.· ~;~ ~ JC' _0.""1_'., r: ,.:j iÇ'l"':-Y-:/~ iCH-""~ Y·CI~n\l"agve \",x.~. "-'v( 1:' J .L~ Cl_'_uU.L8 Cit:" .t'~""~ """'/~ Cu on ",j.l.~.,:o,.ll~,-,~, ...• ,.~ __ .~]., '__ 'Jû J.Vl"Je~ \,,0, ~".~J .. l.,~,,~.C_.L~
·!·t h' , .Lt ~ 0; ("'Vd-r."', ·,.,·.,T'\-·'i-,'l·\·"",r-'r""- \au ac ees a CCl" e vcca.~~on e,,_, 1. JOÔ.;J.1L.~' "--,,: .. .l.C:.., "~-''''c' , ...... c ",
~,'Rye'CU+l'cy' (df>-[c'l'nl'O ~, l'p-iQ1C ,~pc<) "'-"r/vip+l'C""'-" ,i' 'J" -''''.:'(~ V-IT')
_-.,J.."_ u. _J. ,0_ ...... C,..-I" ._ "'---.--L..:.. \.-_J"- c...v.J \..,0 _:....4IU ~l. -" ............ _.·' .. 0 ..... ,_ .,_
":l r 'an O -è-:';:;ln-""r'1 eO-:, r'lr0d.·I~';"··Ol I S .! -r"';-!-"'~ ',>--;c- '," .. 'II--n ',;'C r"o~-;"-- t-J ..L __ " ' ......J..... ......L -...A. ... -~\..... LJ __ .1 \ .J.. _u ...... .JV\o-,o - _ .L,. i '--- • ...; ... I,.~, • ...J .... ' .'.• ' 1. '..J_ • .1. __ ) ,;
:tref'e-;:e"lc:>~"-;"u. C1ocl)Q-ën-F-s'or,ore IJr~ 7-;",,,,,1· Ibî '·0"""""1; r' ; ~ n11'i "':'-: c"'lui r-n l ~r>1l''''Uf.:t8_ pl"ctivé 6"C:-__ .~~~:.:.....~~_~,__:':~.-=___ _ J:~__,",.~;~":':-,,:::,~::":'''',_ .. L .. ·~ '._. 'J~. '.", ~ ', ....:..... -.,.' \J '-' '- ...., ---';.'_ ~.' .'-;" .... ,
non uti.Lisé a...:in de ne pas le cistériorci.", :De 08 CGcur.:.>r.-[~ C":;-'· .I.;~i,'~·:C ',;_ne copie don-l; 188 3~ljet ,dee;oup88
seront cL:,s:;és par matière. Les 5 chi:f~::res (;()~'::::"8spo;.'l6J;2·:~ ::,:c:':vec-c.iV2I1ent~ Les 3 prern2.3::'S al:. n v d~Ol'd':"e 0.2S
bandes sono:~'€s originales dans les ennées 19û3-·G9o L2S :~ c;e'nie.:,:'sj à la plage rolative a'). docv.ment invclJ.-
torié.
~~ Références à l timage~otographi~ (p 0110 = photo né.:;'.;:'-Y2) ou cin~!TIatographig.ue (fi 0 = film ciné). Les
3 premiers chiffres indiquent le nO dÇordre pour les annees 1968-690 Les 4e et 5e chiffres du document pho-
tographique le nombre de vues prises sur un même sujet (p.n.I04.04 indique que 4 vues ont été prises sur le
sujet référencié I04~ ce qui n'empêche pas de fournir une référence précise à un sujet: 69.104.04 joueur de
harpe arquée E SI1ffiING, photo catalogue page 142).
- Références à l'objet dont les 3 premiers chiffres indiquent le nO d'ordre pour les années 1968-69. LéS
2 derniers, le nombre de pièces attachées au même sujet.
Les détails du plan de classement général des Archives Culturelles, n'apparaissent pas dans ce catalogue.
H. PEPPER
Directeur des A.C.S.
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G Y STE M EDE T R ANS CRI P T ION
-~-~-----------------=oOo- --------------
Le système de transcription adopté aux A.C.S. se réfère au décret 68-87I du 24 Juillet I968 du Président
de la République du Sénégal, sous réserve de quelques modifications qui doivent faire l'objet d'un additif.
Les alphabets ont été réalisés avec le souci d'harmoniser la transcription de toutes les langues du Sénégal.
C'est ainsi que dans le cas où un phonème existe dans plusieurs langues il est toujours noté par la m~me
le ttre •
A préciser, tous les signes comme en français, à part:
a) concernant les alphabets des langues wolof, pulaar,
g = toujours dur comme dans "gare".
s = touj ours dur comme dans "savo ir" •
u = ou comme dans "cou":,j
dy= comme le son initial du mot ','dieu".
ty= comme le son initial du mot "tiens".
sereer, dyoola, mandinkoo, soninke :
w = comme dans le mot anglais "winter".
y = comme dans le mot anglais "yes".
fi = comme le son final du mot anglais "sing".
ny= gn comme dans "pagne".
Une consonne,qu'elle soit occlusive, glottalisée, constrictive, latérale ou nasale, est prénasalisée
lorsqu'elle est précédée d'une nasale m ou n.
b) concernant les alphabets des langues wolof, pulaar, dyoola, soninke •
·~ = son e comme dans "menu".
c) concernant les alphabets des langues pulaar, sereer, dyoola, mandinkoo, soninke ••
h = aspiré comme dans le mot anglais "hill" •
d) concernant les alphabets des langues wolof, pulaar, sereer, soninke
·
·q = CJmme la lettre "qaf" de la langue arabe.
e) concernant les alphabets des langues wolof, sereer, mandinkoo, soninke :
x = comme la "jota" espagnole ou le ch dur allemand.
f) concernant les alphabets des langues pulaar et sereer :
les glottalisées sonores 'b (bi-labiale), 'd (alvéo-dentale), 'dy (palatale}.~ '.
g) concernant l'alphabet de la langue sereer :
les glottalisées sourdes 'p (bi-labiale), 't (alvéo-dentale), 'ty (palatale)s'opposent respecti-
vement aux glottalisées sonores 'b, 'd, 'dy.
A B R E V lAT ION S
---------=000=---------
Une abréviation suivie d'un s, met l'objet de celle-ci au pluriel ex: es. = enfants; tams. = tambours.
1) Sexe
VII
m. = masculin
f. = femme ou féminin (f. = femme adulte; précédé de a., e., vi., prend le sens de féminin ex~ a.f. = ado-
lescent féminin).
h. = homme adulte.
mi.= mixte (ex: as. mi. = adolescents mixte).
e. = enfant a. = adolescent
2) Cycle de vie
A. = adulte vi. = vieillard
3) Exécution
v. = voix parlée tam. = tambour bat. = battement acc. = accompagnement
s. = solo m. = membrane 1) frape = frappemen t ass. = assistance
c • = choeur ho. = hochet pere = percuté arob. = ambiance
ch. = chant clar. = clarinette pin. = pincé us. = usage
parle = parlando fl. = flûte frot. = frotté
tr. = trompe ent.cho. = entrechoqué
son. = sonnailles
4) Prise de son et de vue
b. = bande p. = photo ép. = épreuve opt. = optique
o. = original n. = négatif fi. = film (ciné) magne = magnétique
co. = copie po. = positif syn. = synchrone
5) Texte littéraire
traduc. = traduction transc.=transcription sim. = simultané lit. = li tt.éral·
6) Objet
obj. = objet lat. = latéral int. = ~ntérieur
sph. = sphérique obliq~ =9 oblique long. = longueur
cir. = circonférence hori. = horizontal dia. = diamètrelarge = largeur vert. = vertical haut. =: hauteur
1) m. = "membrane" lorsque précédé de taro. à .•. (tambour à membrane)
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, , " "+>'+'1 SUlq- 'ILIAGZ 'G:BJ::~;T ~--------1------~--t----------1----------+-----:-------------------t---------t-t-L----...-----~----------t------,
7. 7.68 ROSS 'ROSS BETHIO WALOWALO ~e frere et sa soeur(ch~v.hs.s.c.,+,+ b.o.I37.0I ,
BETHIO : ,tée) Ifs.- tam.: : :l' 'a' m ' , ,
" ,. " ,
:8. 4.69 DIOURBEL IBAWOLBANOL Massiry Issa Dièye, guer- 'v .hs. '+ '+ OIO .OI 1
rier du Cayor 1
,
r,
,
,
r,
,
1
1
1,
,
,
1
1
r
1
1,
,
1,
f
.. ,
1
1
1,
f,
1(
•
Archlives
Rubri'lue
Sujet
IOT-------------T
: 1 Wolof :
l-------------i
., HISTOIRE 1
• 1 t.-. ---J
· : Louanges de :
• , ,Q"U erre tJ..Jrl..- -.. ~
·--------r---------T----------r----------ï-------------------------l---------~---r-------------------------- --1
l ,VILLE 1 l '1~ 1~ 1 1
DATE :ARRONDT. : VILLAG~ : S/GROUPE : T l T R E :LXECUTION:~:~: R E FER E N CES 1
l 'SITE" "(jj'r.ù ,------------------ -------. __ J
, , l ' H'H' , l ,-. ,
, , " ".p'.p' SON ,IMAGE ,l.'3J.;:;T,. L L L 1 ~ L_L_L -----L------ 1 1
26. 4.68: COKI N'DIAGNE NDYM~BUUR- Samba gala dyeegi, air le luth ~.o.095.0I :
: NDYAMBUUR luth :
" ,
28. 4.68: COKI N'DIAGNE NDYM~BUUR- Yaa SeYk~u Oumar ch.h.- 096.02 p.n.209.0I'
: NDYAMBUUR luth
, 'Saamaan ch.h.- 097.09
: luth
29. 4.68' COKI N'DIAGNE ~YA~œUUR- Golo taam na yeeg s.c.fs. 099.07
ffDYMvlBUUR
..
11
Archives
RubriQue
Sujet
T------------- ......
1
• 1 Wolof
·, ,
~-----------__f
· \ HISTOIRE !~ Pto\iaïlgës-~---i
• tühantees ,
.. - .. -----------+
l\'lassamba Tacko
r
Ndiogo Lamine N'diayeKADYOOR-
KADYOOR
NDATTE
DIOCOUL
SAGATTA25.4.69
~-------ï---------ï----------------------------------------------,----------T--------------------------------,
, l , VILLE 1 1 l' .1.1 1
• DATE :ARRONDT. : VILLAGE 1 S/GROUPE 1 T l T R E :EEXECUTION: g: g: R E FER E NeE S :
IlslTE:: " >::1 rd 1 1, 1 l ,1 cil' CIl' ,. . ---1
l , 1: " \'..d H' , "
, -------~-------:-~----------~----------f------------------------i----------t~4~1~--~~~----t--~~~~---1~~~~~-J
21. 4.69 MEDINA BATAL 2 : KADYOOR- fies griots: : : :
DAKHAR : KADYOOR 'rf ', 1
! l ' . 1
1 Bisimlaay Thié N' della IS. c .fs. ,b.o .054.03.
N ' di ay e ye e ' , ,, , 1
l , 1
:s.c.fs. : 054.04:
1 1 1, , ,
c.hs. t 060.051
Archives
Rubrique
Sujet
I2T------------ï
o l ,
·1 Wolof 11--------------,
:: HISTOIRE ~
:r-G~i~ï;~i;-I
~ l
--------T--~------T-~~î~~----l-----~----r-------------------------~---------1~r:r---~------------------------1·
DATE! ARRONDT. : VILLAGE ~ S/GROUPE ~ T l T R E I=:;XECU'TIONI g:~l R E FER E N CES :
1 1 SITE:: 1 1QI:!I-----.-----r.----------T------J.1 1 1 ro 1w 1 ., . 11 1 : 1 1 1~..t1HI SOl{ .. IMAG::SIOBJE~' 1
-I-3-:4-:6-e-tL1ÜiBAYË--I--LAMËAiË--~-BAWO-1BAWoi-G{nlaïo-ifë-f~iïi~ë----~-V:-Vr:-m:--tt:~~~b:-ë:Oj5:-62t----------t------t
1 1 tam. à m{ 1
•1
1
1
1
t
1
1
1
1
1
1
1
1
Archives
Rubrique
Suj et·
I3T-------------T
o 1 1
o 1 Wolof 1
I---------------{
: : HISTOIRE :1, -- 1
R ' '1 ': 1 evel royal 1~ .L
~,
1
r
f
1
1,
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
1,
J
1
1
&
1
1
1
t
1
1
1,
f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
t
1
1
•
1
1
1
t
t
1
1
1
1,
1
f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·--------r---------1-~~~~~----1----------1-------------------------1---------1~1~----------------------------1
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE:EXECUTION: ~:.g: R E FER E NeE S :
l , SITE " 1 1 m, c.ùj.----------T----------T------,
} : :: ::~~ SON ,II~~.AGE IOBJET 1
----:~~--r---------~----------~----------~-------------------------~---------~-~-~----------~----------~------,
29. 4.69 POUT POUT GADYALDE, indicatif tam-: v.hs.-4 : 1 b.o.065.0rl r
bouriné, d'un réveil royal: ;tiams.à m{ : l
& 1 « ,
1 1 •
& , •
1 1 t
1 1 •
1 r 1
1 1 •
1 ~. •
f , 1
f r 1
1 1l ,
1 &
1 1
1 •
• &
+ 1 • ,
: ~ .
1 1 •
ria
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 l ,
t 1 1
1 & 1
1 1
1 •
1 t
J f
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
! !
1 1
1 1
1 !
1 1
1 1
1 1
• •
Archives
Rubrique
Sujet
I4T-------------T
: ~ Wolof 1
:......_------------1
., SOCIETE- ,
. ~-~Q!!f~fgll~-_i
:: Village :
.1. .1.
-------r---------l-----:----:------------------------------------l'---------Y-ï-T----------------------------,
1 1 VILL....., 1 1 1 1 .1 .1 r
DATE 1 ARRONDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE 1 T l T RElEXECUTION 1g: g: R E FER E N C 1. S ~
: : SITE': Il l' 1~I~l--_------------------T------~1al' roI 1 1
: : : 1 • I~I ~I SON 1 IMAGE IOBJET 1-------T---------,----------,----------~-------------------------t---------l~l~.1.--_-------~----------L------~
O. 4.69: MEDINA : BATAL 2 KADYOOR- Historique et organisa- :v.hs. b.o.05I.01 i
DAKHAR 1 KADYOOR tion politique du villa-: 1
1 ge de BA TAL 2 • :
1 1 •
1. 4.69 MEDINA BATAL 2 KADYOOR- Historique et organisa- Iv.hs. 054.01 p.n.057.01 :
DAKHAR KADYOOR tian politique du villa-I :
ge de BA TAL 2 1 r 1
1 1 :
9. 4.69 MEOUANE TAIBA KADYOOR- Historique et rôle poli-lv.hs.vi. + 054.02: :
N' DIAYE KADYOOR tique de la lignée patriim. 1 1
linéaire N'DIAYE du vil-. 1 1
lage de Taiba N'Diaye 1 :
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
,
1
!
Archives WOLOF
D'un vieillard, hist0rique
et organisation politique
traditionnelle du village
fondé par son ancêtre.
(69 b.o.054~OI p.n.057.0I)
ca~alQ e page 14
PhoGO E. CORREA
15f-------------T
Archives:j Wolof :
. r--"S'Q'Cn~---iRubrl~ue:1 POLITIQUE 1r;-----------ï
Sujet : l __!~~~~.: l
058.02
059.01
056.02
062.03
052.02
0~::;.02
KADYOOR-
KADYOOR
: KLDYOan-
, KADYOOR
KADYOOR-
KADYOOR
KADYOOR-
KADYOOR
KADYOOR-
KADYOOR
KADYOOR-
KADYOOR
KADYOOR-
KADYOOR
TAIBA
N'DIAYE
SOUGUERE
BATAL 2
THIOLOM
FALL
DIOCOUL
~IAWRINGUE
THIOLOM
FALL
, BATAL 2
SAGATTA
N'DANDE
MEDINA
DAKHAR
FvlEOUANE
l':.EDINA
DAKHAR
I{EDINA
DAKHAR
SAGATTA
26. 4.69
23. 4.69
22.. 4.69
23. 4.69
2::. 4.69
19, 4.69
'--::::--1:::::::~-I-~~ii~::--1-:~::::::-!--------:-~-:-:-:--------!:~~:~~dijJ~-----~-:-~-:-~-~-~-~-~-~----l
, 'SITE" " ~-----------1I""----------r------.L1 l '1 l'" ,
, , " SON r L ..ÂGE, OBJET 1
---------}---------~----------~----------~-------------------------+--------~-+-,----------r----------L------f
18.4.69 :MEOUANE TAIBA KADYOOR- : Lignée desN'DIAYE(enquête]v.hs.vi.\ :b.o.044.02 ~.n.053.0I
\ N' DIAYE KADYOOR r r m. 1 r r
19. 4.69 rMEOUANE TAIBA KADYOOR- \ Structure ot crganisat~on:v.hs.vi.: : 046.01 :
: N'=IAYE KADYOOR : sociale (enquête) :m. \: !
: DYO LOF- ; Terme s de parenté E; t leu!': v .hs • +; 01; J •or
r DYO LOF 1 contenu , !
f 1
Termes de parenté et leurlv.hs. r+:
contenu 1 1 1
• 1 1Stl~ucture et organisation; Y.hs .vi. f 1
sociale (enctuête) lm. 1 1
T d t ', ~ 1 h . 1 rermes e paren e .' ~_ .'8urr v. s .Vl. t:- r
contenu im.: \
Termes de parent~ et leur~v.hs.vi. ,+,
contenu , m. : :
Termes de parenté et leur\v.hs.vi. 1+\
contenu 'm.f., ,
Terme s de parenté et leur: v .hs • \+'
contenu '
Termes de parenté et leur,v.hs.vi.
contenu m.f.
r
Archives
Rubrique
Sujet
16!'-------------T
• , 1
• 1 Wolof 11----- ---- -----{
o 1 SOC1ETE';"POL1-,
· i.11g~E----_---:
· , Faulllle 1
· , ,
.1. .1.
-------T---------T- vÏLLE----T----------1--------------- ----------l---------r~r~r----------------------------l
DATE : ARRONDT. f VILLAGE , S/GROUPE , T l T R E 'EXECUTION' ~,,g 1 R E FER E NeE s l,
1 1 l ", l' " ...., ,
, , S T~, l '1 rolror---------------------r------~
, l '1 ' ~I ~ 1 seN 'IMAG~ CBJET 1
, 1 1 1 1 1 ~,~, 1"""
-------T---------T----------T----------T-------------------------~---------T-r-r----------r----------T------~
O ., '1 dl h ,l'l, 1 6 '~5. 7.68 COK1 N'D1AGNE NDYAMBUUR- rganlsatlon SOCla e e 'v. S.Vl. ,+,+ 10.0.129.01 'p.n.2 2.01 1
NDYAIVIBUUR la famille 1m. :: 1
, , ,
l , 1
1 1 J
, , 1
1 1 J,
,
1,
1,
f
I7
ï-------------T
Archives:t- __~~l~! _J
RUbriQue:~~EfJI~~~~
Sujet :l_M_a!!~_g: l
068.16
068.17
031.08
068.12
068.13 1
068.14
068.15
031.09
031.10
068.11
"
- "
s • c •fs.- r
assiette 1
frap. :
" 11
1
S • c .fs.- :
JI10rtier 1
• 1per.maJ:-ns
frap.bas-{
sine.frap'
"II 1
1
" .1~" • 1
S .c .fs.- ~
mortier :
per.mains
frap. f
" 11
1
1
1
1
•f
Tyoro (a)n
N'Dèye Diouf mag du fay
Geer nyee nit ka nyeme
Ma ni geer nyee nit ka
Xar dagan(n)a rey
Sissoko tey
Chants:
Khady Guèye mi
Yebe naa la paan
Bak leen ko
Xaxxar u leen
POUTPOUT9. 5.69
--------i------~~-7~---------ï----------ï----------------~--------ï---------f:r:r----------------------~----1
1 1 VILLE 1 1 1 1 01 01 1
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :EXECUTICN: ~:,g: R E FER E N CES :
: : SITE ~ ~ f:m: m:----------T---------1T.-----~
• 1 1 1 • .b.bl SON 1 DI1:AGE li OBJET 1
.--------f--------- f- ------- -- ~ ------ - -- _J. -- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - L - -- - - -- -- i4- _L -- - -- - -- - - L - - - - - - - - - -' :. - ----i7. 4069 D10URBEL 1 BAWOLBAWOLI XAXXAR, ri te de l'entré8 : : . :'
f d'une 2° épouse au domic-~r: :~
: le conjugal, organisé par 1 l'
1 les femmes de la cla;3se : L
1 d'âge de la première: :.
Enquête v.h.f. 031.07 Il
Enquête v.hs.f. 068.10 l:
1
Il
"IlIl
Il
l'
1"
l'
1
1
•1
•J
l'
1
Il
If
Il
Il
Il
Il
l'
ii
! ,
If
Il
••1
Il
Il
Il
Il
Il
"JIIl
Il
Il
l8
Archives
Rubrique
Sujet
,
",..,..._._._......"O::::~Jil__• _.---T
:L -~~:~:------JrSQClETE;~-"C·· :
: ~~{tt;~tQ1!~~':-l
.,' Marlage ,
. ,
.1 _
,
1
1,
,
1,
1
1,
r
1
1
1
1
1
1
1
1 /
1 f
!
r--------T---------l-vÏLLE----1----------,.-------------------------r---------f-J-~----------------------------1
r DATE I.tiRRÛNDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE , T l T RE' EXECUTION' g~ g, R E FER E NeE S :
r ' 'SITE,: ::s::: roL- ---------r----------T------J, , " " roi roi SON nITr, GE OBJET 1r , , " " ~, ~ , ,..1.LVU1,
~--------L---------~----------~----------~-------------------------~---------~~~~~----------+----------~------~
: 26. 5.69 GD.DAKAR CASTOR 2 INDYAMBUUR-IChants: :: 1 : : '1
t NDYAMBUUR ,. . 1 f "b 075 roi 1l 'Rlmall yee ,s.c. s.-, 1 .0. • l ,l 'cal.frap.: : : ,. l
l '~alu naa ko " " 075 •11, r
1 I. 5.68 COKI N'DIAGNE NDYAMBUUR-'Wot gaal e yëgo c.fs.: : 099.061 1
1 NDYAMBUUR Woy weet c.fs. :+1+ 130 •02 : 1
127. 7.68 ROSS BE- ROSS BE- WALOWALO Waral waral c.fs.- ,+,+ 136.06 1
r THIO THIO t am. à m.1 : 1
l "1 1 1l '
l
l "f '1
, 1
1 1
1,
J
t
1
1,
1
1
1
1
1,
1
r
,
1
!
!..:::chives
RubriCiue
Sujet
T9
-- _.
''''''~,.. ~ .. _ ... __ .... -,....--~-. - >-,
, .
:'.1 VIolof 1
l '
,---------------'
. , SOCIETE- i
.+__~Q~lJJ91T~_J
'Classes i
'd'''' 1.L D.~ J.
--------l---------l-vÏLLË----r----------l-------------------------T---------1-J~f----------------------------~
DATE :ARROSDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :EXECUTION: g:g: R E F :s R E NeE S '
" 1 SITE 1 1 l' ~""C:H----------------------------J
, '1 1 1 ro' roI 1 ~, 1
, l " " HI HI SON 1 IMAG~ ,OBJET,
--------i---------~---------_!----------J-----:------- l i~~~L ~ L ~
20. 8.69 1 INDIANGUE : KADYOOR- :Enquête v.h.vi.f. : b.o.087.03: : :
1 1 1 KADYOOR l '"
, l "
, , '1 '
II.9.69 :BABA GARA~PIROU NDA-'BAWOLBAWOL:Enquête v.hs. ~ 088.02:
GE Y: :
l ,
16. 9.69 LAMBAYE LM,mAYE BAWOLBAWOL'Enquête v.hs. 089.01:
1
~6. 9.69 SAGATTA KEBEMER KADYOOR- Enquête v.hs. 089.02'
KADYOOR
ùrchives
RubriCJ.ue
Sujet
LO
.-lil. ... _ ............ _._
i ,
: 1 Wolof 1
1 •r------------f
., RELIGION-· ,
.: CROYANCES 1r-------------,
: ~ieux: de culte :.l .L
-------~---------T----------l----------ï-------------------------T---------r-ï-r----------------------------l
1 1 VILLJ.:; ' " , , ,
DATE IARRONTIT. : VILLAGE : S/GROU:t?:; : T I T R E :EXECUTION:ô:ô: R E FER E Ne;) S :
: : SITE:: ::~:rBt----------r----------T-------l
1 l '1 l'mimi ~ 1 ~ ." 1 -cc 1
1 1 l ' J I~'~' Sel~ 1 IMAG.t, ,CBJ.LT,_______ L i ~ J ~ L LeL J. L J
' 1 1 1 1
9. 4.69' MEOUANE TAIBA 'KADYOOR- Arbres sacrés portant le 1 : 1 :
: N'DIAYE: KADYOOR nom RAB (enquête):: , : 1
'1 '1 1 1
l l' , _ 1
, J mARMl GALO 1 y .hs •vi. 'Ib.o .041;. .0..: 'p.n .054.02
' 1 1 1
1 1 1 ID.. 1 1
' 1 l ,
4. 4.69: èAGATTA NDATTE P:E:fE KADYOOR·· R .AND : v .hs.vi ft: 060.03 :
KADYOOR : m. : :
1 l ,
1 1 1
, 1
f 1
1
•
1,
1
1
1
•1
1,
21
T--------....---...T
WolofA:ifchives
Rubrique
Sujet
r
, ,
, , ,
,....---- --------,
: : DROIT ;
l- ----------- ~
" Système l
., .
____lQ.llc,1..e.:c. _
l ,+,
,
,
'+,
,
1,
1
1
1
1
"
"
vie familiale
Historique et réparti-
tion des terres du vil-
lage de SOUGUERE
Historique et réparti-
tion des terres du vil-
lage de BATAL 2
KADYOOR-
KADYOOR
KADYOOR-
KADYOOR
KADYOOR-
KADYOOR
KADYOOR-
KADYOOR
BATAL 2
BATAL 2
MEOUANE
BATAL 2
SOUGUERE
MEDINA
DAKHAR
MEOUANE
MEDINA
DAKHAR
MEDINA
DAKHAR
MEDINA
DAKHAR
21. 4.69
20. 4.69
22.4.69
~I. 4.69
--------ï---------T-vÏLLË----P----------j-------------------------f---------1~T-{----------------------------~:
DATE IARRONDT. : VILLAGE 1 S/GROUPE : T l T REl EXECUTION 1 0 1 01 R E FER E NeE .s :
1 1 ;:; l TE 1 1 1 1 (QI ~ 1
1 1 1 l ,HJ:~- -------------------r-------1.-------{---------+----------+----------J-------------------------}---------{~~r--~~~----t--~~~---~~~~~~--i
16. 4.69' MEOUANE : MEOUANE KADYOOR- Enquêtes: : : : 1 :
1 : KADYOOR 1 1 l , 1
1 1 Historique eit ré"Bartitiorl v.hs.vi.m~ k-'b.o.038.0~
, daSi tarrc-a-duc ·:_llage. de J : : :
1 u"'EOUANE l' 1 1
"
Historique et. rép.arti tiorl .v .hs •vi.d : 039.or'
de·s t to·rre·s- .....J.1 ~v'illa8e Ciê t 1+ 02:1 l\l.G0UANE 1 042 .041
, 1 1
, 1 1[8. 4.691 MEOUANE TAIBA 1 KADYOOR- Terminologie foncière' IV .hs •vi .m. 044.01:
1 Nt DIAYE KADYOOR et son con tenu 1 1
1 Terminologie foncière ~ .hs. vi.m. 044.03:
1 et son contenu: :
1 1 1
[9. 4.69 I MEOUANE TAIBA KADYOOR- Historique et répartitio~v{hs.vi.m. 048.0I~.n.055.02
NiDIAYE KADYOOR des terre3 du village de ' ,
TAIBA N~DIAYE { :
. vie familiale ~.hs.vi.m. 050.0~
vie familiale ~" 050.02'
l '
1 1
: " + 053. 0 41
1
053 .O~
1
1
1
055. C!3:
,
1
1
1
1
1
1
22
T-------------..
, '
Arcchi ves;~ Wolof :
r------------;
Rubrique : ~ DROIT 1r --g-ystèmë---i
Sujet : 1 foncier 1+ .1.
BATAL 2
SOUGUERE
SAGATTA
MEDINA
DAKHAR
MEDINA
DAIŒAR
23. 4.69
--------T---------r-vÏLiË----r----------r-------------------------T---------l-J~T----------------------------11
DATE :ARRONDT.: VILLAGE : S/GROUPE: T l T RE: EXECUTION: J 0: R E FER E NeE s ~
, , SIT" "m' ~L-----------1I"----------T-----J
, l " " J,:ll '"Cl l ,
, , " " cri' ro' SON f IMAGE 'OBJET 1
, , " " H' H' , "
, l " "+=>'+=>'" ,--------T---------T----------r----------r-------------------------~---------~-T-T-----------T----------T-----ï
, , l , , f ,
THIQLCllii : KADYOOR- En(}.uê tes: (suite): : : : : :
FALL , KADYOOR " , , , ,
: Historique et réparti- :v.hs.vi.m~ :+lb.o.0;8.0I :
, tion de s terres du villa- 'f • , , , ,, , , , , ,
, ge de TH IO:D.<n FALL , , , , ,, , , , , ,
, , . , , ,
24. 4.69 SAGATTA .NDATTE DIOt KADYOOR- Historique et répartitionlv.hs.vi.mJ '+' 059.02 :
COUL ,KADYOOR des terres du village de , : : 1
, NDATrE DIOCOUL ' , , ,, " , ,
, Historique et répartition'" ,+, 060.01 ,, ., , , ,
,des terres du vlllage de , , , ,
'NDATTE DIOCOUL ' , l ,, " , , ,
KADYOOR- ,'Historique et reparti tion' Il '+ , 055.01 ,
. , , , ,
KADYOOR ,des terres du vlllage de , , , ,
, SOUGUERE " ,
KADYO OR 'H . t· t' t . t . 'te ' 056 0 l 1- , lS orlque e repar 1 lon' 1+. ,
KADYOOR Ides terres du village de : :
:BATAL2: :
, f ,
, ,
, ,
, ,
, r
, 1
1 1, ,
,
,
,
,
,
f
1,
1[
21. 4.69
22. 4.69
062.02
23
---··--------.,.,.-T
1 1
Archives :: Wolof 1
,= -----------}
~ DROIT 1Rubrique : ,1- J
, ,1 Systeme ,
Sujet :~~QnQi~r-----l
-------r---------T-vlLLË----T----------T-------------------------f-----~---1:T:f-----------------------------1
DATE :ARRuNDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :EXECUTION~o:o: R E FER E NeE S :
1 1 SITE l' 1 IUlI::S 1- --------------------r-------+
l , 1 l 'I!=l,rol 1 1
: ' " 1 1~ 1~ 1 SON ,IMAGE 1 OBJET 1
1 : ' , . l ,~ '.pIl! 1·-------r---------T----------t---------- L-------------------------t---------t-~-~----------~----------~-------~
4. 4.69: LAMBAYE : NGANDIAL :BAWOLBAWOL Gestion des terres par le/v.hs.vi.m.l + + b.o.035.03 ~.n.Û4'.021
1 i 1 LAMAAN 1:
1 l' , 1
1 1 1 1 1
6. 4.69
1
N'DANDE :D~~~~~~~UE!~~igg~- ~~~t~~;~~~ ~~ ~ïfi~~~t~~~IV.hs.vi.mf
: Diocoul Diawringue
vie familiale
vie familiale
v.hs.
v.hs.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
+
+
062.05
063.0?
f
Archives WOLOF
D'un LM~AAN (chef de terres),
gestion traditionnelle des
terres de son lignage.
(69 b.o.035.03 p.n.045.02)
catalogue page 23
P n in F.. n(YRlH'~Il
4Jchives
Rubrique
Sujet
24T------....------T
: 1 Wolof 1
:r--~;oi;----l
:~--;;;;;;;--lJ. J.
J,
,
,
Régime Dotal:
Coutumes matrimoniales
Coutumes matrimoniales
Coutumes matrimoniales
KADYOOR-
KADYOOR
KADYOOR-
KADYOOR
KADYOOR-
KADYOOR
BATAL 2
BATAL 2
DIOCOUL
DIANRINGUE
N'DANDE
MEDINA
DAKHAR
MEDINA
DAKHAR
!7. 4.69
~I. 4.69
~O. 4.69
------------------r----------T----------,----------------------------------~--T-r----------------------------1
t : VILLE:, ! ~ 0:QI,
DATE : ARRONTIT. : VILLAGE : S/GROUPE 1 T l T RE:EXECUTION: ~,g 1 R E FER E NeE S :
, 'SITE" " ro'ro'----------------------------~
, , " " 4~' l ""' 1 1
, 1 1 l " .pl.p' SON ,IMAGL 1 CJBJET 1
--------!---------t----------~----------1-------------------------+-------~~.t.-~-~----------~---------+-------1
:7. 4.69 MEOUANE : MEOUANE KADYOOR- Enquêtes: :' : : 1:
: KADYOOR Les différentes formes :v.hs. '+:b.o.039.03 1 :
, de mariage '1 1
1 ," 1
J Les differentes formes 'v.hs. +, 040.01 ,
d · " 1e marlage '1 1
Les différentes formes Iv .hs.f • + 1 040.02 :
de mariage " ,
" ,
" ,
, 1
, r
lv.hs.f. + 041.01 f
:v •hs • + 053 .01 1
'v •hs •vi • + 053 .02 ,
1 f 1
,m. s. ,
Coutumes matrimoniales Iv.hs.vi.m., + 053.03 :
" 1C t ·· 'h" 06 0 1outumes Ima rlmonlales 'v. s.Vl.m. + 1 3. 3 1
r, rl ' 1Coutumes matrimoniales ,v.hs. +1 064.01 1
: 1
, r
r J •
,r 1
,
r 1 1
: ~ 1
,r r
" ,r, ,
1 1 f
, 1. 1
" r
: 1 f
1 f 1
'1 ,
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ï------------- y
, '
• ,Wolof '
• 1 - 1~ -------------f
:i ECONOmIE !
,---------- ----1
1 2e binage de 1
, l_D!.~l ~
, J
, 1
, 1
1 1
, 1, ,
, ,
, ,
, 1
1 1
1 1
~OKI
COKI
7.68, COK1
,
,
,
1
7.681 ROSS
, THIO,
1
1
1
1,
1. 5.68
30. 4.68
27.
--------ï---------ï--vÏiiË---r----------ï-------------------------T---------i~I-1-----------------------------~
, , l , l , '
DATE ,ARRONDTo 1 VILLAGE: S/GROUPE ' T l T RE'EXECUTION' c), c), R E FER E N CES '
, , ,: " al 1 ;j, '
: : SITE:: : :RI ~----SON----r--OOGË---TOBJËT-t
, , " "+=>' +=>: ' "-------~---------~----------~----------~-------------- ~---------~-~-~-----------J----------~------'~6. 4.68 COKI ,NtDIAGNE INDYAMBUUR-IChants d'encouragement:' , , , 1 ::
, 'NDY.AI>JiBUUR ' " , , , ", , " ". , ,
: ,Bis (i )milaay dyam 0 :ch .hs. 1+ :+ Ib.o .095.02 , 1:
l , l ' ,
, l , , , "
N'DIAGNE NDYAIlffiUUR 'WQY m~ ,dyote ko ch.hs.: :: 100.05: "
NDYAI"lBUUR : 1 : 1 1 1 ( , : 1
'Bay kat " ,:: 100.06' l'
, "p' "
N'DIAGNE NDYMŒUUR-ISim laay 0- " 1+:+: IOO.uV: '1
NDYAMBUUR : ' , , , ::
l' "'" ,
" 'II ,
N' D1AGNE : NDYAIiiBUUR-: Bisimilay dyam " :+: +: 131 •01 : "
,NDYAMBUUR ,Ye ndyoolalaan s.c.hs. ,+,+, 131.02 1 ::
: : Mbey N'diay(e)o ":+:+: 132.04 : : 1
" ' , , , "
BE- M'BOUNDOUM.,WALOWALO ,E waay ligey leen s.c.mi.- :+1+' 134.02Ip.n.266.0I, :
" t' l 'f"' 1am. am., , , ,1.024,
, , Bey leen " , +' +1 135 .02 , '1
" l"" ,
, , Ndyaaraama Il , +' +1 135.03 , 1 1
, ' '1
, ' '
, l 1 1
, " '1
, '1 '
, , '
, 1 1 1
1 1 l'
1 1 1 1
1 1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
• 1
1
1,
25.
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,-------------T
.1 Wolof 1
·1--------------1
• 1 ECONOIvIIE ,
. ,
:[A~~~~~~~t~~~_l
--------r---------l-viLLE-----;----------1------------------------r---------1-i-:r,----------------------------1
DATE iARRONDT. i m~AGE i S/GROUPE ! T l T RE!EXECUTION! il ~----!!-~-!:-~-!!-~-~-~-~f~-----~
: : :: :: ~~ SON 1 IMAGE 10BJET:
• 1 •• • 1 +"1+1 • 1 1
________~--_------~-----------L----------~------------------------~---------T-~-~----------~----------r------.
7. 4.691 IvIEOUANE MEOUANE KADYOOR- :Chants de pilonnage: : 1 : 1 1 1
• KADYOOR 1 • • 1 1
1 .Def tyi bey v.h.a.f.-I 1 :b.o.042.021
• mortier 1 • • 1• , 1 • •
1 percute • 1 1 "1
IPenty um Taïba N'Diaye ": 1 042.03 1
1
,
1
1,
J
1
1,
,
1,
,
,
1
1
1
,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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T-------------T
, 1
:1 Wolof 1t-------------t
:1- --:~~~~~~~~~
: 1 Chaume 1J. J.
1
1
1
1
1
1
1
1
~
--------ü---------r----------T----------T-------------------------ï---------f~r~F----------------------------,
, , VILLE" " 0, 0, .
DATE 'ARRONDT. 'VILLAGE 'S/GROUPE', T l T RE' EXECUTION, §u.ll,g, R E FER E NeE S :
, " , , , ..., J
: ~ SITE: ~ l:~:Er---soN----r--lltAGË---TOBJËT-l
--------~---------~----------~----------+-------------------------~---------f-~-~----------+----------+------,, , ,
~8. 4.68 COKI N'DIAGNE 'NDYMuBUUR-'Préparation de chaume p.n.2IO.OI
lNDYAMBUUR,
,
,
,
,
,
,
,
1
1
(,
,
1
1
1,
1
1
1,
1
1
1
f,
1
1
1
1
J
28
Sujet
Archives
Rubrique :E~-~~~:~-~~~
. -~~~~~~~---1
: 1 Langage,
....---------.._-..
1
1
1
1
1
1,
1
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
Indicatif tambourinéKADYOOR-
1 KADYOOR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NDATTE
DIOCOUL
25. 4.691 SAGATA
·--------r---------T-vILiE----l---------- T-------------------------T---------T~l~T----------------------------
DATE Il ARRONDT.I VILLAGE 1 S/GROUPE T l T R E IfEXECUTIONI~I~L R E FER E. NeE S
1 SITE 1 @'~r----------l--------- ------.--------t---------t----------~----------t------------ -------------t--------- ~4~T---~~~----T--~~~~~--=I~~~~-1 1 1 1
I4. 4.69 LAMBAYE LMlillAYE BAWOLBAWOLITELEDY, calebasse frappéelparl.f.- b.o.036.OIlp.n.005.0II 1
droite, allongée,eol bou-Ieal.frap. 1 1
ehé débouché main, base 1 1 1
ouverte, frappée bois suri 1 1
sol, émettant des âdages.1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
Iy·hs.-t~ 06I.03 1
a m.
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T-----------...-...,.
f ,
=J Wolof \
1- -------------"1
: ~-S-T~-T-I-~!---!,
: t Tatouage :1 .1
--------T---------r----------1----------j-------------------------l---------ï-~-~~---------------------------l
, 1 VILLE" ' 0' 0' ,
DATE IARRodDT. : VILLAGE 1 S/GRCUPE : T l T R E :EXEG~JTIONI ~I,g: R E FER E NeE S J
"
,'SITE" l' ro' ro'----------T----------L------J.
" " H' H' "! ' " " .p' .p' SON 'IMAGE ,OBJET'--------~------..--~----------~----------~-------------------------~---------~-~-1----------T----------T------T-27.7.68' ROS:3 'ROSS 3E'rIITO' Vll\LOWALO NDIAM. tatouage des :.è-v-res: , ! , , '1
1 . l ' '1 , , : "
1 BETBIO 1 1 Enquête Iv.h.f. +\+\b.o.I36 •09: ::
l '1 . , l , , '1
l , , Cha1'1ts d'exhortatJ.on au l , 1 l "
, l " 1 1 1 l ,;
, l , courage;> des feŒ..i1les g, , , , 1 i
1 1 1 1 l , , ,
, 1 ! Ndl; ,t i Y0 '8 • vi . f . c. +, + 1 l 36 •10, 1
: i Sj.mbi yaay Ndiago :fs.-tam.: \ 136.071 1
! ~ IEle rabi ye là m. +1+' 136.081 ,
• 1 1 ' , , ,
1 1 IWc;.ay vao..y 1 Il +,+, I37.07'J).n.269.021
: M'BOUNDOUM\ IBoo c1;on goor :c.fs.-tam'l+\+: 135.04: 268. 021
: : ;Ndu.. -"i yo ali :c.e.f~ •.. 1+1+\ I35.05! :
1 I Itam. a f.1. 1 1 1 Î
25. 7.68: COKI N~DIAGNE INDYAMBUUR.. :Dcom ya'3"~T is.e.as.f.' +1+1 130.03\
: 1NDYAlill3UUR 1 l':
, " l ,
28.4.681 COKI N'DIAGNE INDYAI,IBUUR--:Boo yengo le.as.f. 097. 021
: NDYAlVIBUUR ! Simlaay 0 ndongo dal na \" 097.03'
Bul ko S~.· .Jantu ," 097.04:
May leen ko lml.< 1" 097 .Ot:)~
Do daw do dyaab ,,, 097 .06,
Ndok yalla :" 097.07:
Sama doom 1" 097.0S'
Soow leen ," 099.orl
Daay 0 daay J" 099.02\
X 3I.aw leen :" 099. 0 31
Yaay dyiin ma 1" 099.04i
1Daay 0 daay 1" 099.05\
, , ,
, , ,-,
l , "
, , "
, , "
, , "
l , "
, , "
1 l '1
30T-------------y
Aecbives:: Wolof ;
,..------------ --t
. . ,ESTHETIQUE 1RUbrlqUe:~}~JJ~I~~~S~JW
Sujet : ~ Contes 1
~--------------
Baye Thioucouli
Les deux Walowalo
Le scorpion et le lion
, La panthère et Samba
1 Binguibanga
: L' homme et le singe
,
,
, DYOLOF-
: DYOLOF
,
,NDYAMBUUR-
lNDYMlBUUR,
,
1
: DYOLOF-
1 DYOLOF
CASTOR 2
GD.DAKAR
,
,
,
,
,
,
,
,
GD.DAKAR'
GD.DAKARB. 2.69
--------,---------ï----------T----------ï-------------------------J-----~~--T~l~r------~---------------------,
, , VILLE" " , , ,
DATE :ARRONDT. ~ VILLAGE : S/GROUPE : :Ir l T RE: EXECUTION: g:g: R E FER E NeE S :
: : SITE 1 1 : 1@:rg:----------r----------r------.l
, ! " '1 ~, ~J SON 1 IMAGE 1 OBJET 1
. i --- ~ ~ ------------~---------+~+~r----------~----------~------~
2. 4.69 LAMBAYE LMlBAYE " BAWOLBAWOL,' Le chien et le singe ri-,' v .hs. l 'b.o .034 .08 l "
" , l '
, vaux " "
: Le voleur, le griot et l~ v .hs. : : 034.09 : :;
, c adavre ',
'c b t 1'" 'f" 0 l' ", oum a e'anon i v.h.e •• ,' 34. 1,
, l l "
" . , 'f l' 006 01 ' 'fNDYMiIBUUR--! IJ' e-oouse sorclere , v.. " ., J,
NDYA1ŒUUR 1La Goo-épouse cI'"L:elle 1 v cf • l 006.02 : ::
: Le pauvre hOrlme Si isole i Il 1 006.03 l '1
, L'enfant désobéissante 1 Il , 006.04 1 :
~ Les deux orphelines : r; 006.05 : :
',La fille ca1Jricieuse '" 006.06 ! ,~, 1 1
! La femme, sa fi~_le et son " 006.08 , ,
1 . ,
,marl, ,
. La femme. le siLge et le' " 006.10 ,
chien : :
Les deux copins qui se : Il 006.11 1
ressemblent' ,
Les trois cousins : 1: 007.02 1
Le couple rapide : " 007.03 1
L :hyène, le lièvre et ,,, 007.04 1
l'éléphant: :
Le maure cupide l " 007.05 :
l ,
Iv .hs • 075.07 :
, ,
l ,
, 8'
,v.h.f. 075.0 ,
Iv.h.a.m. 015.12 :
'v .hs. 075.15 ,, ,
, ,
Iv.h.f. 015.09 :
, ,
. ,
2. 5 .69
3I
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Rubrique
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T--....----- ..- ... --T
~ 1 Wolof ;
k-----------~
., ESTHETIQUE ;
. iQJj._t_t~.!'ro.11.!'~J~
: r Contes 1J. J.
131.04
131.05
131.06
131.07
131.09
I3I.IO
132.02
132.03 ,
132.05 :
1
132.06 :
1,
034.01,
1
1
034.02:
034.03 1
1
1
034.05:
f
034.06 :
1
f
1
034.07 f
,
!
101.02
101.03
101.04
f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"
"
"
lv.h.f ....as-f
f siette 1
1 f
1 frap. 1
1 h 1IV. s. 1
1 f
1 1
- .
LAMBAYELAlVIBAYE2. 4.69
-------r---------ï----------ï----------j-------------------------r---------r-r-r----------------------------1
1 , VILLE " " ô' ô' 1
DATE ~ ARRONDT. l VILLAGE : S/GROUPE 1 T l T RE: E XECUT IONI ~:,gL fL~_~_~_~_~_~_Q_~...§-----l
: , SITE 1 1 1 1elel SON .: IWlAGE : OBJET 1
i.--4-.-6-8-~-C-OKI-----~N-'Di-A-GNË--~-N-;Y-AÏvœuu-R~Le-s--tr~i-s--C-O:-é-;o-;s-e-s------~;:h:-----r:t:rb~O-:09-5:04-~----------+------i
D. 4.68 NDYAMBUUR 'Le lièvre, le singe et le" ,+ ,+ ~ 100.04
lchien. 1 l 1
~e cuisinier . Il , l
'La vieille femme égoïste" : ,
ILa cérémonie de circonci-" 1 :
'sion d'un lépreux , ,
lL'étranger et l'enfant " :+:+
ILes deux rivaux, la jeune" :+ J+
'et le lion 1 1
'L d b P 'e'l " 1 ,, es eux ergers + 1+
:Les deux rivaux ":+l+
'La mort des trois bossus" 1+'+
IL' épouse infidèle du roi" :+ 1+
ILes deux co-épouses v. e.f. :+ 1+
'Le puits des animaux v. e.f. ,+,+
:Le lièvre,l'hyène et le v. h. +l+
'singe ,
ILe lièvre et l'hyène " + '+,
,
BAWOLBAWOLIAMARI(N) Dyulit et SAMBA v.hs.
,SEYTANI
ILes frères sosies
ILe marabout, ses élèves
let le Pël
:L'homme qui aimait les
'cadavres
:L'élève marabout et l'é-
Ipouse de son maître
,
:Les trois gourmands
1
1
I. 5.68
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ii-------------T
." ,
• 'Wolof ', 1
'-ËsT"HËT"ÏQ"üË--1
: :.c.:tL~"tt.~:r:~t\it.~Li-1Proverbes ,
:L~:~.o..E.~~------l
-------r---------r--VÏLLË---r----------T-------------------------:---------1:ï : 1-----------------------------r
)ATE !ARRONDT.! ~±~~AGE! S/GROUPE ! T l T R E 1EXECUTION: ~ ~! ----~-~-~-~-~-~-~-~-~l~---.---~
1 1 1 1 1 1 ttl 1ttl 1 1. IM 0 11 1 1 1 1 1~ 1HI SON i AGE 1 BJET 1
1 1 1 1 1 lop lop 1 1 1 1------~---------4----------~----------,--------------- J J_~J ~ ~------~
1 1 1 Il 1 1
6. 5E8
I
'GD. DAKAR CASTOR 2 ISALUMSALUM 1 Proverbes v.h.f. : :b.o.075.05', 11 1 1
l " 1 1 1
: Proverbes v .hs • :: 075 .06 ~
l ' , 1
1 • • 1'. 2.69 IGD. DAKAR GD. DAKAR NDYAMBUUR- Proverbes Il' 006.09 1
: NDYAMBUUR 1 : 1
l ' 1 1
. 1 1 1 1
1. 3.68 1 NIAKHAR 1 NIAKHAR SINSIN Propos v.h. l' 061.08 ,.
l ' 1 11 1 1 1
1.768 1 OOKI N'DIAGNE INDYAThffiUUR- Propos aux J"eunes v.hs. 1 1 131.03 1 r
• 1 1 1 1
1 NDYAlYffiUUR J 1 1 1
1 1 1 1 : 1
1 1 1 1 r
1 " 1 1
1 1 1 1
1 • •
1 f
1 1
f f
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
r
1
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33T-------------T
• 1 W '
• 1 olof 1
:..- ------------4
.' ESTHETIQUE 1
· ~ ~~J~~!,§.j;ll!'~l~
: t Devinettes :
~------------_!
·-------ï---------ï----------ï----------t-------------------------r---------~ï-l----------------------------l
: : VILLE: 1 1 . 1 ~I ~ 1 1
DATE IARRONDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE : T l T RE: EXECUTION: ~g: R E FER E N CES :
1 1 SITE:: 1 1 miro J... ---------i-----------------~
: 1 : .::.M~ 1 SON 1 IMAGE lOBJET ~
·-------1---------~----------~----------T-------------------------~---------~-i-i----------t----------~------~~5. 7.68 COKI IN'DIAGNE :NDYAIVIBUUR- I Devinettes v.h.es.mil+I+lb.o.I32.0II
1NDYAMBUUR . :
1 :
,
,
1,
1
1
1
J
1
r
1
1,
1
1
1
:
J
1
f
1,
1
1
f
34
-------r---------ï----------ï----------T-------------------------,---------r-.-r----------------------------l
1 1 VILLE 1 1 1 1 ~ 1 01 1
DATE III ARRONDT. III VILLAGE : S/GROUPE : T 1 T R E :EXECUTION: ~:,g\. R E FER E N CES :
, SITE 1 1 1 1 1 1 ;
:: :: 1 :E~ t---~80N---f---Ï;rAGË--:OBjËT 1
-------~---------~----------~----------+-------------------------~---------~-~~---- .----------------,------,1 1 1 1
3.4.69 : MABAYE : LAMBAYE BAWOLBAW0I{ Le désir v.hs. Ib.o.034.04
1 1 1
1 1 1
1 1 1B~ 2.691 GD. DAKA~ BEN TALI NDYAMBUUR- La jeune fille et la 00- v.h.-f. 006.07
NDYAMBUUR épouse de. sa mère
35
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--------f-------;-T-~~;----i----------T-----------------------~-T---------l-~-~~--------------------------1
DATE : ARRONDT. 1 VILLAGE : S/GROTJPE : T l T RE:EXECUTION: g: g: R E FER E NeE s ~
1 : SITE:: : . : ~ :~:- ---------j----------r-----i
" ' ',1 '1HI HI SON 1 IMAGE 1 OBJET 11 1 1 I~I~I 1 1 1
--------t---------~----------~----------+-------------------------t---------~-~-~----------t----------~-----1
:8. 2.69 DIOURBEL BAWOLBAWoli Chant d'accompagnement : : :
: de s femme s:: : '
; Dyigeen nya.arr i dyëkk~r ~ Qh .fs.- b.o .010.02'
Il assiettefrape
1,
1
1
1,
t
1,
t
36
ï--------------"i
Ar chives
Rubrique
Sujet
'l
cal ofrap.
"
s • c .iE ,.-~
s •c •as .m.
tam.à m.
"
0.es femmes:KADYOOR-·
KADYOOR iI,PGO;lé Iv'I'Ba'Te la
r c.
1
IDo tu me. G.yulo
KADYOOR- : Alal d~l la nyawal
KADYOOR IDyiin j"11a ù~Tiin na
'La-è Souca'oé N'Gollé
'B' T-', r:y '.LllernO
IBay Thié Yacine
, 1
:BAWOLBAWOL:Ma nidyayo yaay
, 1
1 f
1 ILimali N'Diaye
1 1
1 ITyey Lambaye
1 1
:KADYOOR- ;Bu Senegal bolo
IKADYOOR 1
: :Mani Àao~ na tyi pinku bi
/ 1
1 1
1 1
1 1
THIOLOliii
FALL
NDATTE
DIOCOUL
LAMBAYE
NDATTE
DIOCOUL
LAMBAYE
SAGATTA
SAGATTA
1
1
4. 4.69:
1
1,
!
-------T-------------------------------r-----------------------------------,--------------------------------,
1 : VILLE r, :1 1 0: 1
DATE 1 ARRONDT. 'VILLAGE 'S/GROUPE' T l T RE' EXECUTION 1 a 0' R E FER E N CES 1
1 1 1 l " al ;j/ 1
: : SITE:: :.: g ~:- ---------j----------,------j
, 1 1 1 l ' f.-l H' SON 1 IMAGE 'OBJET 1
1 1 1 l " .pi .p, , 1 1
_______~ ~ ~ L -----------~---------~-~-~----------~----------~------~
, , 1 1 / l' • 12 0 4.69 1 MEDINA 1 BATAL 2 1 KADYOOR- 1 des hommes: , ,r ,
1 D~KHAR ' 1 KADYOOR : " , 1
1 _'1. 1 / -.;. I">~ le B t l l t 1 S h f -' 'b 0 050 03 1
, ! t··~ 3. Y a a anyu a:r:n " C " s. l ," • 1
l , ,2tams.a!JJ , !
: ~~-.ale:,/ Batel la..nyu tann : Il : 1 (;56.03 :
1 ~ Sa!Ila goor madyi naa i Il : : 056.04
, ,Kon dyub'JO ," 1 1 056.05
: 1Sawe. goo::.~ mad.yi naa : .. / : 057,01
~ lT 0 n è v' J '-,0 0 ,,, 1 0 57 •0 2 "1 L>- -" ,- '-' / ,
, r :
r 1, ,
, rlak le ,v.h.s.f. 057.041
!c.fs~tamo :ià m. 057.05 i
(Il 037,06:
: Il 057.07:
Dièye'" 057.08 ,! r
1 il 057 . 09 1
" 057.10:
,
035.06:
/
/036.02/
036.04 :
1
061.09 :
1
. r062.10 r
r
r
1,
150 4.69 1 SAGATTA
1
4. 4.69
5. 4.69
37
1
1
t
1
f
1
f
1
~
1
•
137.06
,
075.01
075.02
075.03
075.04
136.01
060.02
061.01
061.02
061.04
061.05
061.06
Il
Il
Il
Il
"
"
s.c.as.f.
Il
SINSINCASTOR 2• 5.69 GD. DAKAR
T-----------... -.,..
l ,
Archives :; Wolof :
. rES~TfQ-Ë.--l
Rubrique '(m'usJ. eV t
o j(;l:----q1:!.-L---f
,Chant de di-1Su. jet :J Y§!'.:ti-§§f!II1f!D.:L
'------1---------t-~--------ï----------1-------------------------ï---------r-J-ï-----------------------------1
, 1 VILLE, 1 1 1 ., ., ,
DATE IARRONDT. 1 VILLAGE , S/GROUPE 1 T l T R E 1EXECUTION, 010' . R E FER E NeE S 1
: 1 SITE: 1 ::(1)1 ~I 1
, , 1 l " s::, "g,----------r----------l--------f
, , '1 " ~, H' SON 'IMAGE 'OBJET ,
l , " ~,~, , l ,, L L ~ L ~ - __L_~_~ L ~ ~
• 7.68 ROSS : ROSS :WALOWALO: ~es femmes (suite) 1 : :
BETHIO ' B HIO l' " ,: ET: ISiyare naa la Is .c .fs.- +}+-!b.o .137.05
, " ,tam. à m. ,
1 : :Aye ls.c.fs.- +~
, " 'tam a' m ,
l 'L. · .,IM'BOUNDOUM, 'Kannag Sénégal Il + t+
4.69 SAGATTA ITHIOLOM- KADYOOR- :N'Gané M'Baye la lan le :
WALL KADYOOR:
• 4.69 SAGATTA 'NDATTE- KADYOOR- IAlal du la nyawal
IDIOCOUL KADYOOR :Dyiin ma dyiin ma
'Lat(yr) Saucabe N'Goné
IBaay Thierno yaa mana
IBaay Thié Yacine yaa;t
,
1
,Sayande yande
ISayande yande
,Mandiaye N'Diaye
'N'Dèye Astou walo
Lrchives
Rubrique
Sujet
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....._ .._~-------_.--l
: ~ Wolof 1
·r-ESTH:8TfQüË-"
• 1-._lIIl..uS i 9..~~1.--4
· t Instrument) 1
· -_lt..Qi.Q1l.lJ.<m.~1..~
1
1
!
1,
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1020.01 1
1021.01
1020.0;!2 1
:020.03 1
/Q8 I J.)2 !
fIJ.:..I "LI_lI
1
1
1,
1
1
1
078.051
076 . 1 31
1
1
1
078. 06 1
0 78.07,
1
1
1
1,
1
!
JI
II
SALUT!I-·
SALUM
SALUM-
SALUr.r
Ni GONDY
N'GONDY
POUT
,
1
6.69 }f' DOFPANE :
1
() .69 N' DOFFANE 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
!
.. 4.69
. 1.
~~AT~ 1:~:::~~-1-~~~~::--1-:~::::::-1--------~-:-:-:-:--------l:::::::::rilil----:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-----l
. 1 1 SITE 1 1 ::~ 1~ ~---'------(----------T-------j
. lit 1 l ,.p I~' SON 1 IMAGE OBJET 1
. -----,---------+-----------\-----------+-----::---------- + .__.. __+_l__~----- + + .__-1
r 1 1 1 IDIOPHONE 1 lit t
1 1 1 1 lit 1 1
4.69 \ LAMBAYE 1 LAlVIBAYE IBAWOLBAWOL ICF1.1~basse fra~~~, T~LE~Yd l' 1 1
! 1 j lëLi'olte,allongee,col oouc.n.E::I' l ,
1 l 'd'b h' .., .. rt 1 1 1 11 Ile ouc ... e maln, Dase ouve._ 81! 1 1
1 IIfrappée boi s sU:i.~ sol,. us. i 1 1
1 1 chan t " 1 1 1
1 1 Enquête Iv.hs.f. 1 !b.o.035.041 .
1 1 IAudition lcalJrap. i 035.05IP.n.046.02 ,
1 1 1 1 l ' 1
1 POUT IBAWOLBAWOL IDis9,ue e t "b8.gueti:~ métal-I : 1
1 1 IliQues entrechoq ....J.es ! l ,1 1 1-----------····-- 1 l ,
1 1 l~iAATY et PAAK,us. danse l , !
1 1 iAud.ition' IDisque et 065.05; 1
1 1 1 !baguette 1 11 1 l , .L 1
1 1An u. C' ho •
6.69 N'DOFFANE 1 N' GONDY SALUM-1Tambour de bois forme anA'6!
i SALillJ.I 1 ,~. 1
:BOMBOLI,posé horizontale-I
,ment sur sol,frappé ba- !
Igue tt~us .protection oul·-l
!ture 1
iEnquête ,v.h.as.m.
;Audi tion 12tams •de
: Ibois
. 1Airs: 1
:Dyankurang 1
:Ndyogoy ,
Objet (long 66cm) 1
Objet (lqng 495mm) :
Bague tte \ long 40 3mm) !
raguette(long 312rnn) 1
:~;~~ ..~u.~ttt:-j (J_orl.r~ ?'~~' ~r."'IJ..: ~
_:~.r',~.,\.t(~-!:-L"j C l ()';"'L: .':~.)jl:.l:.'l~)
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T~-_·_--------·-T
:1 Wolof f
r-ËSTHE,TÏQUË--i
: 1 1musinuel 'r-~----~-- --..,
.' Instru1l1ent l
•.lY!!~~9.!.ê!.12.EhQ..11~.!.
i
1
1
1
1
1
1
1
·_-::::--TI,-:::::::~1-~jtt~::--I-:~:::~:-1--------:-:-:-:-:--------I:::::::::f~!~I----:-:-~-:-:-:-:-:-:-~----l
1 !SITE!! ! 1~!~r--soN---T--ÏMAGË---TOBJET-1·--------t---------l----------i----------l---;~;;RA~O~HO~~---------t---------}~t~t----------i----------r------l
27. 7.68IROSS BE- IMBOUNDOUM IWALOWALO ITambour forme sablier,
1TRIO ITAMA 2 membranes tendues
1 llanières transversales,
Il Ifrap .main maillet, tenuI~OUs aisselle avec bre-
r: ! ~'I'I_i::~ ,j .'.. ;' .. ;~ !~~~~êt~s. danse. Iy.hs.-tam. + +l b •o .I35.0I
li m. 1
7. 5.69 ,1 N'DAME M'BACKE MABO IEnquête Iv .hs. 1
1 1 IAudition Itam.à m. 1
27. 7.68 IROSS BE- ~BOUNDOUM IWALOWALO ITAMA accompagnant la vOixlv.h.-tam. 1
TRIO 1 l "parlée" du tambourinaire là m.
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 :
1 1
1
t
1
1
1
1
1
t
1
1
,/
40
10).03
025.02
028.03
r
1
1
r,
,
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
•
t
1
1
1
1,
Cavaliers
Feu de brousse
Rôniar fourchu
'Femmes effectuant leur
tournée quotidienne au
puits
t
1
1,
1
1
1
1
1
1
NIAKHAR
KISSANENOTO
NIAKHAR
[9. 4.68
11.3.69 N'DOFFANE THIARIACK
T-------------,
1 1
Archives:l Sereer ,t--------------..,
Rubrique : l~~~~~~~~~~.J
1 D' ·tSujet :1__:~::~ 1
--------ï--------------------T----------~-----------------------------------1--------------------------------'
, 1 P.I .1 1
: : VILLE: ~ 1 1 01 01 1
DATE :ARRONDT. : VILLAGE , S/GROUPEI T l T RE: EXECUTION: ~:,g: R E FER E NeE S 1
, 1 SITE:: ::~: ~:- ---------T----------T-------I
: l '1 l '~'~I SON 'IMAGE IOBJET 1--------T--------------------~----------~-------------------------~---------+-+-~----------~----------~------,
, l 'l' 1 1~6. 3.68 NIAKHAR : NIAKHAR Ipuits 1 l ,p.n.IIO.OI"
1 l\larché :: 108.031 ", , ,
• l , , 1Paysage du SINE en sa~son l ,290.01 1
sèche 1 1, 1
, 1
1 193.02 1
1
1
1,
,
1
1 .
1
1
1
1
C
r
1,
1
1,
1
r
,
[O. 3.69 N'DOFFANE THIARIACK
21.10.68
~8. 7.69 N'DOFFANE THIARIACK
41
T----------.----r
1 1
Archives:: Sereer ;1--------------1
" : NAISSANCE :
Rubrique • ;",,(.e.:L,ay.a.n:l;..........).:
I"Rites de fé- ,Su jet : ,t· d . t ' 1.l.QQ!L!_~ l
--------r---------T----------j----------ï-------------------------i---------~-l-'ï---------------------------,
, 1 VILLE" " "' ., ,
, , " " ot 0, ,
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROlfPE : T l T R E 1EXECUTION : ~,g: R E FER E N CES :
i i SITE:! i i#~: --SON----r--ÏMAGË---lOBJÈT-i
l;3;-69-~ïlDOFFAN-ËT-THÏARÏAëKi--FËËFËY--T-Ritës--dë:réc()ndfté------,---------1-i -l----------:---------- 1------1
1 Enquête v.h.vi.m.l ~.o.OI4.041
1 Enquête ,,' 024.03 lp.n .026 .03
, ,
5. 4. 69 ~'DOFFANE THIARIACK FEEFEY Enquête "08r.05 1,
Archives SEREER
Guérisseur pratiquant un
rite de fécondité.
(69 b.o.024.03 p.n.026.03)
o~talogue page l
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r-------------T
· , Seresr '
• l ,l"------ ----------1
~ : ENFANCE ,
J 1
· ;-P' -s-or-f:fe- -cfe- T
• 1 l'enfant 'L: l.
·--------T---------r--yÏLLË---r----------T-------------------------ft---------r~fZr----------------------------:
1 1· 1 / 1 1 1 1 1DATE IARRONDT. 1 VILLAGE 1 S GROUPE: T l T R E IEXECUTIONI~I.g1 R E FER E N CES 11 1 1 1 1 1 roi (Ù I----------'t----------T------,
1 : SITE: 1 1 l~l~: SON 1 IMAGE : OBJET 1
.--------~---------t--------_-L----------t-------------------------~---------~-~-~---------}~---------t------_t1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. 3.69 N'DOFFANB THIARIACK SIN-GANDUM A SUTAX, rites de premiè..l v.h.fs. :+ 1+ Ib.o.020.081 fi 027 1 1
re sortie de l' enfant de 1 1 1 :. 1 :
la case maternelle : : : : 1 :
1 1 1 Il 1
Allaitement de l'enfant v.h.f. 1+ 1+: 020.09fp.n.OI2.07:
pleurs e: 1 1
1 1
Bain de l' enfan t : : 013.02
1
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
Archives SEREER
Scène d'allaitement, au
cours de laquelle la mère
adresse à son enfant des
expressions traditionnelles.
(69 b.o.020.09 p.n.OI2.07)
catalog~e page 42
Photo E. CORREI\
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T-------------~, ~
Archi ves : ~ .. Sereer :
t- -------------,
Rubrique :; ENFANCE i
'''" ------------,SUj et . :' Berceuses ,
~------------_ ....
'--------:---------r--viLiË---T----------r-------------------------~---------i~l~~----------------------------l
DATE IARRONDT. 1 VILLAGE 1 S/GROOPE 1 T l WR E IEXECUTIONlg:gl R E FER E N CES 1l 'SITE 1 1 1 11::1'0 r-----------T----------ï------t
1 1 1 1 ::g1g1 SON : IMAGE IOBJET 1
1 1 1 III+>I+> 1 1 1.--------t---------~----------~----------~-------------------------r---------T-T-T----------L----------t-----~
I5. 4.68 fi'DOFFANE: THIARIACK FEEFEY Enquête lv.h.f. lb·o.08I.03 1
li 1 1
: 1 Chant s : : 1
1 1 1 1
J 1 Ayoo ay, ay ïd'Boundou ch.a.f.- 1 081.04 1
:: Sarr pleurs e. 1 1
1 1 m. 1
1 1
14. 7.68 N1AKHAR
r
1
N1AKHAR GAWUL Ayoo a-y, ayo- ndé'ba
S1N-GANDill.i
ch.f.
1 1
128.01
Archives
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---------------: ~
, ,..,. 1
: 1 oereer 1
1"""" -----------,
: 1 ENFANCE ~
I .... -----------~
:l_!_e~ l
-------1---------~--vïLLË---T----------f-------------------------T---------r-~~T----------------------------~
DATE IARRONDT.: VILLAGE: S/GROUPE: T l T RE: EXECUTION: g: g: R E FER E N CES :l 'SITE" : 1~ rg: J.
: : :: : . 1~ ~' SON 1 IMAGE Il OBJET :
, , " , '" ,
-------+---------r----------r----------r-------------- L_L_~ ~----------~------~
, " " , ! "
'" "1 " , , "
J. 7,68 NIAKHAR ,NIAKHAR ,SIN-G_IWDUN1,la garçons :' l , "
, " ' , l 'f
, 1 Id ~adresse corporelle~ de lv.es .m. :: b.o .I28.04f :'
: Irivalité:O GAY (action) : " " ' r:
1 l' , '1
, ,. " , , i
). 4.68 GD. DAKAR iDAHOUKHANE i .~IIREENA ;èo lut'te (NDYOM) : : ; Ip·n.I97. 0 5: (
l ' i ,~'" "
, ! ,
6< 7.68 NIAKHAR : NIAKHAR :SIN-G.ANDU~:è~ad~~s~e cor~o:~lle,sans:Y.es.m. 128.05\ : 1
, ( , rlvall te: 0 ~;IBAR.t:;LlDARE : " 1
: : 1(action) : :: ~
: : GAVlUL } ,,1 1:
2. 5.69 NIAYiliAR NIAKHAR ,SIN-GANDUNjGarçonnet jouant un petit'v.h.e.m.-: 070.03' 074.03' 1
: 1tambour tam. à m., : ::
, ' "
, ' "5. 4.69 PAIilBAL mt ROLLAND NDUT Groupe dfenfants ' 050.01, ,, 1, ,
f ,
,
,
,
,
,
,
1,
,
1,
,
f,
,
J
J,
,
,
,
J
!
Rubrique
Archives
FAT1CK
N1AKHAR
f,
,
,
1
29.3.68 :
,
,
,
18.6.68
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ï-------------11
: Sereer ;
rADOLËsëË~~Ë-i
Jo- -------------1
Sujet J Initiation 1l l
--------T----------r----------r-----------------------------------T---------1-]-1-----------------------------'1
: 1 VILLE, l· :,ôl ., 1
DATE 'ARRONDT. 'VILLAGE , S/GROUPE, T l T RE' EXECUTION' ml g, R E FER E If CES 1
, , SITE" " ~'ro' 1: l 1 1 :: ~: ~:----------T----------t-------1
1 : : ::~l~: SON : IMAGE 1OBJET 1
..-------t----------r----------r---------,-------------------------T---------,-,-,----------r----------T-------,
11 .9.69 IN' GUEKOKH 'BOUKHOU SAFEEN IRi tuel de circoncision 1: l : :
, , " ., .' 090' , 1
, 'Generalltes V.hS.Vl.mJ b.o. .01' f f
: . IGénérali tés Il 02: f :
3.4.69:N1AKHAR TOUKAR SIN-GANDm~Rôle du KU1~:(chef de la v.vi.m. 027.211 ~
, ,circoncis ion) "
" "
" "27.3.69 I F1SSEL SOBO-M'BA-, DYEGEM :Préparation: ::
DA NE : ICoiffure rituelle des fu-, v .hs. 025.0rl 1
: :turs circoncis (enquête) : :
, IEnquête auprès d'une coif.iv.h.f. 025.02,
: lfeuse des futurs circonci~ 1
, :Enquête auprès des futursl v.h.a.m. 025.03:
,circoncis C~A KAAT) , ,
IRôle joué par les cousinslv.hs. 025.0~
lpatrilatéraux des futurs : :
Icirconcis (enquête) , ,, , ,
, l ,
SASS-MACK SIN-GAN~Entrée des circoncis dans: 1
Ile NDUT : ,
, 1
:Enquête v.hs. 062.011
IChants: :, ,
Ir,fbaak a 80mb c .hs .as.m 062 .03~
, 3tams.à mJ f
IMbaax a somb c .hs. 1 062.06:
, "
I:.T" , "~IREENA ,Ngurfeen ngùrfeen c.hs.as.m, 123.01,
: 3tams.à m: 1
, 'f
, "
, 1 1
46
.
i,
1
: SASS-N~"1CK
!
1
.1,
,
,
,
i
1
1,
4.4.68:
1
30.3.68: NIAKH~R
1
t-- ....----------~
1
Archives ~ Sereer 1
1------------1
Rubrique ~ ADOLESCENCE :
'--...r--- -- ---- --,
Sujet 1_:~~~~~~~~~--i
--------T---------ï--VÏLLË---r-------·---r------'-------------------r---------Y-:1-·r-----------------------------:
DATE : ARRONDT.: VILLAGE: S/GROUPE : T l T RE: EXECUTION:~:g: R E F E: R E fT CES :
: : SITE:: : ~ >::\.-0\- ----------r---------- T -----'
l , !! "~,~, SON 1 I1l7IAGE : OBJET:
1 ! 'i "+=>'+=>'" 1
_________:.- -1---------- --~ ._1 ------ --- -- .L l_J._J. -- ------:. ----- -- ---f----·--~}
29 .3.68! NIPJŒAR i SASS·~1\1ACK 'SIN-GANDm.dRi tuel de circoncision t : : : ; 1
l , , '( • ) i , , 1 .
l , SUl t e 1 , 1 1 :
, " , , , 1
l ' i " ! , ,
, ,.:Enseignemf;rl t socig,l ~ cul t,~·.·'.· l , r ,
: ! ~rel et religieux: : r : : :
l 'l"'aha~t3 de veillée ritueIk, ! , ,
~ . J 1 r
;~agu n2. r-ÙJ2.3,r ;c.hs.as.m" b.o.064.0I l ,
:Biribj.rj. Lloët (: 1 064.02 :
iGaalo g2.al ~~! 064.03 : .,
:Ndiiso ill'J-nyo.éU1 .. 064.04 :p.n.I20.0ri
:Ndyuli war gelsm 1: 064.05 ,
,"~·o'·"ul i r' a rldY"11 (l' \ e .. OhoLl, _0 Co '
." 0;j .__ ~J.l _ '--/' \ ~!
, ï); e"~ O' 0 fi"""" C' 0 ~ ~ ;.." !i 064 07 11 -.. l~D •. c."'-. 0 C v .~.c."a '
:E ndo;.JY J;::; ,; 06~ .08 :
SIN., ('f D"7Dlf'·T ",\T...,.,,",,,., a .. Or6 01. 1
.. '\.I _ d , _ .:~.L t ... '~ c.... c. ...... i..j ~. ;;.;. ....... .:) • L~ r
iTyoy e tJOY ': OG6,05 124,04,
1Kum 2.... () "066 . 0 6 J
: Dal1aar gale .. 066.07 125.02\
:Rat y 0 t 0 (\ l n 8. :: 066 •08 ,
(~'':~rO'J man taybe ri 066.09 1
10';: " l 1 1: 1 OC 6 TO 11~8we mDaercer~ ,0 ._ 1
NIAKHAR SASS-lIACK SIN-GANDUH 1Li."x 0 liÜlo '" 076.02 :
\"far kandi e : 076.03 :
Guédj 0 Guédj : 076.04 ,
Maaf rnbir e , 076.05 1
Dyari yo dya tyombel : 076.06 ~
Ganysiri yo 1 076.07 '
Tyoy e tyoy darnaan Il, 07J "03 :
,Neawo')s' e Il' 079.04 '
, ,
, , 1
1 1 1 1
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T---------?-:'OO<:::--..... --..,.
1
:1 Sereer Jr-------------,
.: ADOLESCENCE 1
• 1 1
or=' -------------,
:; Initiation 1
.1.- .1
Dyindim aan
Mbaam taa yaal of
E- Kori iiaamaan
E- mbaax
FAT1CK14.6.68
y--------ï---------ï-vÏiiË----ï----------T-------------------------r---------l~ï-~----------------------------1
1 DATE :ARRONTITo: VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE: EJŒCUTffiON:g: 0: R E FER E N CES :1 1.' 1 1 1 ~ 1,g ---------------------r------ 7
: : : SITE:: ,:ro, ro: . SON : IMAGE Il OBJET 1
l , , 1 1~ 1 ~I 1 1 1
, , , :: l'~' .p, 1 1 1r---------r---------r---.-------r--.--------r----------- , L_L_.L. l- !__ -----,
4. 4.68' NIAKHAR : SASS-·II'1ACK : SIN-GANDUM: Ri tuel de circoncision 1 : : : :
, 1 1 (sui te) l , 1 1 1
, 1 l '1 1 1 1
, l ' 1 1 1 r 1
, , ; Enseignement social, cu~_~ , 1 l , 1
: ' i -'curel et religioux :: : : : :
, l ' l' : , ,
, : : Chants d.e veillée ritu~ : l , ,
: : : elle: 1: ' :
l ' l , , 1
, ~ Deru boy tyi tee:l ;J.hs.as.m.~' b.o.079.0 5; ,
: : Ana kooku LIe ,1: 1: 079.06, 1
1 1 Doon na rinyaan : il :: 079.01. ;
1 1 Lityori yo ! " : 1 079.08: 1
: ; 0 nqeel 0 nde 'b "1 , 079.09. :
1 Saaw 'osaaw Il 1 1 079. la, 1
r ' , 1i N~aay 0 gundo ori ": : 079.11' ,
: Rll 0 l>:armandel -rvaay n 1 1 079.;, 12\ 1
, Mbaam 3uuf laan ;:: : 079 .JI5~ 1
: r:Ie foo f (i )le may na :i' i 079.I.:j :
1 1taaf mbel aal1 ne Il: 1 079.1./, "
, i r 8
,Ngol ~poof Il 1 i 079.I! :
: JJi:~t 0 Jû t 0 ", 1 079.19 p.n .171 .011
5.4. 68 NIAKHAR SASS-MACK SIN-GANDUI.1[mbaar 0 mbaar Il', '1 07" 0,1 ,1 • '-1 1
"
Waag kand " l, Il 07'-7 C'·' I/ C 0'-'. , __ , G'-i' U'
1Gari', ye , " 1 1 077.03, 167.04i
Ganysiri le .hs'~-tamsJ : 077.04:
l'· , ,
, a m. " :
l " , 1 123 .021
: " : : l 23 •0 3:
l " 1 1 123.041
: " : : 123.05:
, 1 l ,
! !' ,
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T-------------.,.
1 1
:1 Sereer 11---------------'
·i ADOLESCENCE i
·1------------,
• 1 Ini tiation 1.~--------------
123.07
123.08
123.09'
123.10\
075.01:
075.02'
075 .041
075. 05:
075.06,
075.07:
075.08:
075.09'
075.10:
075.11:
075.12,
075.13:
075.14',
1
, p.n .150.03,
, 151 06'. ,
f 1
1 1l ,
• •
b.o.123.06
Il
Il
Il
Il
Il
Il
"
Il
Il
"
Il
Il
Il
'h ~~~,c. s. - t é::l.Wi:l
, ,
a m. ,
Il ,
Il ,
1
1,
1
c.hs .as .m,:
Il ,
,
,
,
,
,
,
Tenue d'initiation
Préparation de repas par
de s circoncis
--------T---------T-------------------------------------------------------------T----------------------------ï
,. , VILLE::' ,l, 1 .1 • 1 . ,
, " ' 1 (J' (J , ,
DATE 'ARRONDT., VILLAGE ,S/GROUPE: T l T R E :EXECUTIONI ~I.gl_ R E FER E NeE S 1
: ' , ,. 1· , aH aj r---------r----------,------t
, : SITE:: 'IH'H' SON 'IMAGE 1OBJET ,
--------}---------}-----------f---------l------------- l ~~~~~----------~----------~------f
14. 6.68: FATICK HIREENA : Rituel de circoncision 1
" : (suite) ,
" 1i :Enseignement social, cul-
1 : turel et re ligieux:! :Chants de veillée ri tue 1-
, Ile :
, ,
, lE dye- dyetyefia-n, ,
, ,
: lE riso karmand e waay
: . ,Saaw e
, : :Fandyaax pel aan
: 'Dyindim aan
4. 4. 68' NIAKHAR 3ASS-MACK ,SIN-GANDuMLüt 0 l~ o(code chanté)
Tyuul 0 tyuul
Teen ba tya al
Fat(ou) N'Diaye
Demoonlla tyuuruur
Ndyul(i) N'Diaye
Dakaar gale
Rindi naai.:,b~y
Du ma fey
Guy 0 guy
Baa ngeen di rae
Gaal 0 gaal
Rip 0 gay
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rr-------------..,., ,
. 'Sereer 1
- ,
~ ------------1
o 1 ADOLESCENCE j
.... -------------,
:l __~~i:~i:~~~o_~_l
1
1
1
fi.005
170.03
123.03
fi.005
063.02
079.13
080.01
065.01
063.03
067.01
063.01
064.08
066.03
Code gestuel(O TYAX)
Prière du réveil
Prière du soir
Code chiffré
Formulès pédagogiques
(ambiance)
S1N-GANDUM,
,
,
ls1N-GANDUM,
,
1,
,
1
1
1
1IS IN-GANDID:I
1
1
1
1
1
•
BASS-MACK,
,
1
lsASS-MACK
1,
,
,
,
,
1,
tsASS-MACK,
1,
,
,
•
3 .681 NIAKHAR,
1
1
4. 4.681 NIAKHAR
1
1
1
1
1
1
1
5. 4.68: N1AKHAR
1
1
1
1
1
'-
--------r---------T--vÏLLE---r----------T-------------------------ï---------ï~1~Ï,----------------------------1
DATE IARRONDT. : VILLAGE: S/GROUPE 1 T l T R E 1EXECUTION lolo: R E FER E NeE S :
l 'SITE' 1 1 1(J},::11 1l , l ' '1l:li'gL----------r----------J-----.Jl , l ,roILU' . 1
1 1 1 1 l 'tl~1 SON 1 IMAGE 1OBJET 1--------L---------t----------t----------i-------------------------t---------~-~t-----------t----------f-----1
9. 3.68 NIAKHAR 'SASS-MACK ISIN-GANDUM : Rituel de circoncision : : 1 1
: (sui te) : : 1 1
lE' . l ul 1 1 1 1
, nselgnemen t SOCla ,c -, " 1
: turel et religieux : 1 :: :
, . l '1 1
1Formule s de salutations Iv .hs .as .m ri lb. 0.062.02 :p.n. 118.05
: ri tue Ile s (DAAIIIAAN) :3tams •à m.: 1
Danse (KASAK) '3tams.à m.' 062.04 ,
S 1 · t' d ' 'h 1 062 05 1upp lca lons a ressees ,v. s.as.m., .,
a~x ini ~iateurs par les :: :
ClrconC1S '1
Prière du coucher lparl.ch.hs'
las .ID.
l "
, "
Iv.h.
,v.h. as .m.
lamb.
1
Enquête sur la circonci-:v.hs.h.
sion :
Code ohantéJ (PASIN) IS'c .hs .as.,
lm. ,
1 h 1IV. S. 1
1 1
, l ,Code chante et gestuel ,c.hs.as.m.,
(PAS1N) 1 ~
1 1
1 1
, l ,
l ,
30.
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T--------------,.
t ': 1 Sereer :
, .... .......J
.1 ADOLESCENCE i
• 1= -----------,
:L~~~~~~~~~~__ l·,
157.04
154.01
159.02
161.01
152.07
16).01
1
1155.081
1
1
1
1162.051
1
1
173.02 1
1
1
1
1
158.02
"-------r---------ï----------l----------T-------------------------r---------T--------------------------------,
1 1 VILLE 1 1 1 01 .1 1
DATE : ARRONDT.: VILLAGE 1 S/GROUPE : T l T RE: EXECUTION: g: g: R E FER E i'l CES 1
: : SITE:: :@lrg ~ ---------j----------ï------1
1 1 1 1 1 1 HI H1 SON 1 IMAGE 1OBJET 11 1 1 1 1 l.pl+" 1 1 1 1
--------~---------j----------t----------~----~--------~-----~----1r---------L-L-L----------~----------L------:
4.4.68 NIAKHAR ISASS-MACK GIN-GANDUMI Sortle des ClrconC1S dUI 1 11 1 1 NDUT • 1 11 1 · 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 . 1 1
1 1 1 Visite au )ersonnage rl-I Ip.n.156.0I
1 1 (~1I, 11 1 tue l ~1A.tU11 1
: : Circoncis se réchauffant:
1 1 auprès du feu après le 1
: 1 bain rituel (A BOGDAX) :
1 1 Circoncis (BULOOR) se ré~
1 1 chauffant au soleil :
: Coupe rituelle des che- :
1 veux (NYI1NG) 1
1 Chef de la circoncision :
: (KilliIAX) partageant le ref
1 pas des circoncis 1
1 Circoncis (BULOOR)pren~
1 le déjeuner autour d'un
1 plat commun
1Partage des noix de kola
par le .KIDiIAx \
Circoncis (BULOOR)buvant
l'eau d'un canari
NDUT dé trui t à la fin de
la retraite des circon-
cis
Repas des circoncis lors
de leur sortie du NDUT
Circoncis et initiateurs
51
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Rubrique
Sy.jet
------- ....- ........ _--.,.
\ M -f
:: cereer ~
r::--- ---- -------1
: i ADOLESCENCE !
F"'" -------------f
:l_:~~~~~~~~~__l
117.02
113.03
149.13
129.01
127.01
128.02
NIAKHAR7. 3.68
-------T---------T-----~----f----------T-------------------------~---------f~i~T----------------------------1
, , VILLE" " ü, ü' : ;
DATE : ARRONDT. 1 VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE:EXECUTION: ~:,gl: R E FER E N CES : 1
, , SITE" " ro' ro' ,
III, ,',' "~'H~---------1----------1------~,r-p, p,- ! 1
- +__ ~ ~ __+ f~--~---~~~l~~~~-~=~------ ~_1 L_i_L §9~ 1~§~-----lQ~~~~-~
D. 3.68 NIAKHAR SASS-MACK SIN-GANDUMISortie des circoncis du ::: 1
:NDUT (sui te) : '" ,
, 'f"
,Circoncis(BULOOR)en tenue :: :p.n.I26.05 '
'ri tuelle 'l'
,
, '"ICirconcis (BULOOR)buvant 1 :
Ide l'eau d'un pot ' ,
, "
, "
ICirconcis(BULOOR) tenant : :
Iles bâtons rituels (XA , 1
,LENDYE)
1,
:Coupe rituelle de cheveux
,(NYIING),
,
IVue intérieure du NDUT
,
NIAKHAR ,SIN-GANDUMICirconcis quêtant
, ,-
, (
, ,
9. 3.68 NIAKHAR SASS-MACK 'SIN-GANDUM:Initiateurs (XA SELBE)
'prenant leur repas dans
'le NDUT
Archives
Rubrique
Sujet
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T-----------~-T
:!__~:~:.:.~ J
:! ADOLESCENCE !1-------------1
:, Initiation :
~------------_.I.
·-------1---------1----------ï----------,-------------------------ï---------l-1r~r---------------------------,
l 'VILLE l' " .1.1 1
l , " 0' 0' 1DATE fARRONDT. : VIL
I
LEAGE : S/GROUPE ; T l T RE:EXECUTION f ~:.gl R E FER E N CES 1
l , STil " roi rot- ---------r----------l------"t
fI:: : 1~:~: SeN : IMAGE ,OBJET:
·-------T---------~----------~----------~-------------------------~---------~-~~----------~----------~------+5. 4.681 NIAKHAR ISASS-MACK 'SIN-GANDlffilISortie des circoncis du : "
: : INDUT (sui te) ,If
l " '1 1
1 l'.... AI"1 1 IEnquete sur les batons v .hs. fb.o .077.05 l'
f : lri tuels ,XA LENDYE, 1 1 1
l " " ,
, l 'A • ' "10. 3.681 NIAKHAR SASS-MACK ISIN-GANDUM,Batons r1tuels entre cho- bâtons '066.02 p.n.122.02 1010.02'
l , ' 1
, Iques ent .cho. , 1
l , l 'i9. 3.681 NIAKHAR SASS-MACK SIN-GANDm~IEnquete sur le rite NGUR- v.hs. 1 063.02 ,
1 1 lFEEN :
1 1 l '
:: :Chan t s : 1
'l' 'l' 'Ngurfeen ngurfeen( de vi- c .hs .as.m, 063.03 119.09 l
1: ;site rituelle aux PANGOOLJ.' 11 l , 1 1 1
l' , l' ,~O. 3.681 N1AKHAR fSASS-MACK SIN-GANDUMINgurfeen ngurfeen(de vi- Jo.hs.as.m~ 066.01 121.02l
1 1 lsite au culte du lignago. ",; bâtons 1 fi .005 1
: f :paternel. ent .cho. : l
4. 4.681 N1AKHAR 'SASS-MACK SIN-GANDUM,Maam 0 Maam(d'appel au c.hs.as.m{ 074.11 153.05 1
:; lpersonnage rituel MAAM) 1 :
'l' l ,
l" 1 1' ,Maam 0 Maam(de visite au c.hs.as.mf 075.03 156.011f; :MAAM) 1 1
: fMaa.m 0 Maam c .hs. as.m ~ 079.14 1
1 1 l ' 1
"8 6 68 1 1 Cil 1
_. • 1 1 FAT1 K ,HlREENA ,Raay aam raay aam c.hs.as.ml I23.11 1
: : : INgurfeen ngurfeen c.hs.as.ml I23.I2, :
1 l '1 "1 l l' 1
1 l ' 1
. . '"
Ar ives SEREER
Rituel de circoncision.
Circoncis s'adressant par
chant au MAAIYI, ancêtre du
groupe.
(68 b.o.074.11 p.n.I53.05)
catalogu~ page 52
A
Archives SEREER
Rituel de circoncision.
Jeunes initiés honorant
par des chants acco.pagnés
de baguettes entrechoquées,
un arbre (tamarinier)per8on-
nifiant le fondateur de leur
lignée paternelle.
(68 b.o.066.02 p.n.I22.02
fi.005 cbj.OI2.02)
(; atal ogue page 52
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v.hs.
v.hs.
YAYEM
FAYIL
FADIOUTHHIREENA
HIREENAFAYIL
FADIOUTH
YAYEM,
2.10.68 TATTAGUI-
NE
w. 9.69 FIMELA
20. 7.69
--------T---------r---vÏLLË--j-----------l------------------------f---------:~:~T----------------------------r
DATE : ARRONIl'll.: VILLAGE! S/GROUPE: T l T RE: EXECU':rION: ~ :.6: R E F E H E NeE S :
, 'SITE" "al,al.----------r-----------------Ll , 1: "~,~, SON l'IMAGE : O:BJET :
, , " ',op,~ . l '1
. ~--_------~----------~-----------~------------------------i---------'-~-1----------~----------~------1
1. 3.69: DIAKHAO N'DOFFANE ISIN-GANDUM N'DOFFANE NO MADE· v.hs. 1: b.o.OI3. 06 : ::
1 NOMADE , ' , , "
'1 ' l , "
" l , , '1
2. 3.69 1 FATICK :SIN-GANDUM TAGDIAME v.h.vi .m.:: 0 1 4.10: : ~
' l , , "
3. 4.69 NIAKHAR TOUKAR 'SIN-GANDUl\'I TOUKAR v.hs.vi.m~: 027.14: ::
, , "
, , '1
v.h.vi.m.' 141.04, "
, , "
, , "
"
083.01' l'
, "
, , l,
: 086.01: : ~
, ,
,
,
,
,
54
~~T-------------7
Archives: ~ Sereer :
1-------------;
Rubrique: I-~=~:~=~---__i
Su · t "J e :1 Recits 11 1
~-------------~
013.06
022.02
014.08
140.04
021.07 p.n.OI7.0I
031.04
f066.01
013.09
FE:6FEY
SAFEEN
FATICK
KOUMBAL
DIASS
2. 3.69
1,
•,
,
9. 3.69 ~'DOFFANE
1
1
1
•
•1
•
•4. 5.69 ~'GUEKOKH
1,
•115. 4.69 PMmAL
•1
1
5. 9.68 : NIAKHAR
•
•1,
·-------1---------!-;;~~~----r----------l-------------------------l---------r-f;-l----------------------------1
, • 1 / ' '1 1·. 1DATE ,1i.RRONDT. • VILLAGE • S GROUPE , T l T R E IEXECUTION. g1 g, R E FER E N C :2, S 1
• 'SITE" ,. , , 1: : :: ::~ :~;--soN----ï--Ï;rAGË---10BJËT-l
, , ., '1 • l , '-------,---------T----------~----------~-------------------------~---------~~~~~----------+----------~------~
8.2.69 DIAKHAO : SANBAM :SIN-GANDmd:Bataille de Ama(d) Bâ :v.hs. 'b.o.OI3.03
: l 'Diakhou contre Koumba :
, : :N' Dofène Diouf l 1
1 1. ,
, l ' •
1. 3.69 DIAKHAO 'N'DOFFANE 'SIN-GANDUM 'Vie du roi Koumba N'Dofè :v.hs.
'NO MADE: :ne Diouf 1
: :Sémou Diouf l détrôné par :v .hs.
ISan( ou) Mone Faye 1
~ataille de Sémou Diouf l ~.hs.
:contre San(ou) mone Faye :
, ,
SIN-GANDUM :Bataille de Ama(d) Bâ :v.h.vi.m.
:Diakhou contre Koumba :
~'Dofène Diouf l 1
• 1
• 1:Fondation de la principau-lv .hs.vi .m l
.té du village de KOUMBAL 1 •
:(intronisation du prince) : :
'Intronisation du souverai.nlv .hs .vi.II1{
~IAA ( D) KOUI,IBAL •
• 11
~igration des Sereer du ~.h.vi.m.
, 1
,sous-groupe Safeen ,
, 1
• 1MT.ROLLAND NDUT Migration des Sereer du Iv.hs.
• l ' 1, , ,sous-groupe Ndut ,
• ., 1
• 1. •IM'BADATTE • GAWUL OOigration du clan des GEL~.h.vi.m.
: : SIN-GANDUM :WAAR :
1 1 1 1
• • l ,
" .
55T-------------T
~ 1 S 1
.d.rchives : 1 ere er ,J,,-------------4
Rubrique :: HISTOIRE ~
l--------------J
Suje t :: Récits;.L .L
1,
1
1
1
1
f
r
1
1,
1
1,
1
1
1,
,
1,
1
1,
,
,
1,
,
f
1
1
f
f
f
1,
r
072.01
072.02
J
1
1
1
1
O--------ï---------r----------ï----------1 -------------------------,--~------T-l-T----------------------------1
1 1 VILL'" 1 1 l ' 01 ·1 1
1 1 JJ. l' 1 10101.. 1
DATE 1 ARROî'IDT. , VILLAGE 1 S/GROUPE 1 T l T R E JEXECUT1Ol~, Uli ::SI R E :F E R L If CES 1
1 l "'1 or"' 1 1 1 1S::1'"Cl1 J1 1 >,) T~ l' l'roi CIlI---------r----------r------ 1
'1 l '1 'H' HI SON f IMAGE 'GBJET'1 1 1 1 IOP 1 +='1 1 1 1
---------~---------~----------+----------~-------------------------~---------T-T-~----------r----------r------,
28. 2.69 D1AKHAO SAMBAM 'S1N-GANDUMIOrganisation politiqua et :v.h. 1 Ib.o.013.14 1
:adminis trative du royaume : :
Ide S1N1G( texte français) 1 1
1 1 1
23. 5.69 N1AKHAR M'BADATTE GAWUL :Organisation administra- :v.h.vi.m. 071.09 p.n.085.03'
S1N-GANDUlvI Itive du royaume de S1NIG 1 :
, 1 1
1 1
:Migration du groupe des :v.h.vi.m.
ISereer 1
1 1
1 1
IRelations mythiques entre :v.h.vi.m.
Igroupes Sereer, 'Haal 1
IPulaar et Dyoolë :
1
1
1,
f
Archives SEREER
D'un griot âgé, organi-
sation administrative du
royaume de SINIG.
(69 b.o.07I.09 p.n.085.03)
oatalogue page 55
Photo E. CORREA
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T---~·---------T
• , S !
• , ereer ,
t---------------{
:: HISTOIRE :}--------------i
:' Rois de 1
, SINIG 1~--- .1.
--------1---------1----------1----------1-------------------------T---------l~l-T----------------------------,
, ,VILLE" (' .' .' 1
DATE IARRONDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE : ... ~: l T REl:EXECUTION : g~~J TI E FER E NeE s 1
l , SITE' l ',' s::~,r'----------r----------r------,'
, , " 'mm
, , " "H'H' SON IMAGE' OBJET '--------1---------t---·-------4----------~-------------------------+---------~~I~~----------~----------~------~
6.9.68 NIAKHAR iM'BADATTE : GANUL Liste des rois :v.h.vi.m.: Ib.o.I39.05: 1
ISIN-GANDUM "" ,
, , l" ,
, , ,( ( ,
17. 8.68 DIAKHAO DIAKHAO 'GAWUL Indicatif tambouriné 'v.h.vi.m.-1 " 138 .or '( "( 't ' ,SIN-GANDUM des ro is ams. am.", ,
" ,
" ,
" f,
,
,
1
f,
,
1
(
1
1,
,
,
,
,
1,
,
1,
1
1
f
Ar chives
Rubrique
Sujet
57T--------'-----T
• , 1
• 1 Sereer 1l-------------:
: 1 HISTOIRE 1}-------------l
:: Louanges :
~-------------~
182.04,
1
1
1
183.05:
184.04'
061.10
051.12
081.11
081.04
083.06
083.07
084.01
084.02
014.12
061.10
081.06
08I.02
II
"
"
v.h.
Aye
Goor waa goor mbog e
E loola
E kor N'della
Basafi N'Diaye Wal(y) ye
Gile kam ngol ne
GAWUL Biram M'bar Diodio
SIN-GANDUM:Louanges à l'adresse du
: dernier roi du SINIG
1
1
1
.
GAWUL
SIN-GANDUM
SOROKH
FATICK
DIAKHAO
NIAKHAR
DIAIŒAO
• 4.68
• 3.69
• 3.68
-------T---------1-;;~~;----1----------1-------------------------1---------1-~~r----------------------------1
DATE :ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :EXECUTION : ~ ~ R E FER E NeE S :
I
l 1 SITE 1 1 1 1 ...1'Ôl... r .J
1 1 1 1 1 'UI ctlï 1 1
1 1 1 1 1 1~ HI SON 1 IMAGE 1 OBJET 1-------~---------~----------~----------+-------------------------!---------4-+~}----------f----------t------~). 3.69 1 N'DOFFANE SIKATROUME-' '·.-:J-:J- r 10 NDYAATY, louanges chan-: 1 r 1 1
: J..'.c;EFEY : tées pour souverains;>cc... : ~: ::
1 1casi-cmnantune dan"-')--· ~ . __.:-~.~. 1 1 1 1l , •. - .,~.~ 1 1 1 1
1 Iml.xte ~. 1 1 l '1
1 1 1 1 1 1
Il E Mar(i) Ill/baye Sène Is.h.c.fs:-I tl.o,,022.07 p.n.OI9.021 1
l , 1 1
1 ~ tam. a m ft 1 1
• 8.69 :DIAKHAO DIAKHAO GA~VL Wag&~e Ic.mi.-taml 081.01 '
1 SIN-GAi'\~DUIïI 1 à m. 1
: Waly:ch.h.-tam\ r
1 à m. :
o taan of Toma (0 )xo.a-,;~:~- s.h.c .mi ri
Diokoul 2 tams .àmf
E- DOOli e·Wa~O:Y) .SYla s .h. c .fs .~
tam.à m. 1
h . 1s. .c .ml.,.,
2tams.à m{
Il 1
II 1
1
1
Biram M'bar ma N'dimangue c.vi.m.- :
2tarns.à ml
Il
Archives SEREER
Destinées aux festivité~ de
la eJur du roi de SINIG,lou-
anges royales chantées et
.ambourinées par des griots.
168 b.o.o83.06 p.n.I83.05
fi .011 )
Ua~a~ugue page ~{
Photo E. CORREA
Ar chives
RubriQue
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T---.----------,
• 1 1~"' Sereer l
o H'-BnDIE~E:'---~
• , r
•1 POLITIQUE 11"'""'------------,
: : Généalogie:J. J.
--------1---------,-----:----1-----------r------------- -----------ï---------r:T~T----------------------------1
1 1 VILL,ë; 1 1 1 101 01 1
DATE lARRONDT. : VILLAGE 1 S/GROUPE 1 T l T R E IEXECUTIONI~I.gI R E FER E NeE S 1
1 1 SITE l' 1 lrolro~--------------------------J1 1 1 1 1 1 HI ill 1
1 1 1 1 l '+>I+>I SON 1 IMAGE ,OBJET 1
--------t---------t----------t---------- J ------------- l ~-~_L ~----------~------J
:0.10.68 NIAKHAR 1 PIND SIN-GANDillirl Généalogie familiale Iv .hs. : :b.o .142 .10 : :
1 NIOKHOR Généalogie familiale Iv.hs/. : 1 142.12 1 :
1 1 l' 1
:5. 4.69 PAMBAL ~T.ROLLAND NDUT Généalogie familiale ICh,f.-tam.: 1 037.02 1
(chantée) là m.-bat. 1 : 1
. ,
Imalns 1
1 1
1f 1l ,
, ( 1
1 1
1 1
Archives
Rubrique
Sujet
:':9
ï-·'="'------~·--~-:
, 1
: 1 Sereer t1--------------'
• 1 SOCIETE- :
. ~ POLITIQUE 1
.-------------;
~ t Clans :J. J.
~-------T---------l----------f----------ï-------------------------ï---------T-J-J----------------------------,
1 1 VILLE 1 1 1 1 C:J.. 01 1
DATE :ARRONDTo : VILLAGE f S/GROUPE : T l T R E LZXECUTION: ~.g: R E FER E N CES f
1 1 u ImT:1 1 1 1 1 ...1 ... 1 1
: : ~ -IJL : :BEr--SoN----T--I;IAGË---TOBJËÏ-l
·--------f---------1----------~----------f-------------------------i---------!-}-+---~-----+----------+------i
28.8.68: FATICK: HIREENA :Obligations des clans ma- v.hs. 'b.o.I39.04 :
1 1 Iternels (TIm) 1
1 1 1 1
1 1 1 1
28. 2.69: DIAKHAO SABAR :SIN-GANDUM:O~l~gations des clans en v.hs. OI3.0I 1
1 Igeneral 1
1 1
1 1
1 1
1
Ar chi ves
Rubrique
Sujet
60T-------------,
: : Sereer i
1---------------1
,SOCIETE- ,
: ~g9]Jl1'l.Q1J~---t
: : ClassEE dl âge :.1. .1.
t
l
060.03 p.n.090.03
060.04 1
060.05 091.03
060.06
060.07
060.08
060.09
060.10
060. 11
060.12
060.13
060.14
b.o.120.0I
"
"
c.as.f.
"
"
----------------------------------------,-------------------------T---------'-ï-T----------------------------,.
, t l, " ., •, 1
, ,VILLE, l " 0,0 , 1
DATE IARRONDT. 1 VILLAGE : S/GROUPE 1 T l T RE:EXECUTION : ~:.g: R E FER E i~ CES :
, , SITE' r "m,ro.----------T----------r------,
, , " "h'h' SON 1 ItIIlAGE 'O:BJ1<;T'
, , " ,...,,... , . l ,-"J ,
--------~---------+----------~----------~-------------------------~---------~-~-~----------T----------T------,
:7. 6.68 1 1 FATICK HIREENA ~ssociation mixte de jeu-:
" Ines gens ,
" , ,
" , ,
1 1 IEnquête 'v .hs.
" ,
:0.3.68 'N'DOFFANE'THIARIACK FEEFEY IChants de divertissement
Ides jeunes filles:
IRet na tirbin
l~océ waas een
1X.a:r 0 yiifaa
pusou waas een
~a:r 0 yiifaa
,Senghor
:Xooy eel .
lMinuiwi
~aal a yi c kor (u)m oxa
~daatsaay
:Tigaa yu' d eer a nuun
Fatou d:iilwa yi
SI
004.02
D.c.fs.
E waay ndyanguun 0-
Yaaweel e
Wootwi toony nqoo:c ne
E Diob e
E Loum e
E Lat(i)r e
E mbellaa
FEEFEY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
Î
1
isIN-GANDUM
1
! PEK"EY
"
,
i
THIARIACK
NIAKHAR
N'DOFFAN~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
:
1
1
1
1
1
1
rTIAKHAR
1~ODOF~tN~ f_T.'HI~RIAUK~ .... , _ ... _ .. _ ..~ ~_ 1:':-
i i
. .
6.68
. 3.69
7. 3.69
Archive s : 8.s-;r-e:-;~--'(
-1r9""mTE"~~7~­
Rubri~ue : =_~Qtt~L~~~_
Sujet :l~~!:_g~-----~;~;;--T~~;;;~-f-~~t~~;--lT-~~~~~~;;~f-------~-~-~-~-;--------T;~;~~~~~~1i:fif---~-;-;-;-~-;-~-~-;-~-----1..J
1 : SITE 1 1 1 1§ :~ ~---------T----------1------ 1-
.::=~.:~~_{_~:::::::=..::.._~:.--~-- ..:~L J------------------------~------.--_JJtl~~--~.9~----+-!!~-?~---f~!~-~-1
6. 3.691 N'DOFFAN~ THIARIACK : FEEFEY ! _. -~· .. l de clric:,"r);-"" -1 1 1 l ,~". ~O~q 1
: 1;.1 _t • :: 1 1 1 1
1 1 :Danse d 1 initiation des 1 1 l , 1 1
: ! !fe.mmes (ohantia dJaoccmpa'~ : 1 1 1:
1 1 j.P'nement): : l , 1 1 1
: 1° 1 1 1 6 0IIIIlESar e IS • C • f s .- 1b • 0 .01 . 3 1 1
1 1 Ical.fr<:l!1.-, 1 1 :
1 'i;." r.1 a' ID l' , ,.
! I Jcwu " ilE yaal l ,: 016 .04j p.n. 006.04
lE nde v"b 1 Il 016 oO~ 1
lE 'vYU le Il 016.06i 1
1F, dyallaa Il 016 •O~ l
ITee(w) M1boundor Sarr s.c.fs.- OI7.0~ 1
1 cal.frap. 1 1
1E rew 0,- Il 017 oO~ 008.03 1
1Ngo l Il 0 l 7 •0 Ej 1
: E mbeD.aa Il 017 .O~ 1
E SaI' 0 da.rna.an il 017 oO~
E yaay e 1:1 017 . CBI
E maad e Is.c.fs.- 020.0~
!t ' 11 -am. a m. 1
Il 020.021
s.c:fs.~ 020.0j
cal~frap. 1
" 020 .O~
Il 020.051
" 020 .O~
Il 020. Of!
1
111.051
,
62ï-------------Tl ,
Archives:~ Sereer :
l-S-OCÏËT"E': ----1
Rubrique: l POLITr'QÙ:è f d' :
'Ill -------------!, ,
Sujet :: Mariage l'.L .L
"
"
v.h.f.
v.hs.
"
v.hs.
chanté
'naay
Conseils et souhaits
(0 AS) au domicile de
l'époux
Rite du pagne d'initia-
tion
Conseils et souhaits
(0 AS) au domicile de la
femme
Tumana
FEEFEY
SAFEEN
SIN-GANDUM Code
1
1
1
1
1
1
SABAR
KISSANE
LAM·L.A1'II
NOTO
Pi\NIBAL
2.69 I DIAKHAO
1
1
1
1
1
l
1,
1
1
7. 3.69 N'DOFFANE THIARIACK :
1
1
1
1
1
1
1
1
:9. 4.68
:0. 5.68
--------ï---------r-v~LLË----1----------1-------------------------f---------~~f:f----------------------------,
DATE :ARRONDT. ~ VILLAGE: S/GROUPE : T 1 T RE : EXECUTION 1 0 10 1 RE FER E NeE S 1
1 1 1 1 1 1Ul';JI----------------------T----- -.,
: : SITE:: 1 1 §:~ : SON 1 IMAGE 1 OBJET:
l , 1 1 1 1 HI H 1 1 1 1--------~---------~----------~----------t-------------------------t---------i~~~~-----------~----~-----~-----1:
:g. 4.68 NOTO KISSANE: SAFEEN :Chants d' ini tiation des 1 1 1 fi .026 : :
: Ifemme s : :: : : :
1 1 1 1 1 Il
1 IKilook ka :c.fs.-:3tams b.o.090.03 1 l '1
1 1 àm 1 l ,1
1 1 • 1 1 1
NOON ILafa waIlQ.yir e s.c .fs.- 1 lOg .07 1 Il
1 mortier 1 1 1·11 1 1
: percuté, 1 : il
1 cal.frap.: 1 1
IKada Diom "1 110.01 1:
IBulcy malay e ": 110.02 ::
1Xa maak 0 yaal " :: 110 .03 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1.1
v.hs .s.e. +1 +( go. 1 :':
fs. 1 1 1 • 11 1 :
, " +1+,1 090.02 1 : rI
, l' ,
1 018.01 : p .n .oog .02: ; :
1 1 1 1 1
1 1 l'
: 018.02 : ::
1 à 06 1 1 ~ 1
1 1 1 1
'
1 , l,'
1 '
1 019.01: ::
: 019 .0 2 : 010 .011 ~ :
1 019 .03 , 1 Il
1 1 :,
1 f 1 î ,
1 013.02 l " 1, ,:
1 1 l' 1
: IIi1
1 ( 1 1 1
( , 1 l 11 1 l ,
1 1 1 1 1
63
T-------------U', . ,
Archives :1 . Sereer 1
r ~rDn'- -;.:-----t
" , ._ :p- . , ..,
Rubrique ::I_'l--~]:-TJ~~-J
Sujet ~~:~~~~ i
onqe
Chants d'entrée dans la
case d'initiation
E mbunday
1
A :auusaa
Nyaa'dyaa
FEEFEYN'DOFFANE THIARIACK9. 3.69
______________________________________________________------------l---------T---T------------------~----------
: : VTI.,LE:: J 1 ·1 ., r
DATE 'ARRONDT.' VlLLAGE 1 S/GROUPE 1 T l T R E lEXECUTION: 0: 0: R E FER li l'T CES 1
, , 1 l " 02, ::f,~--------------------i:1' 1
: : SITE:: '1 §,~, SON 1IMA~E li" OBJET:
, l " " ~, ~, , 1.'
, , " : '-P' -p' , .' ' 1
________~---------~----------~----------~------------- T l_~-~-----------L---------~j-----~
, ' , ".
7.3.69 N'DOFFANE,THIARIACK FEEFEY Danse des femmes lors de v.fs.-basf' b.o.OI9.04 fi 026 p
la levée de la nouvelle sine frapl • r
mariée mains frap: r
1 1
, 1i
, Il
: fi .026 r
, ,
c.fs.-cal' 019.05 ,
f i,rap. , ,1\' 019.06 1
": 019.07 r, ,
,
Premier pilage de mil par,v.fs.-mo~ 022.08 fi.026:
la nouvelle mariée(LAY 'tier per-, :
'PAY) : cuté ' "
, , "Premier petrissage de fa-Iamb. 1 022.09 p.n.020.021;
rine de mil par la nouvel-t, fi 026 l'
le mariée 1 l • ,
Premier pétrissage de fa-: v. fs-:iiamsr 022.10 :.
rine de mil par la nou- ,à m.-bas": :.
velle mariée : sine frap: ,:
, 1mains frap :1
Danse des femmes lors du 1 fi 022.11 fi .026 :.
premier pétrissage de fa-: 1
rine de mil' ,
Abattage d'un bouc à ~I : arob. 022.I2 fi.026:
occasion du premier pe- : "
trissage de farine de mil' r, ,
, 1, ,
, ", ~
1 ~
1 ...
64
fi.OI7111.01
à 03
111.04
N1AKHARNIAKHAR7. 6.68
r-------------T
1 1
Archives ~ Sereer i
:~ -SPCIETE':~-:-J
Rubriq'7 e ~ J pbtîTIQt.lE· ,
1.... -- ----------1
Su 'et :1 Mariage. 1J +- i
-------------------------------------------------------------------------------~------------------------------~1 : 1 VILLE: 1 1 l ",·l 1
l , , " 'lof ,1 DATE 'ARBONDT.' VILLAGE' S/GROUPE'I T l T RE: EXECUTION:~: R E F :, N E NeE s 1l , , , rd
! i ! SITE!! i!~~!- ---~ë;----f--~~~;--lo~:rn;1
!~-------+---------+----------l----------t-------------------------t---------f-t-f-----------t----------:-----~
:10. 3.69 ti~DOFFANE THIARIACK' FEEFEY :Chants des femmes l<:lrra-dul : ' 1 : fi 026';
l 'liIi""'e rituel· , " • 1\1 6· , "
, '( ) . '.1. '" 0 0 1.l ,Tee w D1.t::ne e ,c.fs.-2 , b.o.023. l p.n. 24.011
" 'cal.frap. ' ,
, 1Mbomb yee no ye 1": 023.02 1l, , ", 023 03 t
, ,Guugulo ok '1 • l,
1 lE rew o(accompagne une datt "1 023.04 li
, ) -r, ,
IS " 1
IDyam ndyaay 1" 1 023.05 1:
tMbas 0 dyam ,II, 023.08 li
'E al' ,,' 023 09 ' 1:, w 1. yo ,., ,1
lE mboundou ama( th) Gu~te "~ 023.10 : "
, 1 :
ITrempage du pagne d' ini- amb .-tams 023.06: fi .026'
',tiation à m.-cal. '1;
, t'
, frap. '
:Danse lors du trempage du Il 023.07' fi .026"
:Ragne d' ini tiation :
,Ri te du pui ts lors du lin... 021.031
Ige rituel l '
'Conseils et souhaits aux Iv.he.fs. 023.11 1
Ij eune s mariés 1 1
~onseils et souhaits aux Iv.h. 024.01 ,
'jeunes mariés 1 1~onseils et souhaits aux ,v.f. 024.02 1
1 • . , 1
,J eunes mar1.es. 1 1
l ,
S1N-GANDUM ~onseils et souhaits aux Iv.h.
Ij aunes mariés 1
,If 'v.f.
, 1
! !
Archives SEREER
Rituel de mariage.
Jeune mariée rendant visite
à la fin de son initiatinn,
au puits qu'elle honore.
(69 p.n.02I.03 fi.026)
Jatalogue page 64
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:' Sereer 1
. t-ifL-tG-tO-N":---i
.I-~-~
: 1 Culte :. J.
~23.0I
031.03
005.04
006.08
142.06
142.07
142.02
--------T---------T-;;~~;----l----------r-------------------------T---------ï1~~f----------------------------1
DATE : ARRO.NDT : ~rLLliGE ,S/GROUPE, T l T RElEXECUTloNf g g: R E FER E li CES 1
1 • , SIT4':: l', cl "gL., ---------------------------...1
, ,oU l aJ .u ' - . , . ,
, , " : '~ ~, SON 'nl'ui.GE '0BJE'r,
_--- ~---------~----------~----------~------------- ------------r--------~-1-~~----------~----------~------.1Q!m 1 l, " 1 l '2.IO.6OjJ.ATTAGUINfl FAYIL HIREENA ,Tambour a membrane sacre ,v.h.vi.m., Ib •o .I4I •0 3: '
1 : (enquê te ) "'l" :
, l ' ,
l ' 1 l" ,
3. 4.69 NIAKHAR TOUKAR SIN-GANDuMLieux sacrés portant le: : 1: '
: Inom PANGOOL (enquêtes):' '" :
, ' 1 1 1
: lGénérali tés Iv .hs.vi .m~ : 027.13 :
1 ITYOOLAAY:" 027.15 J
, , l '
" '2.IO.6a.TATTAGUINE FAYIL HIREENA IHARWAAK :v.vi.m.h. I4I.05'p.n.277.0I
,: l ,1 15.IO.6~ NIAKHAR : NIAKHAR ~IN-GANDUMIDYA&~A SEEN ,v.vi.m.h.
, 1 l ' :
10.10.68 NIAKHAR ~INDA KOB ~IN-GANDUM:XOOXAAN lv.vi.r.h.
.:: :DYEEN NYAAN v.vi.f .h.
" 16.3.69N'DOFFANE:THIARIACK FEEFEY :DYAM NDYAAY1: :DYAM NDYAAY
'1 1
10. 3.6<;1N'DOFFANE :THIARIACK FEEFEY :DYAM NDYAAY
" ,
11.3.69N'DOFFANE:THIARIACK FEEFEY IDYAM NDYAAY,
f
66T--------------rArchives:~--~:!::!---~
Rubrique. 1 RELIGION- ,
.t-_C.3.9]".l\lLC.$_S__-I
Su jet : 1 Devin 11-..(_S.Ak.T.LK.JJ 1
--------T---------ï----------ï----------1-------------------------,---------ï-t-r----------------------------,
l 'VILLE" " .. ., ,
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE 1 T l T RE:EXECUTION: g g: R E FER E NeE S :
: : SITEI: : g~}----------t----------ï------4
, , '1 l' ~ S-t' SON 'IMAGE ,OBJET 1
________~---------~----------~----------~-------------------------+---------{~~f----------~----------l------~
2. 3.69 FATICK SIN-GANDUMI Généralités (enquête) ~.h.vi.m. 'b.o.OI4.07 :
: f.énéralités (enqu~te) ~.h.vi.m. 014.11 r
: Tenue rituelle(enquête) ~.h.vi.m. 014.09
r,
,
,
1
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'-"t'-------------
:; Sereer !r RELIGTON":-1
1 CROYANCES ;
"-----------_ 11 1
; Incantation~.1 +
r
1,
r 1, ,
, ,
, 1
, f
, 1
1 1
Dyamma Wal(Y) ye
Enquête
Chants:
Pari'dy ndyeg keer
r-------~---------~----------r----------l-------------------------l~--------r-r-f----------------------------1;
1. , ,VILLE,' " ., .1 1
r DATE 'ARRONDT , VILLAGE 1 S/GROUP"li' " T l T R E ŒXECUTION, 0' 0' R E FER E N CES 1
:' , • 1 1 1:1 1 1 00' ~, ,
f , ,SITE,' '11::' 'dfl----------"[----------l------,. "
L , , " " aH ro'"' 1
l , 1 . 1 l ' . , $..d ~, SON 'IMAGE IOBJET 1~-------~---------~----------~----------1-------------------------J---------t~l~L----------l----------L------~b. 3.68 NIAKHAR NIAKHAR 'SIN-GANDUM des femmes: ,1 1 1
" 1 r
. " 1 1V.h.Vl.f~ ,b.o.06I.03 ro.n.Og6.02 1
, r 1
t 1
, 1
, 1
c .fs .-2 : 061.01 og 4.02 1
taros.à m, r
" 061.02 09 5 .02 1
1
1
1
r
r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
r,
1,
1
T---------------·r
• J S 1ArchlVeS: 1 ereer ,I---------------{
Rubrique: 1 DROIT :
SU' t . rc-?ü-tüln-e--[uï'-ï-=lJe . , dlque J.1. .1
-------r---------i----------l----------ï-------------------------~---------r1-r----------------------------l
, 'VILLE" "~1~I li
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPZ : T l T R E ::EXEGUTIOi\fI~L~ R E FER E N C :E S :1 1 SITE 1 1 : ltùltù'- .... , .J
, 1 1 1 r ~,B SON 1 IMAGE ,OBJET 1
-------}---------{----------i----------}-------------------------t---------Ll-L----------J----------~------i
,.9.68 NIAKHAR M'BADATTE GAWUL :Lois de coutumes matri- ~.h.vi.m. b.o.I40.03 :
SIN-GANDUM'moniale, familiale et 1
f
. , ,
onClere. ,,
1,
,
,
,
1,
,
,
1,
,
•,
,
,
,
,
,
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: ~ Sereer :
r-------------i
• 1 ECONOMIE ,
• , t
· t"Rl'l;ës-agrai':'j
· , ,
.1.I'~~ J.
025.06
025.07
025.09
0 25.12,
025.24,
026.01:
026.04',
027.09,
à 11',
027.16'
1,
027. 1 7:
,
,
,
025.19\
,
025.231
1,
,
025.181
,
027.07.
027.08:
,
,
,
2
Il
Il
Il
Il
Il
"
"
v.h.
v.hs.
Il
EnquêtesDYEGEM
SIN-GANDUM1,
: Liste des devins SALTIKI
, du village de TOUKAR
\ Description (en français)
1 du retour du SALTIKI
TOUKAR
M'BADANE
NIAKHAR
FISSEL
3. 4.69
27. 3.69 FISSEL rJ.I'BADANE DYEGEM Rite du tour de l'arbre v.hs., (enquête)sacre
Devin SALTIKI du village Il
de M'BADANE (enquête)
Danse tams.à m.,
f
,
,
3. 4. 69 NIAKHAR TOUKAR :SIN-GANDU~ Danse Il ,
, , Danse Il
,
,
, 1 1, , ,
, , ,
27. 3.69
·--------r---------T----------l----------r-------------------------;---------1-1-1----------------------------1
, ,VILLE" " , , ,
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/BROUPE : T l T RE: EXECUTION: o:~: R E FER E N CES :
, , SITE" " 00,..8, ,: : :: ~:~: ro:----------y----------r------1
, , " "t,t, SON ,IMAGE ,OBJET,
--------}---------f----------J----------~-------------------------~---------+-i-~----------~----------L------13. 4.69 NIAKHAR TOUKAR SIN-GANDUIVI' 0 RAN, eha3serritue.11e' , ,
pour favoriser les bonnes' : :
récoltes: ' ,,
Description par informa- v.h. \ \b.o.027.01
teur (en français) : :
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
SUjet
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A .' ,rchlves l , Sereer ',
,..-------------"1
Rubrique: i ECONOMIE 1
r-':------------,
. ' Ri tes agrai- ,
. , res t~ J.
027.18
027.19
025.15
025.16
025.17
025.10
025.21
025.221
026.03:
026.051
. ,
027.04:
027.05:
027.06,,
1
026.06 :
,
,
1
026.07'
"
"
"
"
"
"Il
Il
"
N'diaye
Discours du porte-parole v.h.-tam.,
d'une délégation d'un v~ à m. ,
lage voisin : :
Discours du porte-parole: " :
du village organisateur 1 1l ,
, 1
du devin SAL-i v.h. vi.ID.1
, ,
du devin SAL-I " :, ,
, 1
1 1
Faap Kholé
Ganysiri
Ngar yo
Kaltaa
Ngor e
E M'bagnick
Ncljrooy nee
Ndyooy nee
DYEGEM
SIN-GANDU~ Déclaration
1 TIKI
, Déclaration
1 TIKI
1
SIN-GANDUM E Ngor e
E Ngor 0 N'diaye
Khokhane
TOUKAR
TOUKAR
M'BADANE
NIAKHAR
FISSEL
NIAKHAR
• 4.69
7. 3.69
1
3. 4.69
·-------T---------T----------ï----------r-------------------------ï---------~-rlr---------------------------1
1 1 VILLE" " ., ., 1
DATE !ARRONDT. ! VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE:EXECUTION: ~ g: R E FER E NeE S :
: : SITE!! !!~e:-soN---r--ÏMAGË--l-OBJËTT
·-------t---------t----------{----------~-------------------------t---------L~-19----~----1----------~------+~7. 3.69' FISSEL :M'BADANE DYEGEM 0 HAN, chasse rituelle l " 1
, pour favori.ser les bonnes: : ~ 1
: récoltes (suite)::' 1
l "
, Danse(chants d'accompa- 1: 1
: gnement ) : : :
: Dyook a ndyal lC.hs.- :b.o.025.I4
tams.à m. :
" ,
" 1
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, t
: 'Sereer ,, ,
..... -----------....,
:; ECONOMIE :
t ,r-:;:------ ------,
. , Ri tes agrai- t
. , re s :.1 _
025.10
026.02
025.11
025.13
027.03
025.05
, (
025.08
027.02
Ambiance sonore:
Générale
Arrivée des cavaliers
chasseurs
Retour des chasseurs
DYEGEM
1\amb0,~rsà -l'1-me~br.ane
(audi ti on) 'î . ( .
: Tambours à l membrane
SIN-GANDUMI Tar:rbo\lrs -à.-I_me~brana.l.TOUKAR
M'BADANE
NIAKHAR
FISSEL
3. 4.69
~7. 3.69
--------~---------T----------'r---------l-------------------------T---------~-~-1----------------------------1
1 j VILLE' 1 1 fi, 11 1 1 1 1 1 1 1 1
DATE lARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :EXECUTION:~:~: R E FER E NeE S :
l : SITE:: ::~:,gl---------------------r-------:
1 1 1 1 1 1 ~ 1 ~! SON 1 IMAGE 1 OBJET 11 1 1 1 1 l.pl.pt 1 1 1
--------+---------+----------~----------~----------- ~ ~_~_~--- ~---------_L ~
1 .J. 1 1 13. 4.69 NIAKHAR TOUKAR SIN-GANDUm 0 HAN, chasse r~tuelle 1 1 1
pour favoriser les bonne~ ::
récoltes (suite): : ::
1 1 1
Coiffure du devin(enquê-:v.hs.vi.m~ fu.o.027.I2
te) 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1lamb. 1
1 b 1lam • 1
1 1
lamb .-tams.:
f' fla m. 1
1 1
Tambours: ::
Appel tambouriné(auditi~tam.àm. 1
Appel tambouriné (enquête)rv .hs .-taIIB~
là m.
'~tams.à m.
f Il,
, \; "
l. '1
f
1
f
1
1
1
1
f
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._ 72T-------------T
.' S '• 1 ereer ,
-1--------------1
: 1 ECONm.HE :
t-~.----------{
, n~ tes 1
:l __4KJ:~:L:r:e_EL l
247.06
087.04
073.04
f
070.01
071.02
072.02
067.04
068.04
073.02
074.01
112.01Iv.h.vi.m.
1
1
1
laI
f
f
Iv.hs.-tams
à m.-amb.
H1REENA
H1REENA
FAT1CK
FAT1CK
N1AKHARN1AKHAR
N1AKHAR
PAl\ŒAL
6.68
6.68
5.69
[Q. 5.68
~1. 5.69
--------1---------1----------r----------~-------------------------r---------l-}-J----------------------------~j
1 1 V ILLE 1 1 1 1 d 01 1
DATE IARRCNTIT. : VILLAGE : S/GROUPE 1 T l T RElEXECUTION : ~,g: R :8 FER E N CES :
i i SITE!! !!nm---SoN----T--ÏMAGË---TOBJË;;-1
--------~---------~----------~----------~-------------------------~---------~-~-.----~-----~----------~------~~2. 5.69 N1AKHAR 1 N1AKHAR : TYAMBUUR ::01 QOOQ iIl00 ·-.T.,cnù. tu.re rl.u..TIl : : 1
1 ISIN-GANDUM .nBj;iÔ;;lUJd.J.~{IP.Ié"1Ulisetum) 1 1 1 1 1
1 1 1"'" ~ 1 Il 1 1
1 1 IF.nquête IV .hs. l 'b.o .070 .04 1 1
1 1 r 1 1 1 1
lLAM LAM : NOON ~ébroussage à l'aide d' : l 'p.n. 240.05 :
, !un hOl - 1
, 1 e ~ a~re 1
N1AKHAR IS1N-GANDUM :Vannage des semences :
pffrandes aux ancêtres à :
Q'occasion de l'ensemence~
bent :
~réparation religieuse d~
'semences
:Transport des semences
~ite de la pose de la
~alebasse à semences
:Rite du cercle autour de
~a calebasse à semences
œrière d'ensemencement,
:Ens emencemen t (enquête)
,
:Semeurs a.~ fin l,
S1N-GANDUM ~ites propitiatoires à
Ibonne ré col te :
Jlncantatians
1
:Devin faisant des cffran-
Ides aux espri ts P ANGOOL
1
1
1
1
1
1
8.
6.
~6 •
Archives SEREER
D'un paysan, prière propl-
tiatoire à la bonne récolt,.
(69 p.n.ü73.0 fi.OIB)
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1
: ; Sereer 1
r-- -- ----------,-
1 1
: 1 ECONOMIE 11 1
:rrrfe-s--agr-aEre8;
: 1 1
~----- --------~
250.021
1,
,
,
,
251.021
1,
,
,
113.02
113.04
113.05
113.06
113.07
II3.0S
113.09
113.10
113.11
113.12
114.02
114.03
114.04.,'
FATICK
~,
,
,
,
,
,
,
r,
1
16. 6.6S
'--------r---------ï----------l----------l-------------------------,---------1-1-1----------------------------,
, 'VILLE" 'J , , 1
DATE 1ARRONDT. 1 VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE:EXECUTION: ci: 0: R E FER E NeE S :
1 : SITE:: 1: ~: .g:- ---------T----------:r------~
1 1 1 1 :: ~: ~: SON ,IMAGE ,OBJET l
--------L---------l----------t----------f-------------------------t---------t~j~1----------f----------r------i
10. 6.6S FATICK HlREENA 'A QOOQ POO' T, culture ~ ": :
Ipeti t mil (pennisetum)(s 1 l ,
, , , r
10 MIlS MOFO, 10 chasse : ' :
,ri tuelle: , 1 fi .OIS ,
, , , 1
:Enquête v.h.vi.m.1 Ib.o.II2.03 p.n.24S.0I :
,Ambiance amb. l' 112.02 1
, r 1
, 1
HIREENA 10 MIlS DYOO'BAY,2° chasse :
,rituelle: fi.OIS ,
, 1
'Enquête v .hs • 113.03 1
, 1
lDanse de veillée des fem- :
Imes(chants d'accompagne- 1
'ment): fi .OIS 1
, J
ILamb le Guirane c .fs .-2 113.01 249.04
1 cal. frap.~
, 2tams.àm~
INdyogoy naa Djirol
IWaady aam
,E Faye e
INdoog nuu gil(i)g eena
lE ndyuur yc
,E Wal(y) Par N'diaye
IYeng eem
'Ndyo (go)y
lE Diouf e Koumba
:Maax Hisar
'E yo yaa(y) Faye e
INgeel a donga
IWaa Fanding 00
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74T-------------y
o t S '• 1 ereer ,
J-------------l
: : ECONOMIE :
~------------:
o , Ri tes agrai- ,
. , res 1.1. .1.
Ïi .018,
1
1
1
1
254.031
259.02'
v .hs .-amb
"tr .en cali
Ambiance
Ambiance
Trompe en calebasse
Chasseur à l'arc
Chasse:
Diogo
Yandé M1boul 0
E Ntdaw i nan aan
E goor a lembaa
E tig no l'LW a nanga.
Yiil oxe yoo
Kor Khady kany~aa
E naar ndyeg e meen
lYlbaylar 0 fii ndang
E fat i mbak e
Fcg mee'bir e wiin
·-------,---------T----------ï----------ï-------------------------ï---------'-j-ï----------------------------,
1 1 VILL4' 1 1 l' l , 1
, l.w 1 l '1 1·1 1
DATE IARRGi'WT. 'VILLAGE 1 S/GROUPI: , T l T R E 'EXI;CUT10N,g/~1 RB FER E N CES 1
1 1 l' " '-'1 1
, 1 SITE, 1 l ,l:1,'DT-----------·---------- T ------,
, , 1 l " ~ , ~ 1 SON 1 1MAGE 1OBJET '
, l " ,.'"', '"" , "'-------~---------+----------r----------~-----------~--~----------~---------;~;~~----------~----------~------~[6. 6.68 1 FATICK HIREENA Danse de velllee(chants i , , ,
diaccompagnement) (suite>;: 1 : fi.OI8:
, , 1 1
Yaay no Nt diak P2' ftS •-29a.L: b .0 .. 114 .. 05: :
1 ams.a II1d , ,
i" 114.06: :
,il 114.071 ,
::t 115.011 p.n. 252.02'
:c.fs~- 2 115.02:
fell:t cal. frap • 115 .. 03'
" II5.04r
" 115.05:
Il 115.06,
Il 115,07:
" 115.08:
Il 115.09',
1,
,
115.10:
116.01:
116.03'
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75T-------------T
oiSe 1
• 1 reer ,
f--.-----------.J
: : ECONOMIE :
~-----------1
· , Ri tes agrai- ,
· , re s '
~ .... J.
. ,
256.06
fi.OI8
1,
,
t,
,
1,
,
,
,
,
,
"
"
"
Arrivée au villagec
Danse des chasseurs
Danse des chasseurs
Danse des chasseurs
Ind~çatif ·tambo~inédu
qeyin
~d:i.qati:t tambQul'intl, du
~evin
Kor Mane
Kono nqaty
Waly e Waly
E ndyegaa dyam
Kono nqaty
Kor Mane
E Waly e Waly
E (l,yan gi mbaal
E Waly 0 Waly
f E ndyeg a dyam
Saltiki ye
E lari ye
Saltiki ye
E lari ye
TambourR
--------ï---------ï----------ï----------ï-------------------------1---------'-ï-r----------------------------1
, , VILLE" '1~, ~, ,
DATE :ARR0NDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :EXECUTlOif: w::3: R E FER E NeE s l
, , SITE l' "~'~L----------------------------~
, , " " , , . 'i "
, 1 ' ~I~I SON ,IMAGE 1OBJET ,
--------~---------t----------~----------l------------- L ~__ L_L_L ~----------L ~
17. 6.68 1 FATICK HlREENA 'Re.tour des: chU8senrsr__ -:- 1: : fi .01811 .1 .... c 'l'1 . 1 1 1
, , l ,
1 Appel du tambour v.hs.-tam, b.o.II6.02Ip.n.253.0I,
l ," ,
1 a m., l ,
Chants: "
, , 1
c.hs.-tam1 116.041 255.04'
, ,
a m. ,
" 116.05,
" 116.06:
" 116.07'
" 116.081
" 116.091
" 1I7.0Il
" 117.02:
Il 1I7.0J:
11 117.04'
c .hs .-tams 117.06:
à m.: 1I8.0r:
11 1 117 .08,
": 1I6.0Il
tams.à m.: 117.0 5:
l ,
, ,
, ,
, 1
tams.à m.' 117.07'
": 118.02:
: 1I8.0~
1 118.0)
1 1, ,
: 124.0~
l ,
, ,
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76T-------------T
• 1 1
·J---~:::::---_!
: ~ ECONOMIE ;
1 1
.------------,
· , Ri tes 1
·l ag:t:.a:i..:c.~ê.__ l
--------r---------l'----------ï----------l-------------------------ï---------l-i-l----------------------------"
, , " " .' • 1 r
, ,VILLE 1 l " 0' 0' :
DATE : ARRONDT. l VILLAGE : S/GROUpr; : T l T R E lEXECUTIOH l ~tg l R E FER E if C :8 S ,
l , SITE' l '1eùlro t----------T-----------------~
: : :: l l~t~ 'SON IMAGE IOBJET 1--------L---------1----------~----------+------------- ~---~---------~-~-~----------~----------~------~
, .1 '1 , 117. 6.fB , FATICK HIREENA Arrivée dOS\iChasêours k r;.:>,\ l ' l, fi .018 "
, , "
1 Ind· t . f t 1-.... • , d' , 1 1 0 ' l1 :-ca ~·amLA.Lu_r1,:ne.~. u :tams.a m. : lb. 0 • l 24. 5 l 1
devJ,.n '1 1
Ho~mage aux chasseurs et ~.vi.m.hs~ 118.05 l
à l' assist:mce 'tams. à m{ :
Hommage aux chasseurs et l "1 124.04 1
à li assistance '1 1
8 6 6'" " ' 11. • Ct FAT1CK HIREENA Iouanges chantees a l r" 1
d d d . '1 ,, a resse u eVln: " 1
: E yaay e mee dodda lingee~.fs.- tarr.! 122.04 ~.n.258.06
, a m. . J
1
Kor ~~ady gaanyaa
" 122.05Yaay e-
" 122.06Abdou teeroxi
" 124.01 260.0)Yaa(y) Faye e
" 124.02Abdou lul(i)t aam
" 124.06Bom sim ka Senghor
" 124.07E Samba simmaa ye
" 124.0817. 6.68 FATICK HIREENA E ndyo(go)y fuud eer c.fsd-2 118.06
tams.à m.
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-ï -------------i 1
: : Sereer :
t ------------;
:L~~~~~~~:~~--~
• l·tU tes agraJ.- ,
. Ires '
l '-4------------.--~
-------r---------l----------T----------r-------------------------T---------T-l-l~---------------------------~
l 'VILLE" 1 1 .'.' r
DATE IARRONDT. : VInAGE l S/GROUPE 1 T l T R E : EXECUTION: g:g: R E FER E N CES :
l : SITE:: :: ~:ro:- ---------r----------ï------~
, , " ,,~,~, SON 1 IMAGE ,OBJET'
l , " " +=>1 +=> ' , l '-------r---------~----------~----------~-------------------------+---------L-~-~---~-----L----------r------~
. 7.69 N'DOFFANEITHIARIACK FEEFEY PrQmier binage (BAXAAW): l: fi.OI81
, l '
Enquête v .hs. 'b.o .080 .071 :
Cultivateur lp.n.I02.02 1
Cultivatrice ' 100.021,
Chants d'encouragement: :
Bisimlaay ch.h.arob. 080.06 099.03'
Dyeg mattel (enquête) v.hs. 080.08
Dyeg mattel (audition) ch.h. 080.09 101.02
Fat i 'paat 0 ndik ch.h. 080.10
, 7.68 FATICK HlREENA E ke--o tyendyefiaan c.hs.arob. 128.03 26I.04
Binage à l'hilaire amb.v.hs. 128.02
as .m.
Dialy fa Ko(ry) Sène
O:NDAKIIN,
à membrane
a NDAKIIN,
à membrane
27I.or
272.02
fi.OI8
138.06
138.04
138.03,,
138.07:,
,
1
1,
,
1
1
138.02
138.03
Ouverture du conseil par
le grand Dyaraaf.
Portrait d'un devin
Chefs coutumiers et
nistratifs
SIN-GANDUM Invocation à la pluie:
air de tambou~tams.à m.,
,
air de tambo~ tams.à m.
1
1
Chants de stimulation desl
devins: ,, ,
l c .hs .--œ.ms:
'à m.
Niambo layi maad l"
N' gary yo ree' tu ndyo (go~ "
1, .
,v.vJ..m.,
,
,
dm · ,a J.-,,
,
•
DIAIŒAO, 8.68 DIAIŒAO
Premier binage du petit
mil.
(69 p.n.I02.02 fi.OIB)
rchives EREER
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Photo E. r.OR'RBA
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T ... -------------
1 •: 1 Sereer 11---------------1
: 1 ECONOî;HE !
. !--rtftes-----l
.; agraire s 1+ .1
041' .01
042 .01
043.01
04.'~ .01
OLh5 .or
0111.0r 1
- ,
• 1
04G .or 1
1,
139.03 p.n.273.02
088.05
088.06
089.03
089.02
089.04
089.05
001.02
002.01
016.08
017.02
881:8!
b.o. 139.02
!,
,
,
,
,
,
FEEFEY
FEEFEY
FEEFEY
FEEFEY
FEEFEY
NOTO
,
,
Î
1
1.69 :N'DOFFANE'THIbRIbCK
2.69 :N'DOFFLNE THIARIACK
3.69 ,N'DOFFANE THIARIACK,
,
1
4.68:N'DOFFAN3 THIARIACK
1,
7.69'N'DOFFANE THIARIACK~9 .
:9. 4.68
--------1---------ï-----~----ï----------l-------------------------T---------f:r~T----------------------------1
l , VILL,t;' , l'01 0' 1
DATE :ARRONDT. 1 VILLAGE l S/GROUPE 1 T l T R E IEXECUTIONI w' :::s' R E FER E NeE S 1
, '"'1 Jl::'r"(j' 1
, ù TE l, 'Jm' m....----------------------------4
, , " ~' ~, 1 l ,- ~ 1
, , " 'I..p' ..p' SON 1 IMAGE 1 vJ3J.vT 1
, , 1 1 1 J , l , 1 1
.-------~---------~----------~----------~-------------------------~---------~-r-ï----------7----------T------,~O. 8 .. 68 FATICK 'HIREENA IDeuxième binage (BIYAAT) : ' fi .018'
, ,. ,
!Enquete 'v .hs.l ,
IChant s d' encouragement: 1
lMaak waa laye :ch.siffl.l 'h.amb.
~doog Diomaye s.c.hs.
,'-eyeer 'tyeer ch.vi .m.
lA fella roog s.c .hs .-3,
, t '
, am.s.a m.'
IRaay d1:a an iii " 1
:Ngeel naar ye " 1
'Dyaab Q.~ndayaan " ,, ,
:Laay 0 laay 0 c .hs • 1
~isimlaay 0 ndyomlaan ch.h. ,
:Dyeg mattel ch.-siffl:
IBoo mbir a maaf reel ch.h.
,Dialo Dj imbi "
,Llste dês cultivateurs v.hs.
lcélèbres (BAAR.AAN)de MBEY
,
'Binette (0 SOXSOX)
IHache ('BAAX)
IBinette (0 'POOL)
,Binette (DYAXAAY)
IHoue (0 NOOSNOOSI)
~()ua. CA KO tBI) ..
,( . __ .. D j )
ICoupe-coupe (LA'P)
,
1
~I •
2.
6.
A.
79T-------------j-Archives:l Sereer 1
1------ -------1
Rubrique: l ECONOHIE 1
. '-- ------------1Sujet : : Rite~ ,1 a.,g"r1:.1.F_ELs l
i
279.03
fi.OI8
v.hs.
arob.
Chant de ohasse
quets:
Ndy~leérLa.. yaa.ë9tlun
HIREENA
H1REENA
SAFEEN
SIN-GANDUM Fabrication de ~renier à
: mil (A T1W NDAP) :
: Enquête
1Ambiance
1
1
1Exécution
1
FATICK
K1SSANENOTO
N1AKHAR SAGNE FOLO
1
1
1
1
1
1
1
TATTAGU1N~ FAY1L
6. 6.68
·--------r---------ï-----;----1~---------11------------------------1---------,-,,----------------------------~i
1 1 VILL.u 1 l ' •1ci. 1
DATE : ARRONDT. 1 ~~~~AGE 1 S/GROUPE 1 T l T R E :BXECUTIÜNI~:~ R E FER E If CES :
1 1 1 1 1 1ro 1rol--.;------------------- ...------.J1 1 1 1 1 III 1 .; 11 1 1 1 1 I~1~ SON 1 IMAGE 1 OBJET 1.--------~---------~----------~----------~-------------------------{---------t-~i----------+----------!------1
5. 9.69 FbTICK HIREENA œrotection de mil(A TAAR~ f, ; :: . .L ! • (,~:
'(enquête; :v.h.e .m. ~ Ib.o .140.01:
1 1 1
Plans de peit mil(pennise~: :
tum) à maturité :: ~.n.275.02
Oiseaux mange-mil cris d'oi, 139.0~ fi.OI8
~eaux :
Chants pour éloigner les ~.es.m.- 140.0~At 't 1mange-mil:ndiit onqa 01 e me 1
~rap. :
1 1
1 1
aux ori- 1 1
1 1
1 1
1 1
c.fs.-tams 090.0~
~ m. :
1
1
1
1
1
I42.0~
142.0)1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5.10.68
I9. 4.68
2.10.68
~----------iï
Archives:: Sereer :
:--------------1
Rubrique: 1 ECONOmIE :
}-------------~Sujet :\ Rite~ ~
~__agr~~r~§ _!
004.01
286.02
274.03
fi.OI8
fi.OI8
ti.OI8
287.03
ff~cfPe1
242.01
s.c .hs .-3
tams.à m.,
c .he .-3 ,
tams.à m.f
~ ch.h .-tam:
là m.-bat.1
1mains 1
mil (A TVlT' ,
....~ 1grenlers 1 1
1 1
1 1
l ,
1 1
. .
Chants:
Ndumbe yaay e
Coupage des épis de mil
(A SAXAD) :
Outil (0 GOOBAAN)
Cultivateur coupant son
mil
NDUT
SAFEEN
FEEFEY
,Ye wole Ndela ye
,
IAyoo Mbalo Gu~ye
1
1
1
SIN-GANDUM:Tri des épis de
:~emP-.liS~age des
1 A K~ER), .NOON 1 renlers a mll
HIREENA
SIN-GANDUMNIAKHAR
NIAKHAR
LAM LAM
FATICK
KISSANE
MT ROLLAND
NIAKHAR
NOTO
NIAKHAR
NIAKHAR
PAMBAL
PAMBAL
5.10.
9. 3.69 N'DOFFANE TH1AR1ACK
5. 4.69
21. 9.68
1. 9.68
3. 4. 68
21. 9.68
--------:---------1----------1----------1-------------------------T---------f~~:ï----------------------------~
1 1 VILLE 1 1 1 1 0,0 1 1
DATE. : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E IETICUTION: ~I,g: R E FER E N:; ES:
1 : SITE: ~ 1 1~I~t----------ï----------ï------t1 1 1 1 1 1 -P,+J 1 SON ,IMAG: ,OBJET,
--------~---------t----------i----------+-------------------------f---------L-t-l----------L----------L------~5.10.68 NIAKHAR 1 NIAKHAR ISIN-GANDUM'Offrande des prémices aux 1 : 1 :
1 1 :ancitres et aux eSRrits l ': :
1 ~ IpANGOOL ('POGDINAX): 1 1 fi .018 1
: 1 :Enquête Iv.hs. b.o.I42.021 :
: : IPréparation des prémices Iambe I42.0Ilp.n.28I.03
II.10.68 NIAKHAR PIND :SIN-GANDlffil~Préparation des prémices lamb. , 283.01
NIOKHOR 1 IPri~re 'v.f. 143.081 284.01
NIAKHAR ISIN-GANDUM:Pri~re v.h. 142.031 282.01
l ,
~Abattage des plans de mil 1
: (A ' TYAS) : 1
IEnquête v.hs. ~ I4I.02~
Ambiance amb. 1 141.01:
1 1
, 1
1 1l ,
, 1
1 1
1 1
, 1, ,
, ,
1 1
1 1
1 1
1 088 .07 ~
, 1
1 089.01 1l ,, ,
1 037 .01 1l ,, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, 1
, 1
1 1, ,
, 1
• 1
O. 5 0 68
n·W"i ~ ...1112 tua.i L"l3 •
~n dél)'\.li:; d~ rGl?121"tt;:?,
..of f':ré.1'1CI'8 ete, nOI!À"i'~ au mt.l
à un ;g~tJ1)i. t f'
(f?6 b.~.I:43.Q~
fi..QI~)
ilial.
p •n. 284.0. l
1\
Archives SEREER
Remplissage d'un grenier
à mil.
(68 p.n.288.0J fi.OI8)
oatalogue page s.o
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• 1 Sereer J
· :--------------f
: : ECONOMIE ~
l- Hït-es----;
• l ,
• 1 agraires 1J. J.
092.02
092.03
092.04
092.05
092.06
092.07
092.08
092.09
092.10
092.11
"Il
"
"
"
•
"
"
amb. -son,
Sène
Danse
Marie xonna
Baab 0
Ndelne Mbour e
Yandé N'diaye
Yaay 1001 ye
Ndione mbesga e
Yaare donga
Ye 1001 ye Djilène
Yaare donga
Ndelne Mbour e
'-------;---------ï----------i----------lï ------------------------1---------T~r~f----------------------------1
1 1 VILL:2:. 1 l '101 01 1
DATE IARRONDT. ~ VILLAGE 1 S/GROUPE 1 TI? m E b:;XECU'J:ION: §i,g: R E FER E Ti C :;:; S ~
1 1 SITE 1 1 1 1 ~roL---------------------T----_-,11 1 1 1 1 1Hill _
1 1 1 1 1 1 +1 1 SON 1 DrAGE 1 OBJbT 1'-------i---------~----------i----------i-------------------------J---------t-t-t---------- 1 ---------- t------1
0.10. 69 ~'GUEKOKH POPENGUlNE' SAFEEN : Danse mixte lors de la : : : : 1
1récol te du petit mil : : : ::
1 (lYIBAYI T) 1 l , l '
1 l , 1 1 1
I(Chants d'accompagnement): :: ::
l , "
s.c.mi.-l :b.o.092.01 '046.02
3 mort:ï.er+ :
per.son. 1
" 1,
1
1,
,Sonnailles de chevilles
en fibres de rônier et
grains de mil.
050.22
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:t-------------T1 1
:1 Sereer ,
l--------------I
: 1 ECONOMIE :
. inéterr;;gë-a.ësi
°1ê..rê&hj.Q,§.2 1
·-------~---------1-----~----1----------~-------------------------1---------r-r-r----------------------------1
l ,VILLE" l' • r • 1 1
DATE 1 ARRl:::I'ITiT. 'VILLAGE 'S/GROUPE 1 T l T R E rEXECUTIOHl ~I~' R E FER E NeE S 1l , " l 'w, .-' , ,
: 1SITE:: ::§I~ r---soN----T--OOGË---ToËJË;;-l
--------~---------J----------~----------J------------- ------------~---------~~~~----------i----------~------ ~
, , 1 1 1
:9. 4.68 NOTa KISSANE: SAFEEN Chant d'encouragement:: 1 1 :
, , , , 1
1 Diomaye e ~s.c.hs.-: : b.o.o89.09 :
'3tams.à ml , ,
r r
1
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'=t=--------------T
: hl--~.::.:.:.:---~
: ECONOMIE 1
-------------1
: Alimentation 1
---------------
111 .or
291.01
267.02
160.02
243.01
165.02
189.10 ,
168.02 1
1
1
112.02
076.14
076.15
SELICK
FATICK
.SASS-MACK
ILAM LAM
NIAKHAR
NIAKHAR
NIAKHAR
NIAKHAR
NIAKHAR
NIAKHAR
PAMBAL
NIAKHAR
6.68
4.68
5.68
4.68
21. 9.68
25.3.68
--------r---------y-VÏLLË----T----------r-------------------------r---------T~T:r----------------------------1
DATE IARRONDT.1 VILLAGE 1 S/GROUPE! TI T R E !EXECUTION;gl§t R EF ER EN CES 1
. 1 1 ~ITE 1 1 1 1~i~ ï-SON----r--ÏMAGE---TOBJE;-i
• 1 1 1 1 1-P I-P 1 1 1 1
1 1 Il! Il.- 1 1 1
23. 6.69 IN'DOFFANE'THIARIACK 1 FEEFEY lPilon (A UN) l 1 035.011
1 1 1 1 1 15. 7.69 IN'DOFFANE THIARIACK 1 FEEFEY IMortier (0 FA'P) 1 034. 011
1 IPilon (A UN) 1 031. 011
1 1 1 1
NIAKHAR ISIN-GANDUM IBattage de'3 épis de mil Ip.n. 241.02 1
NIAKHAR ISIN-GANDUIvI 1Transport du mil pour le 1 109.02 1
1 1vannage 1 1
21. 9.68 NIAKHAR NIAKHAR tSIN-GANDŒiI tVannage du mil 1 Il 280.02 1
II. 9.68 N' DOFFAN~THIARIACK : FEEFEY IChants de pilonnage de mil:l lit 1
J IAy ee beni simis lch.fs.- Ib.o.060.17 092.02
1 1 1per .pilon
1 GAWUL lE Thioro N' diaye ICh. f .-"
1 FEEFEY lE Ndapa Ama( th) guète Il
NIAKHAR ISIN-GANDUMIPétrissage de la farine
1 Ide mil
• Ip ' t· d1 1 repara lon u couscous
1 HIREENA IVendeuse de lait
• 1ISIN-GANDUMIBerger trayant une vache
• 11 NOON lBerger trayant une chevre
ISIN-GANDUMIBoucher au travail
1 IBoucher au travail
1 l'Femme portant un canari
1 d'eau
NIAKHAR bIN-GANDm~IPréparation du riz
1 1
1 1
1 1
1 1
· .
6 .
5.
[O.
5.
21. 6.69 N'DOFFANE
25. 3.68
25. 3.68
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r------------T
: 1 Sereer :
t-------------1-
: : ECONOMIE:
r------------~
: 1 Chasse :~ .L
049.02
,
,
,
1 1,
,
,
,
f
FlèchesSAFEEN
------------------r----------T----------l-------------------------l---------T-.-.----------------------------,! 1 VILLE: l ,: j o~ :
DATE IARRONDT. 1 \TILLAGE 1 S/GROUPE : T l T R E P:;XECUTION: ~,gl R E FER :c Ii CES :
l 'srTril l' 1 1 m' ml----------r----------T------"1
: : : :. : 1~ ~I SON 1 IMAGE ,OBJET 1
--------~---------+----------+----------~-------------------------+---------+-~-+-----------+----------~------,
. , ~ '_.. l '8'
.3. 4.68 1 N'DOFFAN THIARIACK ,Sn'i-G1lliDUM Enquete ,v.hs. b.o.O 1.01,
1 1 1
1 1 1
1 Chants: l ,
, 1 1
: Doxaan doxaan :ch .hs • 060.15 :
: Dyambaar 0 N'diaye 'ch.hs. 060.161,
~I. 6 .69 ~ 'DOFFANE SEL1CK GAVfUL Chasseurs 'p.n .094.05
: WE~Y
1
4. 5.69 ~'GUEKOKH BOUKHOU
1
1
1,
1,
1
1,
1,
,
1,
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-,------------;
:1 Sereer :
~---- ----------i
:, TECHNIQUE 1
~-------------i
:: Lutte :~ J._
198~IJ
20:t:.f'~
199.02
200.14
003.07
090.06
090.05
092.01
092.02
092.03
092.04
092.05
092.06
092.07
"
"
"
"
"
1,
,
,
,
,
,
,
s.c.as.f.-l
tams.à m.
"
JOAL
2. 2.69
2. 2.69
--------ï---------ï----------ï----------T--------~----------------T---------l-~-'----------------------------,
, '-," '1 ., " . 1
, ,VILL.ti" 0' 0, t
DATE lARRONDT. l VILLAGE l S/GROUPE : T 1 T RElEXECUTION l ~:.al Ri'TLfF :D R E N C r: s l
, 1 SITE' l "m, ml---------------------~------~
, 1 l ' " H' HI SON l IMAGT1 , OBJ-rlT 11 l '1 ,,+:', +:', 1.t:J'.... ,
·--------~---------~----------4----------~------------ ~ ~_~_~--- ~----------~ ~
1 l'A "
1 JOAL 1 HIREENA IEnquete v .hs. 'b.o .003.06 ,1
, 1 1 1
1 l ,
23. 3.68 NIAKhÂR IN1AKHAR ISIN-GANDUMlTambours tams.à m. : 061.04
,Indicatif tambQuriné " 1 061.05 p.n .097 .02, ,
, 1
21. 4.68 GD. DAKAR DAROUKHANE H1REENA 'Tambours ,,'
:Prière d'un 'lutteur y .hs • :
lRi tes de lutte 1 :
IRi te s da lutte
lGroupe de lutteurs
l~utteurs
I~harlts d'encouragement des
,Jeune s filllaes·:
:Babou Thier
:Kor Amy
lYaay ma lay aan
IKor 1\1' bodé
lDyeo t ni raam
lYaay um maad eer
IDiob Roog,
,
H1REENA IMaafraa'
Archives SEREER
Lutte traditionnelle NDYOI\L
(68 p.n.200.14 fi.OI))
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., S '
., ereer ,
J--- ------------l
: \ TECHNIQUE 1
I--------------~
: : Lutte ;~ .J.
092.09
093.0I
093.02
093.03
093.04
093.05
093.06
093.07
094.01
094.02
--------r---------ï----------l----------1-------------------------T---------f-r~----------------------------l
, , VILLE' 1 l' ., .1 ,
. ' , " l '010' ,
DATE : ARRONDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE : T l T RElEECUTIONI ~ 41 R E F' :c R L NeE S :
1 : SITE: 1 ::~I fi- --SON----r --Ï1"1A;;.---TOBJ;T-i
, , '1 l'~ +>1 l "" 1 .LJ ,
--------t---------t----------~----------7-------------------------~---------t~-i-----------~----------~------~
'" l ,
21. 4.68 1 GD. DAKAR'DAROUKHANE HIREENA :Chants d'encouragement. : :
'des jeunes filles(sui te): '1
, , 1
, , 1
, l ,
:Lamb a ndyiin s. c .as.f,., fb.o .092.08
1 tams.à m.
:Sakou Diouf "
INdY0m dyeg e ndyiriiny "
,Ko r Khady "
INdyom fel eer e "
INqel naa "
,Fuufuud waa mbaddiid "
IAmy yee "
IK;.)r Dibou "
,Babou Thior "
'An waag n0 nqel naa "
87
T... ------------"'r
Archives:I Sereer ~
:-------------;
Rubrique:l TECHNIQUE 1
:------ --------;
S . t . 1 ruJe ., Tissage t.1 .1
-------:----------:-;;~~~----1----------~-------------------------r---------fJI)-----------------------------~
DATI; ~ARRONDT. 1 VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E 1EXECUTION: ~,@ R E FER L NeE S :
, 'SI'T-'" "~(Ù' ,: : ~:: ~ lllfir--soN--T---ÏMAGË--ToËJËTl
-------~----------~----------~----------~-------------------------~---------~~-~---------~-----------~------~
" "9.10.68: NIAKHAR PIND ~IN-GANDUM Femme filant le coton: : p.n.285.02
, NIOIŒOR 1 "
" "
" "~2. 5.69' NL&KHAR N1AKHAR : GAWUL A TIWAND, tissage de 00- : :
:S1N-GANDUM tonade : : :
Enquête lv.h.vi.m. ~b.o.070.01
Son du frottement des ~~ls frc~ : 070.02 075.04
fils ~es
Tressage de corde en fi- : 076.01 1
bres de baobab :
,
1
.,
,
1
1,
,
1,
,
1
TisseraJ:.1d Ql~\ la 'CdS\t::: des
$1i:ot:5-.,
(.69 Q.0 ,,((n},.""'" p..xt.O-75--.04)
88
r-------------yArchiv6s:~ Sereer :
J--- --- -- ------.;
Rubrique:1 TECHNIQUE 1}-------------T
S~jet :: PJterie :l. .L
---------~---------f---------------------~-------------------------T---------r-ï-ï----------------------------,
. f. 1 VILL"r.\ 1 t '1 ., • 1 1
1 1 ~" ' 0, 0 , f
DATE 1 ARRÛNDT. 'VILLEGE 1 S/GROUPE ' T l T RE'EXECUTION' co, ft] , R E FER E NeE s 1l , " '1l::,'CI, 1
J 1 SITE' 1 l ro, ro r----------------------------.,
, , l ' " H' H' SON r D'IAG 1<' 1OBJET ', , +",+",, \ kJ, ,
---------~---------~----------+----------+-------------------------+---------~-~-~----------~----------r------j
2. 4.68 NIAKHAR. NIAKHAR FAAL DAFAX Enquête v.h.f.: b.o.067.02f p .n.I3I.03:
SIN-GANDUM :
Fp.u nu 134.02'
Potières au travail 132.11:
Potière décorant 133.01:
fi .067'
27. 3.67 NIAKHAR NIAKHAR
Chant de modelage:
Safando yo
FAAL DAFAX Etalage de canaris
SIN-GANDUII1
ch.f. 130.01
114.02
21. 6.69 N' DOFP;,NE ' SELICK
1
GAWUL - Fabrication d'un pot
FEEFEY d'argile
v.h.f. 076.08 088.04
Archives ~ REER
Fabrication de canaris
par une potière de la
caste des forgerons.
(68 p.n.I32.11 fi.006)
catalogue page 88
Photo E 0 CORREA
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1 r S 1Atchives:' ereer ,L -J
~ 1
RubriCiue: : SCIENCE :f--------------,
Suje t : : Langage :.L J.
·--------r---------~----------,----------T-------------------------T---------ïïr'----------------------------,
1 1 1 1 1 III 1
1 1 VILLE 1 1 1 1 .1 .1 1
1 1 1 1 1 1 QI QI 1
DATE 1 ARRONDT. 1 VILLAGE r S/GROUPE 1 T l T REl EXECUTIONI ml ~I R E FER E NeE s 1
1 1 1 1 1 1 s::1 roI 1
1 1 SITE 1 1 1 1 cd l cdl---------l---------- ....------'1
: : :: : :.fjl.fjl SON 1 IIviAGE : OBJET 1
_________ L ~---------_~----------+-------------------------~---------~~-~----------~-----------------~
18.4.68INIAKHAR : SOROKH GAWUL Langa~es tambourinés (en-lv.h.vi.mJ ;b.o.083.04Ip.n.1?0.05 1
1 : S1N-GANDUM Ciu~te) 1tams.à ID.1 : fl.009 1
1 1 Langa~es tambourinés (en-I " 1 1 083.05 181.02 1
-: quête) :: 1 fi.OIO:
1 1 1 1
1 1 1 1
9 3 69 N'DOFFANEITHIARIACK GANUL Langa~es tambourinés (en-Iv.hs.-t~ 022.03 018.02 1
• • 1 F EF ,. t 1 • 1 11 E EY Ciue e ' 1 a ID. 1 fi .030 r
1 Langages tambourinés (en-: ": 022.04
1 quête) r 1
1 1 1
r 1 1
7. 3.69 NI DOFFANEI THIARIACK GAWUL Indi.~ntifs tambourinés -, : tams.à m.l 019.07 011 .02
1 FEEFEY (.à.1tâi tj)on) 1 1
1 1 1
1 1 1
25. 5.69 NIAKHAR :NIAKHAR GAWUL TIndi~atifs de ligné~ ,e~ lv.h.vi.m.: 073.01 086.03
1 S1N-GANDUm t.crnel1es. tambo.urinGis ~t tam. à m.1
: Genqua~a~~au~ition) 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
90
--------------, ,
Archives:: Sereer :!- -.1
b . : SCIENCE :Ru rlque: jJl'l'&llj.§J;,gM§..l{
Suj et : : Site ancien :J. l.
-----------------------------r----------r------------------------------------r,-~----------------------------~
, 1 1 1 1 • 1 1
• 1 VILLE' 1 •• .' .' •
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPI: 1 T l T RE: Z,XECUTION: o~. g: R =:F E R E N C :s s 1
• • SIT~'" •• ....... .1· ..i;J.. .. ·u."!!---------jf----------r------
• • " • 1Q~' SON 1 IMAGE • OBJET 1
• • • 1 1 'op'op' 1 1 1
-- ~---------~----------+----------~-------------------------~---------~~-~----------T----------T------j
I5. 4.69: PAMBAL MT ROLLAND: NDUT :Site ancien 1 : p.n .052 .04 1
• • " 1
: IDébris de pvterie extraitl: 007 .I4 1
: 'd'une grotte 1: '
• • 11 • •
r • 1
• 11
•1
1
1
1
1
•
•
•
Archives
Rubrique
Sujet
. 9r
,-------------T
: : Sereer :
t-scn:~N(;Ë---1
: ~~~~~E~E~~~4
., DO 1
• , 1.vers ,.1. !
044.01
246.05
032.01 1cours de construcT
1,
1
1
1
1
r
SAFEENNIDIASS
6. 6.68
:5. 8.69 NI GUEKOKH
'-------ï---------ü----------ï----------ï------------- ------------~---------f-t-r----------------------------1
1 1 VTLL";' 1 1 1 1 • 1 • 1 1
1 1 .l.;.:" r r r 101 01 1
DATE 1ARRONDT. \ VILLAGE 1 S/GROUPE \ T l T REl EXECUTION:"~'08 1 R E FER :E NeE s r1 1SITE 1 1 \ I~d 1m:----------r----------T-------i
1 1 l ' 1 ISo; 1 So;, SON 1 IMAGE IOBJET 1
1 1 1 1 1 1+='1+='1 1 r 1
·-------r---------~----------~----------~-------------------------~---------~-r-T----------r----------T------~1 1 l , r
:1.8.68 NIAKHAR \PINDAKOOlpISIN-GANDU11\Paillote du berger : p.n.276.03 :
1 1 1 r
5. 4.69 PAMBAL \MT ROLLAND NDUT ITabatière de bois : 006.01
" 1
: FATICK HlREENA IPorte-calebasse" fixé à r
1 Ila charpente de la case
1 1
1. 3.69 N'DOFFANE ITHIARIACK FEEFEY ICase en
Ition
1
ICollier en vertèbres de
Ipoisson
92
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-,-------------~
: 1 Sereer ~
h-------------J.
• ESTHETIQUE 1
: l-(.llJ;~.r.a..wJJ{
1 •: , Contes •.1 .1
142.13
142.14Il
v.hs.
--------r--------'T----------l----------T-------------------------f----------fJ-~----------------------------~
1 1 VlLLE 1 1 1 1 01 01 1
DATE : ARRONDT. 1 VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE:EXECYTICN : ~:,g: R E FER E N CES :
1 1 SITE 1 1 l'roi rol- ---------------------------'11 1 1 1 1 1Hf HI SOï\T 1 IlIl1AGE 1OBJET 11 1 1 1 1 1-PI-P1 fl 1 ~ 1 1
--------r---------~----------~----------~-------------------------~----------~~-~----------~----------~------,1 1 1 1 . . 1 8 110.10.681 NIAKHAR 1 FIND IS1N-GANDUMrL'homme et le 110n v. hs. b.o.I42.0 1
: 1 NIOKHOR : IL'enfant sauvé par un K 142.09:
, , l 'boeuf 1
1 : lL'épouse infidèle Il 142.11'
: IL 'hyène et le lézard Il 143.01
1 La pintade coIiace Il 143.02
: Le lièvre et l'écureuil" 143.03
: Les deux fiancés Il 14!l.04
, La jeune fille bergère Il 143.05
1 N 6
, L'orphel!ine et sa maratre Il 143.0
Les deux amants et la Il 143.07
-.œille femme
L'hyène, la biche et le
lièvre
La lutte de l~hyène
31. 1.69 N'DOFFANE TSIARIACK FEEFEY Le roi et sa fille
L'enfant élevé par l'élé-
phant
v .hs.
Il
001.01
001.03
Archives
Rubnique
Sujet
093.06
196.04
195.04091.02
091.03
091.04
091.05
091.06
091.07
091.08
091.09
091.10
09 1.11
091.121
1
1
1
1
r
1
1
1
1
1
ISIN-GANDUM DanseuseDI AREREI4. 3.68 TATTAGUI-
NE
--------T---------T----------,----------ï-------------------------ï---------{-r--T----------------------------1
: : VILLE:: 1:.1 ·1 1
DATE 1ARRüNDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE 1 TITRE 1 EXECUTIONI gl gl R E FER E N G E S 11 1 SITE 1 1 J 1sI 'ti: ~
1 1 1 1 1 1w 1 roi , 1 11 1 1 1 1 1HI ~ SON 1 IMAGE IOBJET 1·-------~---------t----------~----------tàes-Jeunës-Iï~~ës-lërs---+---------r~r~T----------T----------~------~
20. 4.68 GD. DAKAR :DAROUKHANE HIREENA l'-des v.ei~l.é:e.s (chanta d' 1 1 : 1
1 1accompagnement): 1 1 1 1
: IA- we na simaa s.c.as.f.: : :b.o.09I.OI'p.n.I94.04
li ams •à m. ri'
1 :Yaay ma lay aan "r
: lA pamb aka nan (u)ma "
1 IFatou Diom "
1SophieN' dong "
IFatou Diob "
ISaax le "
:Ndoogu ndoog aan "
ILamb a ndyiin "
ISamba Diob "
IKer Woli Senghor "
IKe r Khady "
~~rchives
Rubrique
Sujet
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T-é ....-·----.....-----T
• 1 S 1
• 1 ere er ,
:r'- -ïSTB,E~.:rQ.üE-41
, danse~-- -----)_ ..--1
• ,Danse de di- t
·ly~t:tiê.~e.lJ1e.u:t_l
186.03084.06,
087 .OI:
087. 02 :
088.03.,
,
,
089.08:,
,
003.05',
,
014.12'SIN-GANDUM Biram M'bar Diodio
SIN-GANDUM Bilaay 0
SAFEEN
JOAL
FATICK
KISSANENOTa
2. 3.69
2. 2.69
--------r---------l----------T----------T-------------------------r----------r-rl----------------------------1
, 'VILLE" l' ./ J 1
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE:EXECUTION: g: ~ R E FER E N C L S :
: : SITEI: ::~:~----------T----------ï------~
" " ", " ~, ~ SON / IMAGE IOBJET 1,. l'..p, .pl ,., 1
·5~-4~68t-NiAKHAR-f--N;-GANE--fsIN.:GANDillvI+des-hPm;e;-~9hants~,d"ia~:.-t----------[-ri---------+----------+------~
, , FI:~SE'L ' 'compagnement) • / , , ,, ,;), " . . , , , ,
, , " " , ,
"
, , 'Mboolo deglu leen ,vièle-ch. , , b.o .080 .03
, / / . , ,
, " , Vl .m • "
:8. 4.68: NIAKHAR N'GANE 'SIN-GANDUM:Sund naa mi :vièle-s.c.: :
: FISSEL' ,hs .-taros. , 1
, , ' 1 1
, , ,a m. , 1
: 'Ndyool naa "1 ,
, :Gaynd6 t~gg .L,' ~~~lèèn " : :
, :Safan~_o dyook 0 miis ": :
:9. 4.68 NOTO PALAMROG SEX 'Lam naak ke 3cal.frap., ,
, h ', s.e. s.- ,
, bat .mains :
E naar oxaa tam.à m.- ,
ch.h. :
? .j:-J .-taros:
,a m. ,
c.vi.m.- :
tams.à m.
[9. 4.68
Archives
Rubrique
Sujet
109.06
119.01
119.02
119.03
125.01
125.02
127.01
127.02.
127.031
127.04(
127.05,
127.0 61
127.07'
127.08:
127.09:
127.10'
127.111
1 27.12:
127.13'
037.03:
1
1,
,
1
1
NDUTROLLAND
FATICK
1,
'MT,
,
1,
1,
,
PAMBAL• 4.69
B. 6.68
-------T---------l----------~------------------------------------l---------TI-'-7----------------------------t
1 1 1 l ' " i
, 1 VILLE" '1 ., ., ,
DATE IARRONDT. : VILLAGE 1 S/GROUPE 1 TI T RE IEXECUTIONlgIgI RE FER EN CES •
: 1 SITE: 1 1: ~r~:- ---------r----------r------i
l , " " H' HI 6S0N ,IMAGE 0, OBJET 1
, , " " +>, +> , , "
_______ l ~ ~ ~ -----------+---------~-+-+----------~----------~------,
" , ,"" 1J. 5.68 1 PAlVIBAL ILAM LAM NOON 'des femme s non castees, , '1 1
1 1 I(chants d'accompagnement):: 1 1 J 1
l' , "1 l '0 kiin 's.c .fs.- ,b.o .109.05 P .n.239 .01
, 1 leal.frap. 1
: : Imortier
, , ,per.
1 INeene : Il
FATICK HIREENA lE yaa(y) Fay(e)o 'c.fs.-tams
,E yaa(y) Koumba : à m. :
INam 0 maad a xooxaa l " :
HIREENA ~ouré nde' b no maad , Il ,
JE waay waay konkon ndiyam' Il •
INdyaa 'b yo yaay G Il
lE yaa(y) Koumba "
,Wa(ly) Bandia xoo:{ aam Il
:Ayee wayee nqco (x) ne "
:Naar 0 yaay N'diaye Il
lE M'baye War IllE yaay Amad simmaa Faye Il
lE tig no rew "
IDyoo 'bay a mi:is eel Il
(Sanou Diène "
'Ndyom naa no raas "
lE ndyallaa Faye "
lE yaar yaar yaar eem "
ILintco yaa s.c.fs.-
, tams.à m.
, bat .mains,
1,
,
7. 6.68
9'
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j-------------T, ,
':dereer '
:- -------------1
1 ESTHETIQUE 1
1 (danse \ t1---~Sl--d1 :..1-"",-..:-1;-uan e e ul 1
1 vertissement ,~ .l.
Bigué M'bodj
N'doumbé Faye
Sémou Thimbane
Eye- Diogo M'benda Patar
o ndyambal
Yaay N'déning Diob
Daali
Ye yeewu leen
E waay waaydyeg aam
Koo fel aam e Ibrahima
E Ngor N'diaye
Massa Waly
Yandé Garang
Samba tew
Mamadou
Boubou Diouf
Doudou N'diaye
E yaay Samba
Koumba N'diémé
GAWUL
ISIN-GANDUM
1
1
1
1
1
1 GAWUL
:SIN-GANDUM
: GAWUL
ISIN-GANDUlVI
FATICK
FATICK
DIAKHAODIAKHAO4. 8.69
--------T---------l----------T----------T--------r----------------T---------l-J~ï----------------------------1
1 1 VILLECz..:. 1 1 1 1 0101 1
DATE : ARRONDT. : VILLAGE l 1/GROUPE : T l T RElEXECUTION 1~:.gl R E FER E NeE S :1 1 SITE 1 1 : 1 ml cùL ..1
: : :: 1:~:'fj: SON 1 IMAGE J. OBJET :
--------+--- ~----------~----------~------------- L ~_~_L L ~ ..1
2. 2.69 JOAL: GAWUL ~s .femmes de la caste lI: : 1
ISIN-GANDUM des grio ts (chants d' ac- : 1 fIl
compagnement) : 1 1 1 r 1
1 1 1 1
Dyuboo 18 • C .f~.- i Ib.o .003.01 1
tams.a m. 1
" 003.02 :
" 003.03 1
" 081.03 1
" 081.05 1
" 081.07 1
" 081.08 1
" 081.09 :
c.fs.-tams 014.05 ~
là m. 1
ls.c .fs.- 118.07 :
:tams.à m. 1
1" 120.03 1
f" 121.01
1" 122.01
1" 122.02
" 122.03
" 126.01
" 126.02
" 126.03
" 126.04
" 126.05
1. 3.69
:8. 6.68
97
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r-------------j
1 S 1: , ereer 1, ,r------------,
• 1 ESTHETIQUE 1
• 1 1
1 (danse~ ,rn:--\..--.:r.-- -~: ~anse ue t ea-.
ltrJL.JUUUù.ID-_r...e_l
014.02
014.03
014.04
Chants d'accompagnement:
Ngoorke
Simlaa(y)
Bara dyegat
E(m) gimanaa ndo-gu
HlREENAFATICK1. 3.69
·-------T---------l----------,----------,-------------------------T---------T-l-l----------------------------,
1 1 VILLE 1 1 1 1 1 l ,
DATI; lARRONDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE ~ T l T R E lEXECU1l:IONI ol~: R E FER E N CES :
1 1 SITE 1 1 1 1 ~I.gl- ----------------------------41 1 1 1 1 III • l ,
1 1 1 1 1 1 ~I ~I SON 1 IMAGE 1 OBJET 1
1 1 1 1 1 III 1 1 1·-------T---------T----------~----------T-------------------------T---------T~~~'---~------T----------T------,1 1
1 1
1 1
1 1 1
1c .mi .-tarœ4 Ib.o .014 .or
là m.
l "
l "1
ls.f.c.mi.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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98.
,.-------------T
: : Sereer :
, t
F" ------------,
• t ESTHETIQUE t
., Ir. " ,\ th - _,-m.1LsJ.llll~.J_--:
, Chant de di- t
:t t" t'1 ver lssemen ,+-------------...
1
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
1,
1
1
1
(
1(
1,
1
f
014.06
090.02
090.01
110.04
080.02
JOAL
N'GANE
FISSEL
N'GANE
FISSEL
KISSANENOTO
NIAKHAR
NIAKHAR
PAMBAL
5. 4.68
2. 2.69
1. 3.69
5. 4.68
19. 4.68
10. 5.68
---------ï---------r----------r----------T-------------------------,---------r-r-r----------------------------1
, ,VILLE" " .' .' 1
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE: EXECUTION:~:0: R E FER E NeE S J
: : SITE:: : :~:~~----------f----------T------t
, 1 1 l 'I~,e, SON 'IMAGE ,OBJET 1
, l " 'lIA' +=>' , '1---------~---------}----------~----------~-------------------------~---------~-~~----------t----------l------t
18. 4.68 NIAIŒAR 'N'GANE ~IN-GANDUM 1 des hommes: 1 1 1
: FISSEL ., : B b' fI: h lb· 086 01 :l , , 00 m 1 r a maa re e ,C. s. .0 • • 1
: : : Saaraba 's.c .hs. 086.07 1
5.4.68 NIAKHAR : ~i~~~" ~IN4GANDUIvl: E goor(i) Nab(o) a Sarr! " 078.02!
18. 4.68 NOTO lP ALAMROG : SEX : E Diogo (y) ma Yandé :" 088.02 ,
, E Diogo (y) ma Yandé 1" 088.04 :
~IN-GANDUlJ Naar e dyengu leen :vièle-ch. 078.03 ~.n.I68.06:
l 'vi.m."
: Gariidi dyaa' b aam :" 086.06 1 190.10 :
: E maad oxaa :c .hs. 003.04 :
, ,
LAM LAM : NOON des femme s: :, ,
: Diogoye :Ch.vi.f.
~IN-GANDUM Bouré Demba Thiath 'o. f~4, ,
1 1
: SAFEEN Tuma naa bemunye :s.c.f~.-
, ,tams.a m.
: t d aay e 'daay e e r :"
, 1
FATICK : GAWUL Enquête sur la cantatri-'v.h.vi.f.
'SIN-GANDUM ce N'Déning Diob
Archives
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:,:- ..._---.....-------
, :
: : Sereer ,
r""';------------J
, ESTHETIQUE :
: :_lin,!l§i-.illl~J_---i
, Instnunent ,
:.1. (-ir!-i" ...... l,,"\ .\ 1_J-~~~J__~
-------i---------~-;~~~;----~----------T-----------~-------------~---------r~r:r----------------------------1
DATE :ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE: EXECUTI0~~:~ g: R E FER E NeE S !
: : SITE:: ::(1j,~:----------------------------.J
: : : ::~.b: SON ! IMAGE: OBJET :
_______ ~ ~ ~ L L ~-~-~----------~----------+------i
:: : IDIOPHONE( CORPOREL): :: : '1
" , ",,' 1
" , l'" 1 1~I. 6.69' Nf DOFFANE' SELICK GAWUL' Langue claquée ! " , : 1
, F"'Erl'EY '( .)' '1 , ,
, J:.J ... 'us. appel ch~en , " , ,, , l, L, ,
, 'I~ iLang.claq., '0.0.076.07 1 :
~2. 5.69: NIAKHAR NIAKHAR GAWUL: 1, ~_ar.gso<fu3.c:s~ 071.08 : p on .074- .01,
/, SIN-GANDUM' Ens8mble 1 li II, 071.04 [ 080.01\
, '", ,:
l , '
, l !'~2. 5.69: NIAKHAR NIAKHAR GAWUL: Doigt claqué :: : :
SIN-GANDUM, 0 TYO' TOSAX (us. attire " :
: l'attention) :: :
1 1, ~oigt .claq~ 071.07 083.01,
: Ensemble ~taPlaqsi 071.03 079.01:
, '1 '
l " '
, " '~2. 5.69 NIAKHAR NIAKHAR GAWUL: Mains entre frappées:: :
SIN-GANDUM' XA POX (us. danse) :: !
2, à plat lnains fraps' 071.01 077.01,
2, en creux "" 071.05 1 081.01:
Ensemble à plat "" 071.02 078.01:
Ensemble en creux "" 071.06 082.01,
IOOï-------------T
Archives:, Sereer !
Rubrique: r ES'TflE~Iq{!Ë-~
1 iIE:1:!ê.!m~ê.l_ t
Sujet : r-înstrument "'1
1_t!!!!<2.Eh2X!ê.l_l
--------r---------r----------l----------r-------------------------r---------T-l-]---------------------------T
, 'VILLE ' " 0' Ô! :
DATE : ARR01~DT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE: EXECUTIOH: ~I .g: R E FER E N CES (
, 'QIT'ti'" " ... , "'" ,
, 1 .....jJ" " 'U, w,----------r---------"'1------T
, , '1 " ~, ~, SON 1 IMAGE 1 OBJET 1--------t---------+----------{----------{-------------------------}---------t-~-~----------+---------4_-----t
, 'IDIOPHONE , 1 1
, , " 1
1 l '1 1~8. 7.69 TATTAGUI- DIOHINE 'SIN-GANDUM :Calebasse frappée , (:
NE " l '1
'A TOG, sph., frappeR mains l '
'b' d 1 l', aguees, us. anse , "
IEnquête v.h.vi.f. Ib.o.080.01 p.n.096.0r: 1
'Audi tion cal.frap. , 080.02 097 .02i :
10bjet ·(cir. 152cm) 1 P37 01 1
, " 1
, , 1
:0. 3.69 N'DOFFANE THIARIACK FEEFEY lA TOG, 2, frappées mains 220.01: 1
lb' d ' ,, aguees, us. anse , ,
, , 1
, , ,
:9. 4.68 NOTO PALAM ROG SEX lA PEE'T, 3, frappées (rO IV.hs.- 3 088.01 19I.0~ 1
, 'mains baguées, 2° paumes,lcals.fra~ fi.OI2I f
13° poings), us. danse:: , :
, '" r
, , 1 1 1~9. 7.69 N'DOFFANE THIARIACK FEEFEY 'A TULU'B, droite, allongea l , ,
Icol bouché débouché main, 1 : 1
Ibase ouverte frappRe bois : : 1
'sur sol, us. chant 1 1 1
1Enquête v.h.vi.f.: 080.031 1
'Audition cal.frap...! 080.04: 098.0~ 1
, ch •vi • f • "1
(Objet (long 83cm) 1 P38 .01 1
10bjet (long 70cm) 'p.3.9.01 1
, l "
1 1 1 1
l , "
1 l '1
1 l '
1 1 1 11 1 1 1
Arc hive s SEREER
Calebasse frappée A TULUtB,
utilisée pour accompagner
les chants de femmes.
(69 b.o.o80.04 p.n.Og8.03
cbj .034.01)
catalogue page! 0
Photo E. ~ORRE
_:." ..,.--
Archives
Rubrique
SUjet
rOIT--------------
, 1
. ,Sereer "
.,
..------------~
, ESTHETIQUE 1
:!-_..lmll§j..9....usd_--i
.', Ins trument 1
.J.-.J..~':'
1
·-------~---------y-;~~;----~----------1-------------------------r---------r~f:i----------------------------l
DATE : ARRONDT. : VILLAGE 1 S/GROUPE : T l T RE:EXECUTION: gl g: R E FER E NeE S :
, 'Sa-:TE" ',' ~"'d'r----------r----------""------l'
, , " '(ù ro .'
, , l ' " h' h' SON 1 D'LAGE 'OBJET 1._------}---------~----------{----------{-------------------------~---------~~~~~----------~----------~------~
: IDIOPHONE:: : :
, , " 1
, , " ,
8 l , " ,). 5.6 PAMBAL ,LAM LAM NOON Ensemble " , ,
, , " ,
: Moitié calebasse frappée b·.hs.f.-: 'b.o.I09.04 p.n.239.0:rl
1 mains retournée dans bas-pal.frap.-'
sine eau; mortier parois mortier
int. percutées pilon, us. ~er.pilon
danse Enquête,audition.
102
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,--------------,,
.', Sereer
• 1
~------------I
,ESTHETIQUE ,
: ~ -(~~~~q~~J.--i
1 Instrument ,
:.h§.~~:rf:!QQ.:Q..taQ.!l~1
013.01
012.02
012.01
r,
,
,
,
r,
,
, ,
:°13.02 :,
1,
1
1
f,
1,
1
103.02
1,
1
1
b.o.076.09:
,
,
,
,
1,
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1,
,
1,
,
1
tam.à m.
de LAMB en
Baguette de ce tambour,
o FAKOO'T
Tambour ovoïde,LAMB,mem-
brane tendue chevilles,
frap.main baguette, pose
vert. sur col, us. appel,
danse (haut.o8cm, dia.
m. 25cm)
GAWUL Tambourinaire
SIN-GANDUM,tenue de fête
,
,
,
1J
DIAKHAO
SELICK
DIAKHAO
NIAKHAR
[. 6.69 N'DOFFANE
-------~---------i----------l----------T-------------------------T---------lrl-J----------------------------l
, ,VILLE" "01 d 1
DATE ~ ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E ~EXECUTION f rn: ~ R E FER E N C, ES:
: : SITE:: ::a:,~ ---------ï----------T------~
, l '1 'I~'~ SON ,IMAGE 1 OBJET ,
-------+---------~----------~----------+-------------------------7---------'-~-T----------~----------T------,
" " ,
, 'MEIvIBRANOPHONE.' 1 1
" " ,
" '1 1NIAKHAR : GAWUL :Tambour cylindriqu~, A 'tam.à m.: p.n .172.01 :
'SIN-GANDm:I 'QIIN, membrane tendue 1 1:~hevilles, frape main :
:baguette, tenü obliq.
'par bretelle,us.danse
GAWUL : Il Il Il
FEEFEY : (haut.I57cm?dia.m.29cm)
,
:Baguette de ce tambour,
:0 FAKOO'T (long. 35cm)
,
'Pose de sa membrane(KUUL) v.hs.
enquête
•1
:l. 3.68.
•1
1
r
r
1
). 5.68
r03
Archives
Sujet
015.02
,IDIO.OI
,
,
1
:010.02
,
,
,
,
,
1
'OI5.0rSELICK
NIAKHAR
SAMBAMDIAKHAO
NIAKHAR4. 5.69
'-------r---------ï----------,----------ï-------------------------r---------l-trl----------------------------l
, 'VILLE' v' " ~, ~, 1
DATE fARRGNDT. : VILLAGE : :2/." .:~ JI'E : T l T RE:EXECUTION: m: ~: R E FER E NeE S 1
: : SITE : :..L 1 ::§: ~--------------------r------.J
: : : ::~I ~: SON ! IMAGE 1 OBJET i
-------~---------+----------~----------~-------------------------~---------~-*-~----------+----------~------,
'1 '1 " 1
l , MEMBRANOPHONE (sui te) , l " 1
1 l ' " 1
1 l II 1 1
l' " " 1
" " 1 L
: GAWU L lAudi t ion :t am •à m. :!b.0 ~0 l 3 .03 :
fiIN-GANDUM , '1 ' 1
r, J 1
" 1 l ,L GAWUL :Tambour (haut.47cm, dia. : 1
tiIN-GANDUMlm.26cm) ,
" ,l, ,
l :Baguette, 0 FAKOO'T LAMB :
, ,(long. 25cm) ,
" ,l ' ,
,1 l ,
'1 ,
l GAWUL :Tambour cintré,A PERNGEL, l
FEEFEY Imembrane tendue chevilles,'
:frap. main baguette, tenu . l
:obliq. {lar bre telle, us. :
'danse (haut.64cm, dia.m.
:20cm)
,
,
lBaguette 0 FAKOO'T A
'PERNGEL tlong. 36cm)
I. 6.69 N'DOFFANE
8. 2.69
Archiveo
Rubrique
Sujet
r04
r-·------------· ....
: 1 Sèreer 1
. rË"STl'ŒT1"QüË-~~
., imusi.9E~ 1r 1nstru1l1en1--~
: Kmembranophone~
----------------
102.02D1AKHAO
D1AKHAO
NOTO
1
D1AKHAO 1
1
1
1
1
1
1
1
1
D1AKHAO
:9.4.68
~5. 5.68
--::::--l:::::::~-I-~~~~~::--f:~::::::--l--------:-:-:-:-:--------1:::::::::1ilir--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:~~
--------r---------t----------t------hiEiûiïiANOpïiëjï-lË(~;;:it;»)I·---------t7=l7=r---------+----------~-----i
Ii 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 l'
1 K1SSANE ! XAiVUL ITambour forme sablier, ,v.hs.-tami Ib.o.089.07 ! i
1 SAFEEN Ill. 1'AlVIA, 2 membranes ten- là m. . : 1 1
1 1dues lanières transversa-·f' I!
! Iles y frap.main maillet 1
ltenu sous aiselle avec 1
lbretelle, us.appel, danee 1
lenquête, audition 1
1 1GAWUL ITambourinaire d'A TAI'I1A p.n.104.011
S1N-GANDUMITambourinaire d'A TAhLA 105.02 1
1 1
1 11 1 J
GA1ffiL ITambour cylindrique DYUN-l
S1N-GANDilljIDYUNG, 2 membranes ten- 1
Idues lanières transversa-I
lles,frap.main maillet, 1
Itenu obliq.bretelle. Aussf
Igrelot cuivre fixé pouce 1
1tambourinaire 1
1 1
: 1
1 1
1 1
1 1
1 1
! !
~5. 3.68
. -". I.J ':._ "~j ••
Sujet
, 8c:: 1..... u:·C
rCËSTHEI'TIjtm-' c '1
: r (m1J.siCJ.L'~') 1
r=..... _ ..._c_.~-,.,. -.. '.....1
01' Instrument !
0_mgmg.r§.n~hQD.cl.
l,ij',m :9age 102
b QI1H page 102
!~ PERaGEL page 103
GAvVUL : 3 tambours: us. danse
FEEFEY i! la
12:
j ]0
1,
i GAVVUL i ,1- tau'.Jours: us. honneurs
SIN-GANDDIû l royaux}IO LhMB page 102
12 G GORON page 105
1 3 et 4 cylindriques A
1 TYUNDYUîW j 2 membranes
1 tendues lanières trans-
If' ,." l1 versales, rap .maln rlJa=t._.~
: lut!tenu Gbliq.brstelle.
G.l~~si ;~J:."clot c i..~i\;J:-'8 ~~j.:::~
DIAKHAO
1
1 i
- ! 1
.L. 6.69 l S i DOFFANE!j 1
1 1
1 1t ,
1 1
1 i
1
1
5. 3.68IDIAKHAO
1
i
1,
1
1
1
1
1
1
---·----ï---··--.---T-vÏLLË----T-~--------T---·---------------------r--·-----·---T-:r-J---------------------------1
DATE ; ArS-cONDT. i VILL1\GF 1 S/GROu1?E ! T 1 T R E iEXECUTION 1~l ~ 1 R E FER E NeE 2 11 1 SI~'~ 1 i l 1 ~I 'd k- . . ~ ...j
!' i i 'cd! cd' 1 l 'M 11 ! '1 1 iHIH! SON ,IMAGE OBJ~T'
------.-.'.---,---- ..--.J._. ~.L .._. .•__ ".J._.•__ .__. .. ..__.• •• _••._... _._.;,." .;~-t:-l-.±::J. ... J __. J. ._.------11'
i : ! " \ " ~ ,
! ~ 1 hIE1,!ŒEANOPHONE (s'V.L: l-o)!' 1 l,!
1 ~ ---. • 1 1 1
9. 4.68! NOTO Kl8SANB XA"SUL : Fnse!'1blc l! 1 1
1 . -.'----- 1 i 1
1 0A"7E~~; : 3 .L"'-l'~ours· C'"~ '"' '--- hs 3 "'0 0 080 06,1t L,--",.. ,~ -- • U .... ,Clal:",e 1v. ,- 1 • , ' ':J 0
1 l,o}T,.f\1'.T,.~·~~ov.J....: -=-T,{I.ÎT' 1.1·rr'~a' r~1 1 1
, 1 -- ,r.,d.lr _Q~J.lu_QU,-, ~,,",~..D l "J.,_~. '"'i 1 1
i : v?ir pC.,'?;8 1_02 2° tronco- 1 ! 1 Î
'1 - n- 0'-0 f""n ')(lI" rn~rnb-'-"'n'" J-e'~ l! 1l ,~'i ,~~ \.; JJC" ., _..<C·i .•. _ e- c; L L:l,', . 1 •
i ~ (U8 (;:'. C' v: 11'23 ~ ~='ra.:;J. L12,L1~ ; 1
; c?,guette, pose vert ( s01 1 1 1
1:C' '\ -~-;:;";~GET.J papc!O")! i ,
,-' "..- -- -- --•• 0 _ ..; 1 l ,
~cl"'.O'l'..ète. audition. I!'
- , i 1
, i
1 1
1 l , 1
13'Ge..ffis .à mol l p .11 ,089 <O~ 1
l' 1 1
! i 1 1
. 1 1 1
! 1 1
, l ,
! 1 1
! 1 1 1
14tams.à n 1 1 101.011rgrelot 1 j i
j l 1
1: 1
l' 1
1 1 1
1 i :
1 1 1
I! 1
,
Archi':es
T06
·..........-------~r
Sereer
Rubrique
Sujot
025.08
025.05
MBADANEFISSEL
7. 6.68
-::::-~:::::::~-!-~i~::--!-:~:Ro:::-l--------:-~-:-:-:--------~~~::~::r~!~r----:-:-:-:-:-:-:-~-:-:-----~
-------4---------t'~:::-----1----------'-------------------------l---------i~lJt==~~====l==~~~~~===l~~~
1
1MEWillRANOPHONE (suite) 1 t 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 FATICK GAVlUL 1 Ensemble us. danse 1 1 •
1 HIREENA 1 1 1
1 15 tambours: IV.hs.- 5 Ib.o.I20.02
1 1 Itams.à m. 1
1 11° LAMB MAAK( "grand" LAMB 1 1
1 :page 102) 1 1
1 20 LAMB TALMBAT( "peti tif 1 1
1 LAMB page 102) 1 1
3° A QIIN page 102) 1
4° A PERNGEL page 103Iso A TAMA page 104
1
1
1
1
GAWUL IDivers
SIN-GANDUM ITmmbol1.rS-à· 1 "'membrane--'."ll-- taros.à m.
1L J - ,
JTamboùrsà Imem~rnilc, n_
l': 1
1
1
1
7. 3.69
1
1
!
f
1
1
Archives
Rubrique
cujet
--------r---------T-vILiE----T----------r-------------------------ï---------T~T~r----------------------------l
DATE 1 ARRONDT.I VILLAGE ! S/GROUPE 1 T l T RElEXECUTIONI gl ~l R E FER E N CES 1
1 1 8ITE 1 1 1 1s:l1'd'--------------------or------11 1 1 1 liai1roi 1 1 _--------t--------+--------t----------t----~~~~;~;;-----------t---------}~t~t··--~~~---:-t--:~~~~---r~~~:-l
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
~I. 6.691N'DOFFANEfN'DOFFANE GAWUL Luth 0 NQILIMB, bois 1 1 1 1
FEEFEY peau, corps allongé, 5 1 1 1 1
cordes pincées,us.louan- 1 1 1 1
ges 167 b.a ll47.c:..::1 p.n .093.0-1
Objet(long. 685mm) 1 . 1014.01
5. 4.68 NIAKHAR N'GANE
FISSEL
~IN-GANDUlYI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vièle RIITI, calebasse
peau bois, corps demi
sphérique, 2 corde frot-
téŒ arche t bois crin,
us. divertissement, lou-
1 anges, danse
1 Audition vièle
1 Objet vièle(long.63cm) 1
(diam.205mm)
Objet archet(long.353mm)
Ib.o.078.04 r
1 1 :
1 1
1 1
1 1
1 1
f 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
169.02 1 1
fi.008I012.01
1 1
1012.02 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Archives SEREER
Joueur de luth à cinq "cordes"
o N' ILliB, de la caste des griots.
(67 b.o.047.0I 69 p.n.093.05
obj.OI4.0I)
ca+.alogue page 107
Photo A. SARR
Archives SEREER
Joueur de vièle RITI.
(68 b.o.078.0 p.n.I69.02
fi.008obj.OI2.0I)
catalogue page 107
Photo E. CORREA
Archivee
Rc:.brique
Sujot
:r08
,..-----------
: J Sereer 1h------------jl• HSTHETIQUE• (gI.l!..~iJL1Le..L__• Instrument
· _laj..!'..o..FÈ~J_
-::~--l-:~~:::~-~~tt~~--l:~~~::~--l--------~~-~-~-~--------1~::::::~:1~1~1----:-~-:-~-:-~-:-:-~-:-----1
1 1SITE 1 1 1 1§I~ ~------T----------T-----f
l , '1 "HIH1 SON IMAGE 10BJET 1--------1---------1----------1----------1-------------------------t---------t~t~t---------~+----------t------i
1 1 1 1 AEROPHONE 1 1 1 : 1
, , 1 l '1 , '1 1
1. 1 1 1 1 III 1 18. 5.69 ,PAMBAL IMT.ROLLAND, NDUT )- à air ambiant l , , '1 1
, , '1 '1 , 1
'1 1 1 IIRhOmb~ GUM'PAHA, us. l, 1 Il 1 l' l'f 1 exorC1.sme l ,
, 1 IEnquête v.hs. 1 1 Ib.o.06S.09
:5. 4.69 PAMBAL tMT.ROLLANDI NDUT Enquête v.hs.: 036.07
, ,Audition rhombe 1 036.08
1 IAudition(cbjet long.3Iom) rhombe 036.09 OOS.OI
8. 5.69 PAL:BAL 'MT •ROLLAND NDUT 'Audition 2 rhombes 068.10
:8. 4.69 PLATEAUX 1 DAKAR IJoueur de rhombe 059.05 Il.n. 048.02
" 1
" ,
" 19. 5.69 PAMBAL IMT.ROLLAND NDUT IDiable, disque en cale- 1
1 lbasse , us. jeu d'enfant 1
l ,Audi tion diable 068.18 1
1 10bjet (diam. 7cm) 1009.01
:5. 5.69 PLATEAU' DAKAR IJoueur de diable 058.0411 ,
1 1 1
' 1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1 !
Archives SEREER
Rhombe GUM'PAXA(lame de
b8is tournoyant à l'extré-
mité d'une cordelett~),uti­
lisé au cours de rite funé-
raire afin d'éloigner du
village l' lIâme ,. du défunt.
(69 b.o.036.09 p.n.043.02
fi.033 obj .008.01)
oatalogue page r08
Photo E. CORREA
Archives SEREER
Diable IBIR (disq e en
calebasse "ronflant"~
Jeu d'enfant.
(69 b.o.068.r8 p.n.058.04
bj.09.or)
catalogue p ge r08
LI·chiV8;::
Rubrique
Sujet
Iu9ï-·----·-·--·-·--··,,··.,'
: 1 Sereer 1
: r-ËSTH~TÏQUE- l'
I-.J.m.lJ-~Lq.\~&l.~ __'"1
. lIns trument T
. Ll~~:tQJl.QQ.llEl.2.-J
023.01
1
1
1
1
024.01 1
1
1
025.01 1
026.0r
027.01 f
1 1
1
1
076.10
076.16
076.17
---------r---------1-viLLE----T--------···-T-------------------------·-T--··---·----r:r:T----------------------------1
DATE IARRONDT. 1 VILLAGE IS/GROUPE! T l T R E :EXECUTIONI~I~I RE FER E N CES 1
1 1 SI TE i 1 1 1~ l~+------··----r-----------------J,
1 1 :! '1H ! Hl SON 1 IMAGE 1OBJET·---~----t--·---------+------·----+-----~----·-~·------ ---------·-·--·-------·I·---·--------~~Ji!:+----------+ -----..----J,.------~
i i ! l AEROPHONE (suite): 1 : 1 1 1 1
: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
26. 6.69 IN' rOFFANE lTHIARIACK 1 FEEFEY :.- sans anche Il! : 1 1
1 ! i' i 1 1 1 1 1i l 1 IFlûte, d'argile, 0 FOOTAN~1 1 1 : 1 1
1 1 l fdroi t~ ~ 2 tr?us l8.t~rauxpli 1 1 1 1Il! ms. dlstractlon du oergcn' 1 IIi'
! i ~ jEnquête lv.h.e.m. Ilb.o.076. I8 1 1 l
1 . i IAudition,objet(long.I5 cm ) Ifl.dvarci-j 1 076.19: !022.~I .
1 1 1 Ile 1 :
1 1 10bjet (long. I05mr:l) 1 Il 1 1
1 1 IJoueur de flûte d'argile 1 1 lp.n.09I.OI
l '1 ·
21. 6.69 IN' DO FFA NS THIARIACK i FEE:FEY Id i argile A LUU 1:1) "'raver- 1
1 1 Isi ère. embouchure latéràe f l
1 lextrérÎli té s ouvertes 0 us. 1
ldistraction du berger 1
IEnauête. audition Iv.h.e.m.-1· . 'f'l •argile
IEnqu~te Il
IAudi tion l
lobjet(long.I85mm)
(Joueur de flûte A LUU'B
~bjetllOng.I65mml
rbjet long.I45mm
lOb jet long. I42mm
1
1
1
1
1
1
!
Archivee
Rubrique
Sujet
110
:Y--;:;::---r
. t~-§T~TÏQÜË-~'
• lJ.lla!àJ.9.!!.ê.l_
nstrumenl'
: l (aérophone) 1
--------------
1
1
1
1
1
OG5.01
1
1
1
1
029.02 1
1,
r
1
1
1
1
1
1
1
068.08
068.01
068.03
v .hs.
v .hs .-fl.
de bois
,XUREY
'Enquête
IAudition,
,
1
IKIIS, ensemble des 3 fIÛ-,3fl.de
Ites ci-dessus,audition bois
1 1
1 1
:de mil, A SEELUhm, tra- 1
Iversière 2 trous latérauXI
lus.distraction du berger ,
1Joueur de A SEELUMB 1
1 1l ,
lPEEFEYTHIARIACK6.69,N'DOFFANE
1
1
1
1
1
1
1
1
11.
--::::--i-:::::~~l-~j~~::--l-:~::::::-i--------:-~-:-:-:--------l::::::~::i~r~r----:-:-;-:-:-:-:-:-~-:-----J
1 1 SITE 1 1 1 1~I~ l--------ï----------l------ 1--------f---------f----------f----------+----AEROPHONE-(;;itë)----t---------tt~t---~~~----t--:~~~~-~-l~~~~:-~l .
, , ,. "1 ,
[O. 5.681 PM/mAL IMT.ROLLANDI NDUT de bois, droite l trou 1 lIt
l , 1 l t' I l' , ,1 lIaera , us. appe 1 1 :
1 1 1 NlliE~ 1 1
: 1 Enquête v.hs. 1 b.o.IIO.01Ip·n.245.01
8. 5.69' PM~œAL MT.ROLLANDI NDUT Enquête v.hs. t 068.06,
1 1 Audition fI. de bai.~ 068.071 066.01
1 1 1 1 fi .035
l ,MUUR 1 ( .; {•• r: ' 1
1 1 Enquête v.hs. 1 068.W41
[5. 4.691 PM/mAL MT.ROLLAND' NDUT Enquête v.ha. 1 036. 121
, Audi tion fl.de boisa 036.13
, Audi tion Il 036.14
8. 5.69 PAlvlBAL ,MT.ROLLAND NDUr Audi tion Il 068.05
,
,
1,
,
,
,
,
1
1
1
Archives SEREER
Flûte d'appel, en bois, NDY~ENY,
utilisée à lVaccasian de la
récal te de mil.
(69 b.o.036.I3 p.n.05I.Q4 fi.035)
cata gue page 110
R"RA
~'..rchives
Rubrique
Sujet
036.10
024.11 1
024.12Ipon.030.01
024.13 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 • 1
1 1
1 1
THIAVANDO1. 3.69 ~'DOFFANE
1
1
·-------T---------T----------ï------------------------------------1-----------1-T-~--------------------------1
1 1 VILLE 1 1 1 1 .1 .1 1
DATE IARnDNDT. l VILLAGE IS/GROUPE l 'T l T R E IEXECUTIONI~I~I R E FER E N CES !
1 1 SITE! 1 1 1§ 1'dr--------------------,------'1
1 1 1 1 1 IH !~I SON 1 IMAGE ·OBJET 1
·-------+---------t----------t----------1-------------------------t----------:-81"-+---0·--------·-----------1--------1
1 1 1 Il AEROPHONE (suite) 1 {III 1 1 1
1 1 1 1 1 1
5. 4.69 : P Al\ffiAL ~1T . ROLLAND 1 NDUT " - à anche membraneuse 1 lit 11 1 l ,
1 1 1 1 1
1 Trompe, corne~ KULU'P, 1 1
1 traversière, embouchure 1 1
1 latérale 2 extrémités t 1
! ouvertes, us. appel 1 1
iEnquête J'T.hs. 1 lb.o.036.05
~ Enquête lv·hs • 1 036.11
1 Audi tion Itr .en cor-t 036.06
1 ~e 1
1 Audi tion 1 Il 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
FEEFEY 1 Corne, A LUU 'P 7 (même 1 11fac ture, même usage) 1 1
1Enquête ~ .hs. , 1
1Audi tion ~~ .en cori J
1Air: Waasi ndyaf es lch.h.-tr·l 1
1 len corne- 1 1
1 lbat .mains 1 1
1 1 1 1
1 1 1 11 1 1 1
1 1 1 1
1 1
.lttchives
Rubrique
Sujet
fi.028
fi.028
027.01
020.13
020.15
020.I~
02~L~5
024.09
024.10
020.16
024.06
024.C7
024.08
020.11
020.12
.-----------------------------------------------------------------T-----------l-~----------------------------1
1 1 VIL LE 1 ( 1 1~ 1 ~, 1
DATE 1ARRüNDT •. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE ( T l T RElEXECUTION 1~ 1.BI R E FER E N CES
1 1 SI TE 1 1 1 1al 1all----------r----------T------1
. + 1 1 ~ 1-------------------------~---------l~J~l---~~~----+--~~~~~---t~~~~:-l! 1 1 AEROPHONE (sui te) 1 1 1 1
8. 3.69IN'DOFFANE THIARIACK FEEFEY 1·- à anche simple 1 1
1 1 1 11 1 1
IClarinette, mil, A LIIT. 1 1 1
Itraversière, l trou laté- 1 1 (
IraI, us. dis trac ti on du 1 1 l'
Icul tivateur (1
IEnquête,objet long.37cm) Iv.hs. b.o.020.14
'
p.n.OI4.03 1002.0I
IAudition lclar. 020.10 fi.028
~irs: 1
IGuugu pullo lch.h,.elar ..
"
Goor ole 1" 11 1
1 1 1
IAutre clarine t te, airs: 1 (
lA laal a laal lch.h ,.elar1
IGuUgu pullo Iclar. 1
(Koumba soupane lch.h.~lar~
IM'Baye Laïti Iv.hs .-clar..
1 (ch.h. 1
IGoor Jle Ich.h,.elar. ,
~oumba Daga 1" 1
iA laal a laal (clar,.eh .h.
'fBara Koumba l "
knsemble des 2 clarinettœ!
(airs: 1
~ara Koumba 12 clar.
IGuugu pull~ Ich.h.-2
1 Iclar.
1 :
Archives SEREER
Clarinette de mil, A LIIT
(69 b.o.020.I4 p.n.OI4.03
f~.028 obj.002.0I)
catalogue page 112
Photo E c CORREA
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113lf-------------T
: : Sereer l
J--------------J
:: VIEILLESSE :
J---------------I
:: Vieillard :J. J.
--------T---------y----------.----------l------------- ------------T---------l-ï~l----------------------------,
1 1 VILLE 1 1 1 1 Ô1Ô1 1
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROYPE : T l T R E fEXECUT ION : ~Lgl R E FER E NeE S 1
1 . : SITE 1 1 1:aq al J.----------r----------ï------4
. 1 1 1 1 1 Iblbl SON 1 lMAGE IOBJET 1
~-------~---------L----------t----------~-------------------------l---------i-~-1----------~----------+------~
25. 3.68 DIAKHAO DIAKHAO \SIN-GANDUlVl Vieillard marchant à l' 1: 1
aide d'un bâton Ip.n .107 .01 l ,
PQrt~ai t _d'un vieillard 278.02 : 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
Archives
Rubrique
Sujet
114 .T- 1 P ... • ttoJ
l '
:~-~~~i~.:-----j
: retau-delà ••.2J
rm-~ëfrrun~- ~
: , ra~res ,
~--------- .l
136.04
138.02
fi.007
135.04
,
140.07,
141.07 1
fi .007 J,
139 .04 ,,
,
,
J
f,
,
,
,
1
1
068.04
068.01
086.04
068.02
071.01
071.02
069.02
069.03
070.0I
PQ9,04-
069.01
070.02
071.02
079.01Il
"
"
"
..
"
NIAKHAR
NIAKHAR
NIAKRAR4. 4.68
4. 4.68
\. 4.68
--------ï---------,----------T----------r-------------------------1---------ï-l-1--------------~-------------,
, f VILLE" " ., ., 1
DATE \ARRCNDT. : VILLAGE \ S/GROUPE : T l T R E \EXECUTION : g\ g: R E FER E NeE S ~
, , l TE" 1 f S::f ro' ,
: : S :: :~: ~:----~-----T----------T------i
________~ ~ ~ ~ ~ JjPJ~~ s_N L__ rMAGE ~QBJEî_J
, " , ,'" ,4.4.68 NIAKHAR , N'GANE , GAWUL i'TYUFGINAX, annonce tam- '3tams.a m.' ,b.o.068.03,p.n.I37.02 ,
: FISSEL :SIN-GANDUM :bourinée de la mort 1 .. 1 : :
, , :Rituel de funérailles' : t fi.007
6.9.68 NIAKHAR 'M;BADATTE 1 GAWUL ,Annonce de la mort(enqu~tefv.h.\'"i.m.Ho + 140.05
ISIN-GANDUml ,1
" "N'GANE 'SIN-GANDUMIRite du tour de la case :3tams.à m.!
FISSEL :mortuaire : 1
, "
IChants accompagnant la d~ :
:dede veillée, des femmes:: :
lE pind kaa Ngan(e)o Ic.fs.-mor~
, 't . f
, , ~er pero ,
, 'plaques f
, "l ,ent .cho. ,
:Dyogama maad :.. 1
N'GANE GAWUL 'E gari ye Massamba 's.c .fs .-4 ,
FISSEL ,SIN-GANDillll: :tams.à m. :
, 'E samsaan ' " ,
'SIN-GANDUM \Danses: :, :
,Danse d'hommes '4tams.a m.1
\Danse d'hommes "
manse d'hommes ",
,Danse de femmes
\Danse de femmes
'Danse de femmes
:Danse de femmes
\Danse de femmes
,
N'GANE ,SIN-GllNDUM\Danse de femmes
FISSEL ' lL·' ,J t. •. 1
Archive:ôl SEREER
Ri~uel fun~raire.
Danse d'hommes appartenant
à la classe d'âge des fils
de la défunte.
(68 b.o.069.03 p.n.141.O?
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1
1
1
l
1
1
1,
t
l
1
1
l
1,
,
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
•,
J
•,,
f
•1
1
1
!
f
r
1
r
MBAY.AARDIOURBEL1. 3.69
26. 6.69 GD. DAKAR CITE CASTIB
--------T---------~-~~~~;----1----------1-------------------------T---------r-T~l----------------------------l
DA'TE :i.RROiffiT. : VILLi"GE : S/E-ROUPE : T l T REl EXECUTIOi'l"l g; g: R E FER E NeE S 1
l 'SITE l' " Q.-o ,--- --------.----------r------.Jl , '1 l'ml l, . r, ,
, , i " ~ ~ 1 SON 1 IM.hGE ,uBJET 1
--------~---------+----------~----------~-------------------------~---------~~:-~+----~-----~----------~------i
rI' l '1
,Chants d fini tiation: , , , 1 1
, , 1 1 1 1
IDyombayel yaa male s.c.fs.-: 'b.o.011.021 :,
, acc.cal. , l '1
r r, "
, frap.bat. , r ,
, de mains r , 1
, ,r 1
IYcro welende Il 011.03 r
, 1
:Koumba N'digane ch.a.m. 075.13 ~
1,
1
1
1
t
•1
1
1
r
J
1,
1
1
&
•
_<.'chi ve s
:i~:i'-1brique
Sujet
..-;- .._----_.----_._ .._--,
o i ï
• 1 Haal-n ula8.T' !,..------~------;
• i ESTHETIQUE :
· ~j.j;j;j!'iij;111'~2--i
• t Contes 1
• 1 1~ ..J..
•1
1,
1
•
1
,
1
,
1
1
1
1,
,
1
1
1
1
1
r
1
1
1
f
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
J
1
1
1
1
1
t
DIOURBEL
[. 3.69
·-------:---------:-;~~~;----l----------r-------------------------:---------r~fji----------------------------1
DATE IARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE}EXECUTION: g: ~ R E F J~ R E NeE S !
1 1 SITE 1 1 1 1 §r 2----------11-----------------t
1 1 1 1 1 1 'L! !. 1
1 1 1 1 1 I~ -Pl SON 1 IMAGE 1 OBJET ,
-------.---------~ ~-- L -----------~---------~-~~-----------~----------.------~
1 1 1 l " J
DIOURBEL MBAYAAR 1Le bébé jeté à la mer v .ch.f. 1 l 'b.o .011.01 1 1
l , 1 1 1
1 1 1 6 ' rMBAYAAR 'La jeune fille désobéis- v.f. 1 1 031.0 1 1
:santel: 1
1 1 r 1
~ : }
1 t
lIt
, 1
il ,
"I1 t
1 t 1
1 1 rIl>>
• r •
J,
t
•t
~.
t
5. 4.69
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I33
. -------------r
. ~~2-:~~c::--i
ESTHETIQ~E 1: J.ffiusi ue
-:-:r..-;9.1- ----
nSllrument
: -1 (cordophone) 1
~----_......------
·-------I---------r-vILLË----r----------r-------------- -----------1---------ï~T~T----------------------------1
DATE 1 ARRONDT.I VILLAGE 1 S/GROUPE 1 T l T RElEXECUTIONI ~l g1 R E FER E NeE S 1
1 1 SITE 1 1 1 1 Q''dJ....---------T-----------------..J1 1 1 1 laHtljl 1 1·-------1---------+----------t----------~-----~~;;~;~~;~-~--------t---------t~+~t---~~~----t--:~~~~--_t~~:~:-i
~6. 3.68 DIAKHAO DIAKHAO Joueur de luth HO'DDU à p.n.I06.0I 1
5 cordes pincées, us.
louanges
1
1
1
1 1
1 1 1
1
1
1
1 1 11
1 1 1 11 1 11 1 1 11 1 1 J
1 1 1 1
• 1 1 11
• 1 1 11 1 • 11 • 1 1j 1 1
•
1 1
1 1 1 1 1 11 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1
1 f1 11 1
• 1 •
1
1 1 1 1 ,1 1 1, 1 1
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.-------------~
:1 Dyoolë i;-------------,
: 1 ENFANCE :
,-------------'
:1__~:.:~~~~.?~__1
--------:---------1-VILLË----7----------r-------------------------;---------T~f~r----------------------------l
DATE IARROBDT. 1 VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE: EXECUTION:~:,gl R E F :;; R E NeE S :
1 1 1 1 1 III
. 1 1 SITE 1 1 1 ,<ù,iÙr---------·l------------------~
: : :: 1 I~I~I SON '1 IMAGE ;ÜBJET ;
--------~---------1----------~----------~-------------------------+---------+-~-}---------·1----------f-------i
5. 5.68 TENDOUCK: THlONCK- E SIlLEY !Chants : l: 1 l '; 1 ;
1 ESSYL 1 1 1 1 l '1 1 1
1 IAyo ay Ich.f.- :+I+:b.o.I02.0:rl: p .n'.2l3.oi :
1 Il 1 1 1 11 1 IP eurs e. 1 ;1 1
1 Il 1 1 1 li 11 1 l ' 1
; lA woy la badji Ich.f • 1+ + 1 102 .O~ ,
1 : 1 '
:BAK11TYA, ho-chet double: I~ochet 102.oi;
~.ur bercer l'anfant J
1 ~
IAllai '\ement de l 'enfant ~ 229 D2
'1~
~
i1
1
1
1
1-~
Archives DYOOLE
Berceuse.
(68 b.o.I02.01 p.n.213.0I)
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A:bchives
Rubrique
Sujet
T-------------T
t •
: , Dyoo'lè~ 1J--------------4
:1 ENFANCE :
~ ... .J
:: Incantation~ :.1 _
220.021,
,
,
,
,
,
,
,
216.03
217.03
218.03,
221.02,
222.03'
102.07
I02.c8:
102.09\
102.10:
103.01,
103.021
103.031
103.04:
103.05:
103.061
103.081
103. 1°:104.08,
104.091
I04A.10I
104.111
104.12:
104.13:
,
1
1,
1,
1
1,
1
1
1
1
1
1 r
1 1
, 1
1 1
: 1
, r
1 1l ,
.
Il
ft
KUNYA-
l
1
1,
1
1
1,
r--------r---------1-vÏLLË----l----------1-------------------------1---------1~~:~----------------------------1
: DATE :ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :1XI:CUTION Ig~: R E FER E NeE S :
1 1 1 SITE 1 1 1 1§lro~---------T----------T'------~1 1 1 l ' 1 III' 11 1 1 1 1 l '~'~I SON 1 IMAGE ,OBJET 1
~--------~---------i----------4----------~--~-------------~--------{---------~-+-~----------+----------+------,
, 5. 5.68 TENDOUCK THIONCK- E SIlLEY ,Hltes de pr'Jte ctlon 1 1 1
\ ESSYL : (ICUNYALEN): : 1:! :Appel tambouriné (BAWOGOR) \2tams.à ml :b.o.I02.04 p.n.214.02
1 :Enquê~e \v.hs.vi.f~+ +1 102.06 215 ..02
: 1;QaJ:lS t \èes femmes. (oha.n:t;s, t 1 1
1 :l:i,.ne Ci bnl.pagnement ) .:: 1:
1 Ibarembay Kone Is.c.fs.-21+ +1
l ,1t ams •à m.: \
1 1 12t 1 11 1 r •corne 1 1
IGule santo 1 Il 1+ +,
IDyegi ngalo 1 Il :+ +\
IBule elando If 1+ +t
ILaa illa illa laa Il
\Dyikany dyawcl Il
\Eyo woye Il
IKa yolo Il
lA nyalena nah' e Il
10 wey bugan Il
IBarembay gor.g IllE dyoo niik Il
IBa ka yaka Il
ILa- Il
lAye e hü.. .ye Il
INyakate ba lla... ilaa Il
1 •IHa - fila man lm Ion
:Fila man ta
IFemmes en tenue de
:LEN
1
1
1
1
f,
.
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r-------------l
:: Dyôol~ r
· r-ËN-FA-NèË----1
• r ,
,.------------"'1
• r Incantations.·l-- .!.
004.02
004.03
004.04:
004. 05 1
004.06,
004.07:
004.08:
004.09,,
102.051
,
103.07\
103.09 1
J03.11,
1
1
1
1
1
098.05
098.06
098.10
004.01
b.o.098.04
n
2tams.à m,
2tr .comel
Il 1
1
Il 1
Il ',,
1,
,
,
Danse
Danse
Danse
Danse
THIONCK-
ESSYL
TENDOUCK5. 5.68
7. 2. 69
·--------r---------T-vÏiiË----'----------,-------------------------l~--------T:l~l----------------------------1
DATE 1ARRONDT. 1 VILLAGE : S/GROUPE 1 T l T R E IEXECUTION:g:g: R TI FER E NeE S :
: 1SITE:: l:~:~ }----------T----------....------~
l , '1 " ~ 1~'SON IMAGE 10BJET 1l , l'~,~ , , ". L L ~ ~ ~_~ ~_~_~. +----------+---_~_~
1.11 .69 NIAGUISS 1KAMARA- ~ FONYEEY 1 Rites de Jrotectio~: 1 1
: KOUNDA : (KUNYALEN (suit~) : :
,Danse $les fèmmes ~chants , ,
'-d' aC<Xlinpagheinent) : , ,
, "
'E . 1 f ') ,1 0 l.yo ,c. s .-~ ,
, ,tams.à m.,
: 'frap .ma~
IKusu papol " :
JEye 00- dunya " ,
IBay lorka " 1
ZIGUINCHOR E SIlLEY IAdyara sema s.c.m~.- 1
, tarns.a m. 1
1 tr.-ba~"*
1 tes ente
, ch.
:Bukurutum
'Alamonta
:Akuledyo nakudye
IDyawcl
'Awo- a o.ye
:Kalia
IDial 01
'A 0 a cye,
E SIlLEY 'Danse
Archives
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T-----...------~D 1·· t: yoo e ,
:t--;;;;;;E.----1
1-:-----------1
: t ExeisioJl:· •~__... ...~....L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
235.061
1,
1
1
1
•
fi.014
fi.014
fi.OI4
106.02 p.n.232.02
106.03
106.041
106.05:
106.06'
r06.07:
107. 01:
107.021
107.03:
10].04;
,
1
1
1
1
1
107.051
1,
1
r08 .03:
roB .051
1
1
1
1
1
1
Il
Il
Il
"
"
"
"
"
3tams.à m.,
2tr.come
son.
Il
~--------r---------'--~---~~--'·~-~~-----'-------------------------~------~--r-T-T---------------------------~t
: : VILLE r ~ ::.: .: 1
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE 1 T 1 T R E :EXECUTION:g: gl R E FER E N CES :
, , SITE 1 l 'I~I~~---------------------T------~
l , '1 'Irolrol , 1 1
, , 1 l '1MIMI SOlf 1 IMAGE ,OBJET 1
---------~---------t----------~----------i-------------------------{---------~~~~+----------t----------l------~6. 5.68 TENTOUCK THI0NCK- E" SILLEY IRituel d'ex"ision(U NYAA-, l , fi.014
ESSYL :KA) :: 1
:Appel tambouring : 3tams .à ml : b. 0 .105.04
:Enqu~'e :v.hs.f. 1+'+ 106.01
, ) .,' ,la Vere le b01s sacre, ,
, "
:Chants de procession GAYCI(: 1
1 1lE te moya c .fs .-3 ,
1 tams.à m.'
IBoo buya "IN . k Il
, Y1ra ngen ompag
lAye mbera
:Laa illa
,Ayo ye
:Lay la
:Wa te riniie
lA ti yom
:Koli koli
1
lb) Dans le bois sacré,
:Danses:
:Danse
,
,
1
:Danse
,Danse
1
1
1
1
1
1
138
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T-------------"'T
: : Dyoolg :
1 •
~------------I
. : ENFANCE ~
.:.:::._------------:
:; ! Exais1.on :J. .1
233.11
005.04
005.05
005.06
005.07
005.08
005.09
005.10
005.03
107.07
IC7.08
107.09
107.10
108.01
108.02
108.04
109.01
"
"
"
"
"n
"
,~ .mi •-taros,
'a m.-ba- ,, .
,guette~ .;
lentr •cho. 1
,tr •grelots
l "
"
"
"
"
"
"
Mabintou Badj i
Kike
Mansa
Woye
Alabatou
Oli edyu Kabindou
Nakugelom
Na Sambou
Lay la-
E dyandyam
Mané Kunda
E yo aye
Nu kan e solma
E wato e riniie
Lay laa
Portrait d'excisées
1 Landing SadioZIGUINCHOR E SIlLEY7.2.69
r--------1---------r----------j----------l-------------------------ï---------r-r-r----------------------------1
, , , " " , , ,
, , 'VILLE" " , , ,
, , , '/' " ., .,
, DATE ,ARRONDT. ,VILLAGE ,S GROUPE 1 T l T RE, EXECUTION, 0, 0, R E FER E NeE S :
, , 'SIT"'" , l "Ul, ~, ,
: : 1 oU:: ,,~,~,----------1i----------ï-------t
, , 1 1 1 : b·i: ~: SON , IMAGE ,OBJET:
, , , " ,,-P, -P, , "
~--------.---------~----------~~---------~--------------------~----~---------~~--r----------~----------T------,
6. 5.68 TENDOUCK' THIONCK- E SIlLEY lb) Dans le bois sacre '1 ' ,
ESSYL ':Pans~ d~s femmes. {chant~ :, 1 :
'd' âccompagnement} (sui'te ) : :: : :
Eli nu somben c.fs.-3: 'b.o.I07.06 lp.n.234.08'
tams.à m.1
2tr .come'
~on.mét•
"
rchives DYOOLE
Jeunes excisées en stage
de forma ion p ur leur
intégration dans le groupe
es femmes.
(68 p.n.233.11 fi.OI4)
oatalogue page I38
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T-------------T,. ,
: : Dyool~ :
r------------,.,
• ; ENFANCE :
., ,t--------------I
, ...J :' . i '1 1
: t .lSXC'is'ion - ,~-------------~
Il
1
1,
1
1,
,
,
1
005.12
005.13
005.14:
005.15:
005.16,
005.17:
,
005.18:,
,
005.19'
005.20'
b.o.005.11
Il
Il
Il
\..
-----f "Il,
,
,
Il,
,
,
\ Il1
"
Tedye pele esum
Tedye han yumbcQe
Budyukanto
Ewaye
Balia(
Bara Djiba(
. )
Adyaguine\
j ::. )
Aïyc ( . ~. '-"
Ali kanfata
r--------j---------ï----------l----------T-------------------------l---------~-T-r----------------------------i
, , ,VILLE" " , , 1
: DATE :ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :EXECUTICN:ô:ô: R E FER E NeE S :
, , , SITE" ,,02,:3, .J
, , , " "@,'d,----------T----------r------"l
, , , " ,,~,~, SO,l\T 11111" A GE 'OBJ11'T'
, , , " "op'op' l' ,1UA ''''''
~-;:-;:~;L---------l;;~~;~~~~;l;-;;;~;;--l~~~~:~~~:~i~J~~~~~j~l---------t-L-L----------L----------L------l
,
Iyo c .mi .-tams'
, b 'a m.- a- ,
guettes :
entr .cho.'
tr.grelot~
Il
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,.-------------·T
• , DyooU~ 1,
·,
:rl-~~~~;;~;~~;l
-----------1
., J.c':bxtGono-1Ef1~
• t -,
'f--------------
004.12
004.13
004.14
004.15
004.16
004.17
004.18
005.01
005.02
b.o.OI4.11
Il
"
Il
"
"
"
"
"
c.mi.-tr.
grelots
"
" )
r--------r---------T----------T----------.-------------------------ï---------~-ï-i----------------------------1
l 'VILLE l' " 1 1 ~ ,
:DATE : ARROIIDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE:EXECUTION: :: R E FER E NeE S :
: : SITE:: : : l----------1----------r------1
1 1 1 1 l ' IlsON 1 IMA GE 1 OBJET ,
---------~---------~----------~- ~ L J_J_~ ~ L ~
7. 2.69 :ZIGUINCHOR ESIILEY: Rituel de circoncision'
1 :lJanse des hcmmes (chants
: ld'accompagnement) :
: :~bdoulayè a samen
1 1
: ,lNkcyi kodyi lan balamuk
J : Sécouba Sané
1Amidou dane Landing
:Ournar
:Be hanye
IMan katabole
:Diédiou c dane
~Mamadou Bourama
Bamadye . :., ".
,
1
1,
1
1,
,
1
1
1
1,
1,
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:: Dyool~ ;
t-------------,
:' HISTOIRE ,
:-----------]':i__~~::~~ _
---------ï---------r----------r----------r-------------------------T-----------T-r----------------------------,
1 1 VILLE 1 1 1 r .1 .1 1
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE: T l T RE:EXECUTION: g:g: R E FER E N CES :
1 1 SITE 1 1 1 1 l=:1'01------------------------------I
: : :: ::mImI SON : IMAGE : OBJET :-~6~ÏO~69~GD~DAKAR-tËËN-TALÏ--~-Ë-FO}fy~ËY~La-fëndatron-dü-vrïïagë--Lv:hS:----~~~~o:ë~cr9r:OlL----------L------~
- : : de BOUTOUPA :
(1 1
1 1 , . , 1
30.10.69 NIAGUISS IKAMARA- E FONYEEYIDrame Dasl1ame'J~aa8eur v.hs.vi. +1+ 097.01
(KOUNDA :Mcldiiikoc cél èbre de m. :
IPakaw 1
1 1
1 1
:Diombolon, un voleur célé-tv.hs. r+ :+ 096.02
Ibre du FOONYI 1 :
1 1
1 1, ,
(
1
(
1
t
Rubrique
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I42
:-L--~~~~~-;----T
, ------------,
:! HISTOIRE i
r--------------y
..,' Louanges 1
• h +! t.l.J_~~~ _
·--:::~--l:::::::~-f ~î~~~:~--l-:~:::~~~_r_-------:-:-:-:-~--------r~~~:::::l~i~l----:-~-:-~-:-~-:-~-~-:-----l
1 1 SIT3 1 1 1 1~I~t---------T----------T------.J
1 1 1 1 1 IHIHI SON 1 IMAGE 10BJET 1~~~~~~~;+-;~;;ti~;;t-;~;~=--+;-;~~;;-t~~~-;;~~~~~-~~~-~~~~;;;:t--------_l~t~r_---------t----------t------4
1 KOUNDii l~e6mentdd·un~ hrye arquee 1 1 : 1 1 1
1 la cor es pl.ncees: 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 11 . 1 III 1 1
1 IWaa anYl.lakon: 1 1 1 1 1 11 1 1 III 1
1 linformations lv.hs. 1+1+lb.o.096.031 1
1 laudi tion Iharpe 1+ :+ 1 096. 04Ip •n •I04 .04
1 1 1 1
IE_ nyimma- griffonn: 1 1 1
informations Iv.hs. 1+ + 096.051
audition harpe + + 096.06 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
Archives DYOOLE
Joueur de harpe arquée
E SIMBING, de la caste
es iots, chantant les
louan es di ancie chef
de canton.
(69 b.o.096.0 p.n.I04.04)
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Sujet
IV .hs.
1v.hs.
Cul te familial:
morceau de bois creux
fixé à une palissade
(E NETEY)
bois sacré abritant un
autel composé de jarres
et de morceaux de bois
(BEKIN):
Enquête
Prière d'offrande de
vin de palJ:ne
I43
T-------------T~
Ar C'hives : i DyooU~' 1
Rubrique, !~[{~~~:~~~J
• 1qu~ tes 1
.~------------_!
-------r---------~----------T------------------------------------T------------------------------------------,1 VILLE 1 1 1 1 .1 .1 f
1 1 1 1 1 1 1 1 1
DATE Il ARRONDT. Il VILLAGE : S/GROUPE 1 T l T RElEXECUTTIDN 1 0 101 R E FER E N CES 1
SImE 1 1 1 011 ::SI 11 1 1: 1 1 1 1 ~Irol---------··t""---------,...-------I
: 1 : 1 1 1 roi roi '"'ON II IMAGE IOBJET 1
+
1 1 1 1 MIMI.:J .'1 1 1~~-5:68~-~~~~;;-- -DJi~;;--TË-KASAA~-~-ë~ïf;-d;-;;~;éti-;iïï~:-~----------~~~~---------;r--~-~~---~-------
OUOLOF geolse: : 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
f+ t+ Ib.o .109.021
~ ~ I09.0j: ~.OI51
i 1 1
, 1 1
11 1
! 1 1
; 1 1
• 1 :
1 1
· 1 1
· 1r.n. 237.021
, 1
1
1
, 1
r
1
1
, 1
1
1
1
.1
)1
.:
, 1
1
1
1
,1
:i
Archives DYOOLE
Culte familial E NETEY
(68 p.n.237.02)
a talogug page 14 3
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=r---........- ...------T
Archives
Rubrique
~M~~~
, Dl" 1
• 1 yoo e 1:r-ËëONO;IIË--l
., .
.- ------------,
~, R· ,
: 1 l.Z '.~-------------~
--------ï---------1----------r----------j-------------------------ï---------r-)-~---------------------------l
DATE lmONTIT. ! ~~~GE ! S/GROUPE ! T l T RElEXECUTION ii~L--~-~-~-~-~-~-~-~-~T~-----~
, , " " s:J ~, SON 'IMAGE 'OBJET r
, , " " .j.:iI ~, , "
--------+---------+----------f----------4-------------------------1---------4-4-i----------+----------t------i
j. 5.68 TENDOUCKlKAGNABO lE BULFUN- lEnquête sur la culture v.hs.vi.m~ ~ Ib.o.104.01 fO :
l!ŒEY :Chant de culture: : ' 1..014~
IWO woye ku tyol ch.vi.m. L 104.02 p.n.223.15,
lIécorticage par pilonnage amb. 104.03 1
, 1
12. 4.68 TENDOUCK THIONCK- E SIlLEY IDanse rituelle de moisson 174.03:
ESSYL 'Décortieage par pilonnage 231.02
r
1,
•
Arc ives DYOOLE
Cultivateur dans l'action
de préparer en chantant une
rizi ère.
(68 b.o.I04.02 p.n.223.05
fi.OI4)
catalogue page 144
Photo E. CORREA
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I45T-------------T
1 Dl" ,
· , yoo e ,
· ,
1:---- - --- - -----i
·i ECONOMIE 1
· 1=--------------1
1 Cul ture de ,:11-~2-!'§.2~!g.~ l
f
1
1
1
1
1
1
1,
1
f
1,
r--------r--------------------l----------T-------------------------r---------j-,-ï---------------------------l
: 1 : V ILLE 1: :: ~: ~ : 1 i
: DATE iARRONDT. ; ~r-~GE ! S!GROUPE i T 1 T R E iEXECIiTION: ~rg!---~-~-~-~-~-~-~-~-~T~-----J
: : : :: : :~:~: SON :: IMAGE :OBJET:
~--------~---------t----------~----------~-------------------------~---------4-~-i---------~----------t------1
:12. 5.68: TENDOUCK: THIONCK- : E SIlLEY Travaux collectifs 1: jp.n .175.02
1 1 1 1<'S SY L 1 1 ~ 1! 1 1 .u 1 l ,1
1 1 1 1 il
1 1 1 Il
1 1 1 1 il
1 I li
6.IO.69 IGD. DAKAR ~ENI TALI : E FONYEEY Chant: dyali sambalal wo ch.h. Ib.o.09I.06:
1
1
'1
:1
il
Il
.1
il
!I
jl
Il
1
il
il
1
1
f
1
il
1
'1
1
1
1,
1
'1
'1
,1
d
,1,
:1
'1
"
il
,1
1
,,
è1
,,
-.
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T-...-----..----~
:: Dyool~ 1
. 1- 'f -----------i
: , ECONOMIE ,
~----------_. ~
: l_~~_l_e_!_e_~~
Dyawola a dyaw
Préparation
----------------------------------------,-------------------------~---------'-'-ï---------------------------~,
, , 1 l '1 ·t ·1 "
, ,VILLE" ,·0)0, ,
DATE lARRONDT. : ~~~~AGE 1 S/GROtrPE ! T l T RE!EXECUTION 1§:!. ~_~_:_ Er.. _~_~_~_~_~_~ ~
, 1 l ' " H' HI SON lldAGE 1 OBJET ,
, , " l '-P ,-P, il'
--------~---------~----------~----------,-------------------------T---------~-4-'----------T----------~------,
:2. 4.68 : TENDOUCK THIONCK- E SIlLEY Cueillette de noix de' 1 l ' p.n .230 .0Bi
1 ESSYL palmier à huile 1 : 1 : :
, 1 l , l ,
, , , , l ,
6.5.68 'TENDOUCK THIONCK- E SIlLEY Chants de préparation' , l , ,
: ESSYL d 'huille de palme: f : 1 : :
l , l , J 1
, Oye Massé efarol Ich.h .sif-I 1 b.o .105 .0.11 226.0)
: Iflement l' 1 fi .0141
lamb' , 1
1· 1 j ,Ich.fs.-e.mbJ 105.0 228.04i
'amb. 105 .œ: 227.05'
1,
,
,
,
1
r,
,
r
I47T-----...-------T
Archives:: Dyoolë :
• •r-- ----------,
Rubrique: 1 ECONOMIE ;
~------------i
Su jet J : Pêche 1
~-------------~
---------r---------r----------r----------T-------------------------f1--------1~1:ï---------------------------1
1 1 VILLE 1 1 1 10101 1
DATE IARRONDT. : VILLAGE: S/GROUPE: T l T R E :EXECUTION:~~: RE FER EN CES 1
1 1 ("'ITE 1 1 1 1... 1... 1 --l
, 1 • 1 1 1 l'U I"v.,.----------T----------"..----,
1 1 1 1 1 I~ ~ 1 SON 1 IMAGE 1. OBJET 1:. ~ ~ L ~ ~ ~ ~_~_~ ~ ~ ~
12.4.68 TENDOUCK THIONCK- lE SIlLEY Pêche au filet (DYALEB) i p.n.I76.œ!
ESSYL Pêcheurs sur leur piro- : 292D21
gue :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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T-------------T
:! Dyool~ i
r-------------,
: , TECHNIQUE:, ,
,------------,
: f Vannerie :
~------------_.1.
r--------ï---------r----------ï----------ï-------------------------,ï-----~---ï~T:'----------------------------j
, , 'VILLE" " 0'0' :
: DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T REl EXECUTION: ~I.g: R E FER E N CES :
l , 'E" " ,.., ... ,: : : SrT:: ::E:E:- --soN----J--n~GË---rOBJËT-l
:---------}---------}----------}----------~-------------------------~---------{-~-t----------t----------t------~
: 5.5.68 TENDOUCK THIONCK E SI_ILEY Confection de paniers : '1 : 'p.n.2I9.0II 1
'ESSYL , , ,
, , 1 l ,
, rI'
, "
, 1
1 1,
,
1
1
1
1
1
r
1
1
1
1
1
,
1
1,
1
1
1,
,
,.
,
,
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T-.........--_....--...--T
• t Dyool~ •
• t •
1---------------1
: : TECHNIQUE :
1--------------1
:: Lutte •.1 .1
204.02
205.11
202.04
207.05
r--------1---------T----------l----------T-------------------------r---------:-~-~----------------------------l
l , , VILLE, 1 l '0, 01 1
: DATE ~ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE ~ Ir l T RE: EXECUTIONf ~,g: R E FER E NeE S ~
l , , SITE' 1 l'rot a:l,- --------------------------~
, , , " ~ ti, l "
'. l , " ,.-p,-P, SON ,IMAGE JOBJET,
~._------+----~--~-+-----~---~~-~----~---~-------------------------r---------T-T-i----------~----------~----_...~
: 23. 5.68 GD.DAKAR FASS Départ des lutteurs : J p.n.203.06
: Joueurs de tambours à , 1 206.05
, membrane' 1
1 1
, Joueur de trompe en cor- 1
\ ne f
! Rites de lutte !
Lutteurs 1
Spectateurs :,
1
1 •
1
f,
1,
1,
f
1,
1
1
,
1
f
1
Archives
Rubrique
Suje
I50T-------------T
:~-~~~;~~Ë---~
• ~1QqE~tl!~ >.. ,
: 1Récipients :.1 .1
009.01
008.01
007.01
1
:p.n.I08.03
,
1,
E BIRBAAY, p.t à vin de
palme, en argile
E KOOPA, pot à vin de
palme, en coque de noix
de rônier
Pièce de po,erie
Rabi tation
r--------T---------T----------r----------,-------------------------f---------r-r-ï----------------------------1
l , 'VILLE' 1 ." ~ ~ r ,
, l , '1 "l' ,! DATE !ARRONDT. ! ~~~AGE ! S/GROUPE 1 T l T RE! EXECUTION! ~~ ---~-~-::-~-~-~-~-~-~r~----~
: : ~ :.1 ': ~I SON 1 IMAGE 'OBJET'r--------T---------T----------r----------ï-------------------------t---------r-f-~----------t----------L------~
7. 5.68 LOUDIA- DJIVENT lE KASAAY E KOOPA, pot a vin de ~: 006.01
OUOLOF : palm~, . en coque de noix 1 1
1 de ron~er 1
1
1,
,
,
,
,
1
1
1,
,
,
1,
30.10.69 NIAGUISS K~~RAKOUNI
IDA,
,
,
,
1
1
1
1
1
1,
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-T-------------T
, 1
: l Dyooli3 1
r- ------------.,
., ESTHETIQUE f
. ,- -<..qWl~ftl----i
• Danse de di- ,
:l.Y.§I~~m.n.:ti...l
--------r---------~----------T------~----~------------------------~---------1-1-1---------------------------~,
, l ,t " 01 .. 1
l ,VILLE" l' CI 0' 1
DATE iARRONDT. i ~~~GE ! S/GROUPE i T l T R E iEXECUTION: ~ i----~-~-:-~-~-~-~-~-~T~-----~
: : ~: :'~ f.4 SON j IMAGE OBJET 1--------r---------T----------T----------~-------------------------T---------1-1~----------~----------L------1
7. 2.69' ZIGUINCHOR' E SIlLEY Chant d' accompagnemen t ~ .mi •..tam .' b.o .004 .101 1
a m.-ba- 1 1
guette f 1
entr.cho. : 1
1 f
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
r
1
1,
1
1
1
1
1
f
1
1
Archive Iii
Rubrique
Sujet
~----------------------------------------T-------------------------T-------------·~-------------------------4
, 1 Il VILLE 1 1· 1 1~I ~, 1
DATE IARRONDT. 1 ~i~~AGE 1 S/GROUPE 1 Tl TRE iEXECUTIONI~!~--s;~~-:-~-~Ï;A;Ë~-~ï~BJËT----------t---------f----------î----------t-----;;~~:;;;;;;;-------f---------r-l-f··---------t----------t------
1 1 11 1
1 1 1
5. 5.68 ITENDOUCK THIONCK-: E SIlLEY Tambours forme mortier, 1
1 BUGEREB, membrane tendue J
chevilles,frappés mains, 1
tenus verticalement, us. 1
danse 1
Audition 2tams.à m~ lli.o.I04.04 p.n.224.C3
1
1
1
1
1
1
f
1
1
1
1
!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Archives
Rubrique
Sujet
·--------T---------T-vIL1~----T----------r-------------------------r---------T~l~T----------------------------1
DATE 1ARRONDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE 1 T l T REl EXECUTION 1~ l.al R E FER E N CES 1
1 1 SITE 1 1 1 lrolro~---------T----------r------~
: 1 : 1 1 I~ I~I SON 1 IMAGE 1 OBJET 1
---------t---------t----------t----------t-------------------------~---------t-t-t----------!----------~------~II! 1 CORDOPHONE II! 1 1 1
10. 5.681 PAMBAL IMT.ROLLAND E KASAAY ILuth, E KONTIN, calebasse i 1 1 1
1 1-- b . d . 1 1 11 Ipeau OlS, corps eml 1 1
1 Isphérique, 3 corde:;; pin- 1 1
1 1cées, us •divertissement 1 1
1 IAudition v.hs.-J.uth Ib.o.IIO.05 p.n.244.0I 1
1 IAir accompagnant chant ch.h.~uth 1 110.06 f1.0I6 J
1 1 1 1
1 1 1 r30.IO.69 INIAGUISS IKAMARAKOU~E FONYEEY IEnquête sur un j~ue~r v.hs. 1+ ,+1 096.01 1
1 DA 1d'une harpe arquee a 6 1 1 1 1
1 1cordes pincées ,1 1 1
1 1 1 1 1
1 l '1 1
1
r
1
Archives
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
f
1
1
1
1
1 1
1
J
1
1
1
1
1
1
f
1
1
1
J,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5. 5.68 TENDOUCK
---------r---------r-vILL~----r----------r-------------------------T---------f~f~T----------------------------l
DATE IARRONDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE 1 T l T R E IEXECUTIONlml~1 R E FER E N CES 1
IlsITE 1 1 1 U~ l'g ~ ---------T------------------a1 1 1 1 1 I~I~ 1 SON IMAGE IOBJET 1·--------~---------r----------~----------r-------------------------r---------r-r-1----------t----------t------i
1 AEROPHONE 1 1 1 1 1 1 Il
1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 Il
NCK E SIlLEY l' h b 1 1 l , 1THIO - ,- a anc e mem raneuse, 1 1 1 1 1 1
ESSYL 1 l' 1 1 1 1
1
. 1 1 1 1
Trompe, corne, GABILEN, 1 1 r 1 1 1
traversière embouchure 1 1
1latérale , 2 extrémités 1 1 1
ouvertes, us. danse 1 1
Audition Jtr.en c.~ Ib.o.I04.05 Ip.n.225.06
Ine
,Archives
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T-------------T
: : Dyoolë 1
t------------1• t VIEILLESSE
·1" _. --- _1
- --------------1
: t Pcrtrai t ,
.1 .1
~--------r~--------r----------r----------T------------ -------------r---------r-r-r-------------------------- --11
1 1 VILLE 1 1 1 1 0 1 01 1
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE: EXEmlTION: U2~ ;3: R E FER :c Nez S :
1 1 SITE 1 1 1 1 fi 1 ~l ..J
1 1 1 1 1 1 .u 1 WI t 1 1
1 1 1 1 1 1~ 1~I SON 1 IMAGE 1 OBJET 1_________ L ~ L ~ L ~_L_L ~- • L ~
II
7. 6.68 LOUDIA DJIVENT ~ KASAAY : Un vieillard p.n. 238 .Oj:
OUOLOF 1 1
1
1
1
1
Archives
Rubrique
Sujet
I56
:T--M~~~n~o~î]
:t~~~~~~~
:1 Initiation 1
.._----------..
091.02
1 1
i
'--------T---------r-vILLE----r----------T-------------------------r---------r~T~r_---------------------------1
DATE jARRONDT. 1 ~i~~AGE 1 S/GROUPE 1 Tl TRE IEXECUTIONI!I!t---s~N~-:-l-~I~~Ë~-~T~ËT-~--------~---------l-------~--+----------~-------------------------+---------+-+-+----------+----------+------~l , 1 C' .. l , 1l , 'J.rconcJ.sJ.on , , ,
, 1 l , , ,
, '1 , l ,
l ' , , 1
4.10.69 GD.DAKARIBENI TA11 IPAKAVmNKOO~ Structure l , ,1 1 1 (enquête) v.hs. '+ '+ 'b.o.09I.01
l , 1
l , 1
5.10.69 GD.DAKARlsICAP 11- 'PAKAWU~~OOrl Personnage rituel KANKU- v.hs.
'BERTE IV HAN (enquête)
,
,
,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
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---------------, ,
, lit
: 1 Mandinkool ,. ,r------------:
.: HISTOIRE '1
• 1
:r-R"i;;;-----l
______________.1
r--------1---------1-;~~~;----1----------1------------- ------------T---------l-~-~----------------------------l
! DATE IARRÙNDT. 1 VILLAGE 1 S/GRO.,PE 1 T l T RElEXECUTION 1~Qr ~I R E FER E N C E 6 :
. , , SITE" ' , , 1
. f , , ,. " ro,----------r----------r------....
1 : 1 1 1 :!3I~1 SON 1 IMAGE IOBJET 1
--------~---------~----------4----------~-------------------------~---------+-+-~----------~----------~------+l , , , ,
6.10.69 'GD. DAKAR BEN TALI KABUNKOOL Les MANDINKOOL de KABU 1 v.hs. " b.o.09I.0~
1 tentent de convertir à : ~ ~
1 l'Islam les DYOOLE ins- : : 1
, tallés à KABU , l ,
l , 1 1
1 1 1,
,
1
f,
,
,
~,
f
1 1,
1,
r,
,
1,
,
1
1
1,
1,
1
1,
1
1
Archives
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I58
T-------------T, .. . ,
:' lIan<1':i:l'1kocr.t' ,1.....; --1
, .
:, HISTOIRE 1
f---------------i
• t Louan~es •
• 1 ehantees 'J.-------------J.
fi .029
012.03
012.04:
r
021.04 1
076.03
076.04
076.06
Il
Il
"
harpe-ar-I+ +
et:u.~. son.:
ch.h. 1
" ,+ +
" 1+ +1
1+ +
r
Alpha yaya
Soundiata
Diola ke lefaa
DYAKANKE IAlpha yaya
:Ye- baba ye-
rYe- dyanfa ye-
DYAKANKE
THIAVANDO
9. 3.69 N'DOFFANE THIAVANDO
20. 6.69 N'DOFFANE
~-------1---------1----------1----------1-------------------------ï---------r-r-r----------------------------1
1 1 VILLE 1 1 1 1 ~I Ô1 1
1 . 1/ 1 11 1DATE IARRONDT. 1 VILLAGE 1 S GROUPS 1 T l T R E IEXECUTIONI ~,gl R E FER E NeE S 1
1 1 SITE 1 1 1 1 ~ 1 ..11 1 1 1 .1 1 roi ror---------T----------r------,
1 1 1 1 1 1~~I SélN 1 IM.AGE 1 OBJET 1
1 1 1 1 1 1 l'. 1 1 1
--------~---------~----------~----------~-------------------------~---------~-~-r----------T----------r------~4. 3.69 PLATEAU ECOLE DES IDYAKANKE IDes griots, en l'honneur, 1 1
ARTS :d'anciens chefs traditionr : ,
'nels: : :
IMassané Cissé harpe- +:+tb.o.OI2.02
luth ch. ::
h. 1 1
1 1
+ 1 + 1
+1 +1
Archive.
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:1!~..a~~~_J
:HCONOMIE t
-----------1: ..c.=t:_~~! _
--------T---------r-vILLË----r----------r------------------------lr---------1-~~r----------------------------l
DATE l'ARRONDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE tl T l T R E lEXECUTIONI~ml R E FER E N CES ~'
1 SITE 1 1§m'--------------------T------
,-------- ---------~----------+---------- ------------------------ ---------jÉ1~L---~~~----1--:~~~~---+~~~~:-
'.10.69 MEDINA tG. TAPPEE IPAKAWUN- .Assooiation de travaux v.hs. b.o.09I.O)
'KOOL 'collectifs (enquête)
1 1
1
1
1
1
•1
1,
1
!
1,
1
•
1
1
1
11
1 11 1
. .
1
1
•
•!
Archives
Rubrique
SSujet
I60T--- ----- .-----'r
:1lYIID1dt;if~bîJ' :t~gT1IEfiQüË--l
: 1 ( danse , . 1
roaiisë-d:ëLcIr:-i
: ly~!:th~§.~l!!~Q!_l
b.o.028.0I
028.03
028.02
--------r---------1----------,----------1-------------------------ï---------'-1-r----------------------------1
1 1 VILLE 1 l " , 1 1
DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE:EXECUTION: ~l ~: R E FER E NeE S :
: : SITE:: ::~:,g}---------------------T------~
: : :: : :~I~: SON 'IMAGE : OBJET· :
. L ~ ~ l L ~~_L -----~----------~------~
l , 15. 4.69INIAGUIS~ BOULOY: PAKA1UN- Chants d'a~ompagnement: 1 1
KOOL SalL,o ch.a. f. i+ 1+
Ye mbe kela nyaadiile ch.a.f. 1+1+
Ntool yaa ch.a.f. '+'+
r
-------ïU---------T----------~----------------------------------------------l-~-l----------------------------'i
: : VILLE: ~ l'0: 0' :
DATE !ARRONDT. ! ~i~~AGE ! S/GROUPE ; T l T RE,,EXECUTION! §i~ ~---~-~-~-~r~-~-~-~-~-,~-----4
, , " " H' H' SON 1 IMAGE 'OBJET 1
l , " l '-H"I-P l , 1 1
________~---------~----------,_----------~-------------------------~---------r-~-~----------~---------,_-----ï
1.11.69: N1AGU1SS KAMARA- KUBUNKOOL des fèmmes : 1: :
: KaUNDA Banta baa c .fs .:-3 i b.o .098 .OI:
1 tams.a m., 1
: frap .ma:int :
1 Ali bulo yee Il 1 098.021
Ntool lamiro ": 098.03'
Wandia ya ye Il 1 098.11
1
1
1
1,
.Archives
Rubrique
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I62T-------------..1. . . ,
01 II:' -d' .'.l. (lu .... ,
., ï an lnkoo ,
'-tr'~HET1~i:i...- ~~'B):.ll.'!e_ :.._J
. Uhant. de di- i
. !vertissement~-------------~
-------l---------T----------ï----------,-------------------------1---------lï1-'-------- -------------------1
1 1 ~TLLE" " ., ., 1
1 1'" " " 01 0' ,DATE : ARROIffiT. : VILLAGE : S/GROUPE , T l T R E iEXECUTION, CD, ~, R E FER E if CES 1
, , SITE,: ::@:~---------T----------T------~
, , " '1 ~I ~, SON 1 n1J"GE 1 OBJET 1
, , " "-p -P,,, 1
_______~ ~ ~----------~------ -----------4---------~-~-~----------~----------~------~
9. 3.69: N'DOFFANEI TH1AVANDO DYAKANKE tes griots: : : : 1 :
, 1 l" , 1
, l III , 1l' Borom oto harpe-ar-I+ ,+, b.o .021 .05, p.n .015 .03,
'
1 Il nué ,r-'on l , , , ,
'& .. - • , , , ,
: : ch •h • , , , ,
'1 Yakaro " +:+: 021.06: 016.02'011.01
~O. 6.69: N'DOFFANEI THIAVANDO DYAKANKE E- Mabinto.u "+: +' 076 .O~
5. 4.691 N1AGU1SS 1BOULOM P AKAWON- populaires: ,
1 KOOL :i Syle booloota ch.a.f. +'+ 028.04
Joueur de harpe arquée BOLOM-
BATA, de la caste des griots.
(69 b.o.02I.06 p.n.OI6.02
fi.0290bj.011.0I)
Archives NDINKOOL
catalogue page 162
hoto E. CORREA
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------... ,.......---T
:landillkool J
. ESTHETÏQÜË-j
• !.m.1!§.iCJ.y.~l__
• In~ trurri.en t
·lm~~!:WlQJ2hQ.u~L
·-------r---------r----------ï------------------------------------T---------l~T~T----------------------------~
DATE Il ARBONDT ·1 ~~~~~GE III S/GROUPE 1 T l T RE. 1EXECUTION1~lil ~_~_::_~_~_~_~_~_~,:-_---I
• 1 • IHIH' Il,, 1·-----~-t---------t----------+----------l----MEMBRANOPHONE--------l---------l~l~l---~~~----l--:~~~~---t~~:~:-t
O. 6.69 M'BOUR
1
6. 5.68 TENDOUCK THIONCK-
ESSYL
Tambour allongé cintré,
TANTAN BAA,membrane ten-
due chevilles lanières,
frappé baguette main, tenu
obliq.par bretelle, us.
danse
Objet(haut 799mm diam.I76
Imm )
ITambour cintré,KUTIR BAA,
Imembrane tendue chevilles
Ilanières, frappé baguette
Imain, tenu obliq. par
bretelle, us. danseObjet(hau~ 46cm dia.294mn~
~ 1
Tambour cintré,KUTIR NITrnG~
membrane tendue chevilles.
lanières, frappé baguette:
main, tenu obliq. par :
bretelle, us. danse 1
Objet(haut 4Icm dia.2IS~
1
1
1
Enquête sur trois tam- IV.hs.- 3
bours identiques aux troisl taros.à m.
tambours décrits ci-des- •
Leus 1
• 1
1 1
1 1
• 1
1
1
1
1
1
~.o.I05.05
•1
1
1
1
•1
1
1
019.01
1
017.01
orS.OI
1
1
1
•1
1
•1
1
1
Archive !il
Rubrique
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p .n .002 .28i
pOI.OI
009.01
008.03
008.04 1
008.05
012.01"
Il
Il
"
"
SAWTA
Objet(long 1I65mm diam.
552mm)
Noms et audition des
échelles d'une harpe-lut~
identique à celle ci-des~
sus:
TIYAKANKE
DY.AKANKE
SORANO
ECOLE
des ARTS
ECOLE
des ARTS
PLATEAU
PLATEAU
PLATEAU
1
1
1
1
14. 3.691
1
1
2.69'26.
···------r---------r----------r----------T-------------------------r---------T~r~T----------------------------,
1 1 VILLEIl! 101 01 1
TIATE 1 ARRONTIT'i ~i~~AGE i S/GROUPE 1 T l T R E IEXECUTION!§!~I ~_~_:_E_~_~_~_~_~ ~ 1
--------l----------l-----------tl --------.--L-----------------------L------J~L~~--~~~----L:~~~~-J~~~~d1 CORTIOl'HONE 1 1 t- 1
1 J '1 1
1 J 1 1 1
ECOLE 1 :DYAKAJ~'-.lE 1Harl'e-luth r KORA, calebas-l 1 1
des ARTS 1 Ise peau bois: corps demi 1 1 1
1 1sphérique, 21 cordes pin- 1 1 1
1 1 ' l 1 1 11 1 cees, us. ouangeSil L
1 1Enquête ~ .hs .-ml'pe l !b.o .008 .c}:
1 1 Enquête ~uth 008.02i ,'Etudes des échelles (en- 1
1 quête, audition) 1
1 r TOMORA et SAWTA 1
SAWTA KUMBEL
SAWTA KilldBEL
SILAA BAA
25. 2.69
SILAABAA et SILAA BAA " 009.02KUMBEWO
SA'NTA " 1 009.03~YAHA Il , 009.041Caractères des échelles Il 1 009.05ci-dessus.
1• 6.69 M'BOUR DYAKANKE Enquête et audition d'une .. 1 076.Cr 1autre harpe-luth 1 11 1
1 1 11 , !1 1
rchives MANDINKOOL
Joueur de harpe-luth KORA de
la caste des griots.
(69 b.a.009.01 p.n.002.28
, b ~ .00 l •al )
oatalogue page 164
Photo E. CORM
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011.01
011.02
fi.029
021.03
076.02
021.02
-------r---------r-vÏLLE----T----------T-------------------------T---------1;T~r----------------------------l
DATE i ARROl,-DT.1 VILLAGE i S/Gf.OUPE 1 T 1 T R E IEXECUTIONI~I,g1 R E FER E NeE S !
-------l·--------·-~-::::----·L--------L._----------------------t-------J.~~r=~~~~~~~l~~~§~~~~~~~~~~~]
1 1 CORDOPHONE (~Jui te) 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
9. 3c691N'DOFFANEI THIAVANDO DY.PÙ'~ANKE Har~?-rquée1 BOLŒŒBATA,1 1
1 i calebasse peau bois,oorps 1 1
1 sphérique, 3 cordes pin-l 1
1 cées,us. louanges 1 diver-·1
1 tissement 1
1 Enquête Iv .hs. 1+ + b.o .021.01
).6.69IN'DOFFANE THIAVANDO DYAKANKE Enquête, audition Iv.hs.-har~
1 lpe arquée 1+ +
). 3.69IN'DOFFANE THIAVANDO DYAKANKE Audition lharpe ar-I
1 Iquée 1
1 Audition Iharpe-ar-I
1 . lquée son·1
). 6.69IN'DOFFANE THIAVANDO, DYAKANKE Objet(long Im1·cir.lm) 1 1
Objet(bague en aluminiuml 1 1 1
1
1
•
1
1
1
1
1
•
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lI-------------T
t C,- ,
: 1Mandji'ako6- 1. r
[SOëÏË~---i: !>,91J1JJ.9lJE---t'
: 1 Mariage tJ. J.
'-------I---------r----------l----------r-------------------------T---------T~l~l----------------------------l
1 1 VILLE 1 1 1 1 01 01 1
DATE IARRONDT. 1 VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :EXECUTIONI~I~: E E FER E NeE 3 :
1 1 SITE 1 1 1 r aH aH----------------------------ooI
1 : : 1 1 :~:~:. SON ~ IMAGE .: OBJET :
'-------~---------~----------T----------~-------------------------+---------~-~-+----------+----------.------~1 l, 1 Il 1 15. 4.69 TANAFF DIOURDIOUR.... PLUND ,Chants B.Cnompa~ant' , r r
DING 1 :des dansES: : f : ~
r, '1 l ,
, 1. ,,' ,
, Nda te 1ye ,baguettes r b.o.029.0I ,
r 'de fer r 1r 1 r 1li nt •cho •- 1 1
1 1 r 1
1 1ch h. cor- 1 1
r : do phone : 1:
Dyi nata ye 1 Il 1 029.02 1 1
1 1 r 1
1 J 1
1 1 1 1
1 1 l'
'1 1 r
1 1 r 1
r r r 1
1 1
l ,
, . 1
r 1
1 1
r 1
r 1
1 1 1
, r r
1 r 1
1 1 1
r r
1 1
r r
r 1
1 1
1 1
, r
1 1
1 r
1 1
1 r
1 1
, 1
1 1
1 1
1 1
1 r
l ,
l ,
Sujet
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ï-------------T
:; Mandyak{)o t
1------------1
• 1 RELIGION- t
• 1 CROYANCES '
·r-~ït;-----1
· , ,l ~
p--------r---------T----------l----------f-------------------------r---------'ïl-r----------------------------,
1 1 1 VILLE 1 1 1 1 ~I~ 1 1
i DATE ! ARRONDT. ! ~~~AGE ! S/GROUPE i T l T RE!EXECUTION : m~ L---~-~-::-~-~-~-~-~-~-~-----J-
1 1 1 1 1 1 l ,.u 1 J r 1
1 1 1 1 1 1 ... 1~IM 1 SON 1 IMAGE 1 OBJET 1~--------L---------t----------1----------L-------------------------L---------~-1=t----------+----------t------~
: 30.10.69 NIAGUISS ~KAt~RAKOUN~ Lieu sacré faisant l'ob- : ~ Ip.n.I07.031 ~
IDA jet d'un culte. 1 1 1 1 1
1 1 1 r 1
1 l ' , 11 1 r 1
l , 1 1 f
l , , 1 1
1 l , l ,
1 r 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1
l ,
1 t
1 1
1 1
1
1,
f
Rubrique
Sujet
· 168T--------------.
, t
Archives : 1Mandy.akoo ' 1
iËSTHF;TÏQùË-1
: ~~2-~~~!§-~:!:1-.r~Jl.
:, Contes :
....-------------~1
-------r---------r----------l----------ï-------------------------,---------'-1-1----------------------------1
, 'VILLE" " ., • l ,
DATE :ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :EXEGUTION~glg: R E FER E NeE S :
, 1 SITE" "~'ro'.. .1
, , " "ro'crP 1 "
-------L---------l----------l---------- t'------------- J lbl~l ~~~ l__:~~~ L~~~~~_ ll , , , 1 l ,
6. 4.691 TANAFF ~ TANAFF PLUND L'homme et sa femme v.hs. 1+ +:b.o.029.051 :
, Les animaux sauvages v.hs. ,+, 029.06, 1
: La vache et l 'hyène v .hs. 1+: 029.07' :
, , , ,
, "
, ",
, ,
,
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T--------------,
:: I:landyo.koo :
rESTHE'TT(Tm:I' ---t, ~V~,
., (mUsiqUe~ ,'~--f-:!J'-- "'---1:ullan uS ~- ,
:l!~~!~~~~~~~!_l
--------.---------,----------T----------IT-------------------------ï---------n-r-r,----------------------------1
, 'VILLE l' 1 1 r 1 1, , " " ., ., ,
DATE :ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE 1 T l T R E : EXECUTION :~:~: R E FER Elie ES:
, , SIT " l ,~,~L_ ~
: 1 :: ::~:~ SON : IMAGE : OBJET ~
--------~---------1----------t----------1------------- ~ ~~l~L----------~----------l------~
30.10.69 NIAGUISS 'KAMARAKOUN-I !;~. 'dQ§fammee 1 -: - ,- ·C.' .' 1 l , ,
rDA ' '" ,:Bayo nka 'c.fs.-3: b.o.097.02'p.n.111.03 :
, t ams •à m. , ,
1 f ., ,
, rap.ma~M ,
'Ikari 00 "097.03 1
r,
,
,
,
,
.
Archives
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Qujet
--------1---------1-vILLÉ----T----------r-------------------------T---------T~T~T----------------------------l
DATE 1 ARRO~'DT.! ~i~~GE ! S/GROUPE 1 T l T R E IEXECUTIONI ~!~!-_--~-~-:-~-~-~-~-:-~ ~-----J
--------j---------~----------~----------l------~;~~;;~;; j l~l~l ~~~ l--~~~~~ !~~~~-j
2.11.69 NIAGUISS KAMARA Tambour de bois forme an- 1
KOUNDA ~, KAMOBOLON, posé horI- :
zontalement sur sol,frap- :
pé baguettes, us.trans- ,
mission,message,divertis- 1
ment :
Audition v.hs.-tam b.o.099.07 ,
de bois 1 1
Audition tam.de 099.06'p.n.IIO.04
bois
1
1
Archives ANDYAKOO
Tambourinaire de ta:nbour de
bois KAMOBOLON, émettant
un message.
(69 b.o.099.06 p.n.IIO.04)
cataloguQ page 17
Photo E. CORR A
Archives
Rubrique
Sujet
r hi- es~;" DY 00
Double flûtes. ppeau à
grillons.
(69 b.o.099.0S p~n.I09.02)
oat logue page 171
029.04Ha: ng6. ruka nora
Maya calint uradya
I72
,-----_.........._---...
l· 1
Archives : L..&ilUldVM.9.9__-4
• IJORT 1
Rubrique :~~~_~~:~=!~~ .):
. "Rite funérai::Sujet . re 1.L _
T--------f---------r----------ï~---------T-------------------------ï---------r-T-T----------------------------1·
1 l 'VILLE' l " ., .1 J
: DATE ~ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE:EXECUTION: ~: g: R E FER E NeE S :
: : : SITE:: ': ~:'g:- ---------r----------r------i
1 1 1 l ' : 1 HI HI SON 1 IMAGE 'OBJET'~-------~---------t----------1----------i-------------------------i---------~~~~+----------~----------~------i
5. 4 .6~ TANAFF DIOURDIOuR{ PLUND Chants accOmp8.gnWlt : :
DING dES dans es : : :
, ,
baguettes: p.o .029.03
de fer :
ent .cho. ,
ch.h. cer-I
dophone
Il
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-,-------------T
'f t 'hl ,
: t Law 'è •~ ---~ --------1
:! ADOLESCENCE i
,- ----------- ......:!Portrait !J. .&
r--------ï---------ï----------~----------~-------------------------r---------~-'-1----------------------------,
, , 'VILLE l' '1 , 1 1, , , " ,.,' ,.,., ,
, DATE 'ARRONDT. 1 VILLAGE 'S/GROUPE' T l T R E IEXECUTILiN,o.o, R E FER E N CES 1
l , , SITE" '1 CI) , ::s , ,
: 1 1 :: 1 1§ lrg l----------i----------ï------~
l , , " ,,~.q f..t , SON ,IMAGE ,OBJET,
~--------}---------t----------f----------4-------------------------t---------i~i~~----------~----------t----__J
125. 7.68' COKI , N'DIAGNE Portrait d'une jeune f'il-J 'p.n.263.02'
: 1 le 1
, ,
,
,
,
,
1,
1,
1
Archives
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I74!---------.......--T
• 1 Law'be 1
• 1 ii-mTC1F:Œ'=---
: 1--I:.Q.~lîlQ.tL~--1
· : Voeux
. .1. .1.
r--------ï---------r----------l----------T------------ -------------r---------~~T-n----------------------------"
, 1 1 VILLE" " 0 1 0' 1
, DAT] !ARRONDTo i ~~~~AGE i S/GROUPE ! T l T RE! EXECUTION i§i~l----~-~-:-~-~-~-~-~-~r~-----j
, : : :: : I~:~I SON 1 IMAGE ,OBJET:~--------~---------~----------+---------~-------------------------r---------~-r-T----------J----------~------~
1 30 4 069 NIAKHAR TOUKAR Voeux à l'adresse du lv.hof. Ib.o.027020 :
devin SALTIKI " :
(texte sereer) 1 1 :
" 1,
, 1
, ,
" 1, ,
, 1
, 1
, 1,
1
1 1
1 1
l ,
, 1
, 1
1 1
l ,
1 1 1, , ,
1 l ,
l ,
l ,
l ,
1 1
1 1, ,
l ,
1
1,
,
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1,
1
•
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l ,, ,
: 1 Lawtbu '
,.... ---- ---------1
, EÔTHE T~(\UE '. , d ~ ,. ,_ anse ,r- "" ---- --'::!'i""-T
, .uanse e U~-,
:l_Y~!'~!ê§~[1~~~l
-------~---------l-----=----Î----------l-------------------------1---------1-~-1----------------------------l
l ,VILL~ 1 1 1 1 ., • 1 1
DATE :ARROlfDT. : VILLAGE : S/GROUPZ : T l T R E :EXECUTION: g: g: .R E FER E N CES :
, 1 SITE 1 1 1 1 S::I'O L ---------r----------T------.1
, , 1 l " cd, al , 1
, , " " ~,~, SON 'IMAGE ,OBJET,
-------+---------~----------t----------t-------------------------.1---------t~.1~i----------t----------.1------.1
, 1 l '1 1
7. 7.68 'ROSS· 3E- ROSS BETHID! :Chant d'accompagnement: :: :
THIO 'Yaa ma pete ch.f .-tam~+ + 'b.o .137.02 1
à m. 1
1
r
1
1,
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
r
1
1
l
1
f 1
1
1
1
,
r,
r,
1
1,
,
,
1
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+----~
1Lebu ,:
1.... ----------....,.'"1 ENFANCE l t
1 •trË~~~~~~~--TJ._ ...... _ ... J.J.
-~~~----T------~--ï----------T--~-------T------------- ------------T---------l~T~T------------------------------
1 1 VILLE" l'01 01 !
DATE lARRONDT. : VILLAGE 1 S/GROUPE 1 T l T R E :EXECUTION:~:~: R E FER E NeE S ': : SITE:: 1 le: ro: ç, ~
--------1---------1----------1----------1---------------- ~---------j~~~1---~9~-----~-~~~Q~----~~~~~ --~1 1 115.10.69 PLATEAU KAYES FIN- X)NQA BOP Chants: 1 1
DIW 1 1Ayo bey 0 v.h.ch.f. +1 +'b.o.094.02
16.10.69 ~EDINA COLOBANE
HOK
TIRE Ayo ayo neene v.h.c.fs.
1
1,
,
1,
1
1
1
1,
1
1
l
r
1~,
1
1
ArchiVtS
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,----------... ---T
i Lebu !
'-------------1! HISTOIRE :
:~------------l
, R'· tt ecl. ,
+-------------+
ï--------ï---------T1 ----------T----------,-------------------------ï---------l-~~7-----------------------------,
, ,IVILLE" " , , Î
: DATE ',ARRONJ.)T ••' VILLAGE ',S/GROUPE', T l T RE', EXECUTION' 010' R E FER E NeE S ,
. , ro':::l' ,
l , • SITE" " ~,rtj ..... ---------1----------,-------'1
l , , " "aHro' , . ,
" ' , " " HH-d SON 'IMAGE 1OBJET 1
, l " " -P '-P , , , ,
J. ~-- + ~----------~-------------------------~---------1-1-;----------~----------'1-------'1
9. 7.69 ~ YOFF N'GOR 1Fondation du village de 'v.hs.vi.m.' lb.o.079.0II 1
, , N'GOR '1 1 1
• 1 1
, 1
, 1
, ,
l ,
. ,,
1
J,
,
,
1
.
j~rchives
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178T--------------
, r~ t Lebu ,1-------------.,
• t SOCIETE- t
· t-:L:QLlïIQ\.Œ---J
., Structure \
• \ sociale :
....,-------------...
r--------ï---------l----------,----------T-------------------------l---------r-r-l----------------------------1
1 1 1 VILLE, 1 1 1 1 .1 .1 1
~ DATE : ARRONDT. : VILLAGE 1 S/GROUPE : T l T R E :EXECUTION1g: gl R E FER E NeE S :
1 IlsIT"P. 1 1 Ilel 'd1 .J
1 1 I.;C.I 1 1 1 1 roi .........---------T---------.,.-------1 1 1 1 1 l 'u . . , 1
1'" 1 1 1 1 ,:~l-M SON : IMAGE : OBJET 1
________ L ~ ~ ~-- ------------~---------~-~-~----------~----------T------4
S ., 1 • 1 'b 079 0 19.7.69 YOFF N'GOR tructure soc1ale et eco- l v.h.v1.m.1 1 .0. .21
nomique du village de: 1 1 1
N' GOR 1 1 1 11 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 11 1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
179
T--...----~-----T
Archives
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------------------~--~-----~~----------i------------------~------T-------------J----------------------------l
-1 1 VILLE l, ,1 ~: ~, ,
DATE 1ARR0NDT. 1 VILLAGE 1 S/GROUPE : T l T RE:EXECUTION : ~ ,g: R E FER E NeE S 1
, 'SITE" " m' m'- ---------r.----------T------.,
: : :: 1 l~.fj: SON : IMAGE ,OBJE'T:
--------}---------t----------t----------l-------------------------t---------~-t-t----------~----------+------~
29. 4.68 POUT POUT Chants :jf .' l ' :, ,
, ,
Ku amuI yaay du wudye ls.c.fs.- 'b.o.065.06
Biigoo, biigoo biig 00 •• 'cal. frap. 065.07
Ariyo dyalumbe " 065.08
12. 8.69 llED1NA ,REUBEUS ,XONQA BOP Thioro Bigué " 085.01, , Sëy na ba dee " 085.03, ,
, ,
13.10.69 PLATEAU IKAYES FIN- 'XONQA BOP Aye N'diémé N'doye ch.a.f. + + 093.12
'D1W N'doye sop na la Il '+ +, 093.13
f,
,
,
,
,
,
,
l
1
1
1 1, ,
1 ,
, 1 ,, ,
, 1 f J, , , ,
, , 1 ,, , , f, 1 1 ,, , 1 ,, , ,, , , 1, , 1 ,
.
• • •
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T-------------T
: 1 Le}Ju 1 :~--- - ~-----;
1 ::iUCIET - 1
: V-91Œ.T}_~U~ _+
. : Généalogie 1
·1. 1
r-~------ï---------T----------ï----------ï-------------------------ï---------ï-J-]-------------------------- --l,
1 1 1 VILLE 1 1 1 1 l , 1
: DATE : ARRGNDT. : VILLAGE : S/GRO\fPE : T l T RE:EXECUTION: g: ~ R E FER E NeE S :
1 1 1 SITE 1 1 l'QI rO---------- lI ----------r------..11 1 l " " al' ct1 1:=--------t---------~----------!----------~-------------------------~---------~~Ji---~~~----+--~~~~---t~~~~:-~
:15.10.69 PLATEAU KAYES FIN-:XONQA BOP Citation chantée de quel~ v.h.ch.f. b.o.094.0I: ::
DIW 1 ques noms de la famille l, ,
U'BENGUE : ::
, 1 1
, 1 1
Il., ,
1
r
,
,
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
!
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181T-------------T
·, ,·1-~;~~--------~
• ùOCIETE- 1
•1 POLI TIQUE ;
· r:r;a:mërït"at"i"orïSl
., chantées 'J. .l.
;---~----l--------~T----------T------~---r--~---------- -~----~~~~--1---------1-4-~--------~----------------~--'
1 1 1 VILLE 1 1 1 1 0101 1
: DATE :ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T RE: EXECUTION : ~I.g: R E FER E N CES 1
1 1 1 SITE 1 1 1 1 ml mi_ ---------t' -----------------oof1 1 1 1 1 1 1 foil foil 1 1
1 1 1 1 1 1 1 ~I ~I SON 1 D.1AGE IOBJET 1
~-------~---------+----------+----------+-------------------------~---------~-~-~----------T----------T------,1 1 1 1 1 1 1 f 1
:14.10.69: PLATEAU IKAYES FIN-IX'JNQA BOP ~ Sindyeeli Ich.a.f. Ib.o.093.22:
1 1 1DIW 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
1I3.IO.69 IGD. DAKAR O.H.L.M. DYAASIRATU: Ndey ndongo loh.a.m. + +: 093.111
1 1 1 1
, 1 f r
1 fIl
1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
182
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T-------------T
:: Lebu 1
:j- --TËëHNÏ-Q-ui-1
;-------------t
:: Lutte '~.1. .1
Atou reer na
Simb 00 yaay u nyay
MEDINA12. 8.69
ï--------r---------ï----------r----------T-------------------------r---------l~~~:----------------------------1
1 1 1 VILLE 1 1 1 1 01 0 1 1
: DATE : ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T REl EXECUTION : ~:,g: R E FER E NeE S 1i : : SITE: i : :~:~r --sON----T--IW~GË---TOBJËT-i
r--------T---------r----------T----------T-------------------------r---------,-,-,----------t----------~------1
1 1 1 1 1 1 f
1R:...q]!BEU~' X)NQA BOP Chants d'encouragement 1 1 1 1 1 f
d f • 1 III 1 1es emme s • 1 1 1 1 1 1
Simlaay mangi door ls.c.fs.- 1+:+: b.o.084.0~ ~
10801. frap. 1 1 1 1 1
Il 1+:+' o84.0a :
" ~+I+ 084.0~
1
1
f
f
1
183
,-------------T
095.01
093.14
095.02
,
084.06
s.c.f.-
cal.frap.
"
s.c.fs.-
cal.frap.
ch.a.f.
Nduuti
Chants des fe~~es :
Alii yo- dyaalumbel
Man de waaru naa
, DyalumbeXAAGAANRUFISQUE
KAYES FIN, X0NQA BOP
DIW
PLATEAU
I6.IO.69 RUFISQUE
I3.IO.69
, 1 '
Ar düves : l----.:~~-------~
Rubrique :~~:~~:!~~::---i
Sujet :l:~:~~~: l
,·--------r---------r--VÏLLË---T----------1-------------------------r---------T~l~T----------------------------1
DATE : ARRONDT.: VILLAGE: S/GROUPE : T l T RE: EXECUTION: ~:~: R E FER E NeE S ,.L'l 'SITE l' 1 1 HfuT----------t----------ï------
: : :: : 1~: ~ : SON 'IMAGE 1 OBJET :
, , 1 1 1 -P-P, 1 ".--------r---------~----------T----------T--·-----------------------r---------~-~-T----------L----------L------~
12. 8.69 IIŒDINA REUBEUS XONQA BOP' <1as lèvres , , , ',
, 1 1
: Enquête v.h.f. l 'b.o .084.05
f i '1 1l ,, ,
, 1, ,
1 1
1 1
+ !+ :
,
1,
,
,
,
1,
•
r
J
•
093.18
093.17
093.19
184
ï----...---~----...7
Archives :1 Lebu i
r-------------,
1 ES THETIQUE ~
Rubrique : ~C.LJ:..ttéLa-tjl...r-e~
Su jet : 1 Contes 1. . .
~-------i---------l----------~----------r-------------------------ï--------- j -n-T--------------------- T------l
1 1 VILLE 1 l '1 .1 .1 ;,
DATE IARRONDT. : VILLAGE 1 S/GROVPE : T l T R E :EXECUT l ON : 0: QI R E FER E NeE: S :Il ,1 SIT : l ,'1 0), ~ .L .1.
1 1 1:11 'dl , '1
l , " '1aH roi 1 - 1 1
l , 1 l HI HI SON 1 Ii'KAGE 10BHET,
--------i---------i----------i----------t-------------------------1---------+~1~t----------~----------~------L
13.IO.69l PLATEAU: KAYES FIN-I X;ONQA BOP ,La souris et la mère oi- Iv.h.a.f. 1 Ib.o.09J.I5:
, DIW :seau 'l' r
l 'IvîAl\1E DAS ANE eteOUMBA l': " 1 : 09 3 •16
:.rpheline '1 ,
r 1
,La souris et le chat v .h.f. l ,
ILes "irois co-épouses du Il '+ +:, .
IrOl ,
ILe dromadaire et l' élé- 1\ :
,phant
t,
1,
r,
,
,
•
Archives
Rubrique
Sujet
---------r---------r--vÏLLE---T----------l-------------------------r---------'~~~ï----------------------------1
DATE :ARRONDT.: VILLAGE: S/GROUPE : T l T R E : EXECUTlIC>mfO:o1 R E FER E NeE S :
, 'SITE" ,,01..2,'---------------------r------.J.
, l " s::·u' ,
, , " ::al:al : SON 'IMAGE 1 OBJET 1~--------l---------t----------l----------+-------------------------~---------{Éi~i----------~----------~------t
12.10.69 PLATEAU 'KAYES FIN- X0NQA BOP IChants d'accompagnement: , , : 1:
DIW l ' , 1 1 1
, ' , , l '(Ndawragin gi neex na s.c.as.f.', Ib.o.093.02' 1 1
1 1 1 1 1
1 l , , , 1
12. 8.69 MEDINA REUBEUS XONQA BOP ISala N'diémé yeewul s.c.fs.- 1: 084.04: ::
1 cal.frap. l , '1
, mains'," 11 1 1 1
1 frap. l , 1 1
1 1 1 1
13.10.69 GD. DAKAR O.H.L.fil. IDYAASIRATU:Buur sa yaay ligey na ch.a.f. 093.08: : 1
Gene leen teere tank yi ch.a.f. 093.101 1 11 1
1 1
1 1
l ,
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
t
1
1
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T------------...T
, 1
:: Lebu 1
~w-i
., ,.. " ., .
· b ~,lljl.I9.11.!U_ - ---1
tChao t, de di-'• 1
• l.1œ.I:.:ti s seJl11im,.t. _.1
093.20
093.21"
"
•,
•,
,14.10.69,
1,
1
1,
•,
r--------r---------r----------l----------ï-------------------------r---------1-J-~----------------------------~
, l , VILLE ,., '10' Q ,
; DATE tARRONDT. ! ~i~~AGE ! S/GROUPE ! T l T R E !EXECUTION!§!~ ~_~_~_~_~_~_~_~_~l~-----l
, , , " " H' $.4 1 •L--------~---------~----------~----------~-------------------------~---------~::'+~---§2~----i--I~~g~---{2~:!:~~-1
12. 8.69 r.IEDINA ',REUBEUS XùNQA BOP , d36 femmes: " ,
, " .
, , " ,
1 ~ Limalé N'diaye :s.c.fs.- Ib.o.085.02 :
• , , cal. frap • , ,
12.10.69 PLATEAU 'KAYES FIN- X. ONQA BOP \pere ndaat tëy 1c .as.f .- 093.01 :
DIW 1 \bat.pieds ,
, ,et mains :
Ima dem oon tya, ngente la le.as.f. 093.03 1
'Pël bu dyog e Dyolof , Il 093.04 ,
INyaari ronron 1 Il 093.05 :
" ,
" ,13.10.69 GD. DAKAR O.H.L.ll. ,DYAASIRATU'Maa romb oon mbiskit 'ch.a.f. 093.06 •
, ISoo %am oon li si mbooy m: " 093.07 1
1 :Gaal u sëng 11 + + 093.09 •
1 •
PLATEAU .KAYES FIN-hlONQA BOP :Ma fek mbiskit
'DIW 'Tool u baay Demba
1,
,
•
•
•,
,
Archives
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l87T-------------T, . , . ,
: JNyaasoni.t1ke :
1'" ------------'1
• ,MORT ,
• 1 ( ~l--\.!ij;_li.ll,,:-9-.§lJ.,ê._._·
: -1 Ri te funéra·
~-------------
Eyee yaay ango
0- oye ya
r--------r---------T-VÏLLi----~----------r-------------------------T---------:-~:;----------------------------li
'1 DATE 1 ARRONDT. 1 VILLAGE Il S/GROUPZ l, T l T R E '1 EXECUTION J~lgl III E FER E N CES :
l , ""IT~' '<""'Il;:;' 1 1
, l , Ù:.J 1 l 'lrl'-4f~I---------------------t'------i
1 l , 1 l '1 ~Ie' SON 1 IMAGE 1 OBJ"PT 11 l , 1 1 l '.p '.pl !, 1.... 1
~ l ~--J J_ J ~----------~~-~----------4----------+------~
1. II.69 NIAGUISS KAIvIARAKOUN: Chants à 11 oc casion du 1: ::
DA : ri te KOSE: : : 1
l '1 1
1 Dyin±mboo oye ~.fs.-3 Ib.o.098.07 ,
:tams.à m. :
" 098.08 ,
11 098.09 '
r,
1
1,
1
,
,
1
1
1
1
1
1
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188T-------------T
: ; BEilt.n:t~f-------------~
• 1 ES THE TL.QUE ;
· t=--LqW1f2.~!----J
., Danse de di-i
• l_.Y~.!'j;i_.ê.ê§!!1§!!_.h
·--------T---------ï----------l----------1-------------------------ï---------l-.-l----------------------------,.
, , VILLE" " ., ., 1
DATE :.ARRONDT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E :LXECUTION: g: g: R E FER E If CES 1
"
: SITE," " a:l~' ~ '----------r--- 1
. l " , ,. 1 1
, , " l, ~, ~, SON ,IMAGE ,OBJET 1"--------~---------~----------i----------~-------------------------~---~-----t~1~~----------~----------t------1
2.11.69 NIAGUISS KAMARAKOU-', MANODYO ',Chants d'accompagnement: , " l '1, , "
NDA l'Al" h t ' , b 099 or' '1l , 1 nyoma c. s. - am" •0 • ., "
" à m.-son.! , , '1
1 fI ' , l '
: Siniya ni wadyoo c .hs. -tam: : 099 .O~ p.n.106.01: ;
, à m -son l , , '1
, • ." , 1 1
, fI.'" 1l ' l' ,
: A oyee i botiHa ye ~ .hs .-tam: t 099 .O~ ::
, a m.-son.' , ,
, f"' , 1, .. ,
IFlûte de mil(long. 25cm) '051 01, .
,
1
189
r--------T---------1----------ï----------1-------------------------T---------f1-T----------------------------1
l , ,VILLE, r '1 l , 1
1 DATE IARRGiŒT. : VILLAGE : S/GROUPE : T l T R E IEXECUTIÛN;~t-' R E FER E N C BE:
1 : : SITE 1 1 : r --------11,.---------,------1
1 1 : :: 1:~ f.j SON : IMAGE : OBJET:~--------~---------l----------~----------~------------ ~ L~±1 J J J
: 2.11 .69 ~ NIAGUISS K.AM.ARAKOU- MANODYO Df3S hommes: !! - i
l , NDA l , ,
, , (' , ,
1 r A oyee nongomunaa an- v.hs.ch. l ,b.o.099.04'p.n.I05.0J
: : quête, audition) h.-luth: 1 :
1 1 1 1 1
, , l ,
1 1 1 1
r 1 1
l ,
l ,
1 1
1 r
l ,
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Dakar, le 31 Décembre 1969
Mrs.: PEPPER, SARR, SENE, CORREA.
